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S E E S P E R A P O R E L M U N D O A L I A D O Q U E T i 
A L F I N S E R E S T A B L E Z C A N E N E U R O P A L A 
E L E Q U I L I B R I O F I N A N C I E R O 
Se sufre hoy en Cuba una cen-
sura peor mil veces que la que 
suelen imponer los gobiernos cuan-
do les viene en ganas. 
Hay que escribir supeditando 
el criterio propio al de los demás, 
aún en aquellos casos en que los 
demás no tienen criterio. 
Dijimos el otro día <|ue las ge-
neraciones futuras buscarán las 
raíces de la popularidad del Ge-
neral Gómez sin encontrarla por 
ninguna parte y al punto se han 
alzado algunas voces gritando: 
¡Profanación, profanación! y po-
co menos que pidiendo la cabeza 
del hereje que tamaña blasfemia 
se atreviera a lanzar. 
Arrogante, venenoso, guataca 
de los vivos, profanador de los 
muertos. Tales adjetivos le han 
aplicado al autor de estas líneas 
por el delito horrendo de exponer 
una verdad tan sencilla que está 
al alcance de la inteligencia de 
cualquier político, lo cual ya es 
mucho decir. 
Pero vayamos despacio y con 
orden. 
En primer lugar, entendemos 
que la personalidad política de un 
hombre y su obra de gobernante 
y de estadista pueden ser objeto 
de la crítica más acre sin que ello 
deba traducirse como una veja-
ción a su persona, si estuviere v i -
vo, o una irreverencia a su me-
moria, si estuviere muerto. Así se 
entiende en todos los países civi-
lizados del mundo, pues de otro 
modo no fuera posible escribir la 
historia de ningún pueblo sin con-
vertirse el historiador en libelista. 
Sobre Wilson—pongámoslo co-
mo un ejemplo entre mil—que ya 
murió, se lanzan a diario juicios 
favorables y juicios adversos, y 
no se hunde la esfera celeste, por 
más que Wilson sea, con la venia 
del señor Gálvez, tan digno de 
respeto como el General Gómez. 
Sentado el derecho que nos asis-
te—y al cual no renunciaremos de 
ningún modo—de criticar la con-
ducta y la labor de los hombres 
públicos, ya estén vivos o muer-
tos, pasemos a aclarar e ilustrar 
las palabras que tan duros adje-
tivos nos han hecho merecer. De-
cíamos así: 
•« .->• 
v • • • Uerto que no es un sem-
brador de ideas, cuya mentalidad 
naya influido de modo decisivo e 
intenso en la de sus contemporá-
neos. Pero, i en qué paisanos suyos 
de los que hoy viven se da esa 
condición? El mismo José Miguel 
cque rastro d e j ó l e su paso por 
la V i d e n c i a ? ^Se notó su go-
bierno en algo más que en la mo-
da de llevar la manga un poco 
más ancha? Cuando pasen algunos 
años y la mentalidad de nuestro 
pueblo sea otra, nuestros hijos o 
nuestros nietos buscarán en vano 
la razón de la popularidad de Gó-
mez, sin encontrarla por ninguna 
parte." 
Obsérvese que no negamos la 
gran popularidad del General Gó-
mez entre sus contemporáneos, 
que no decimos que sea inmereci-
da, que anunciamos que los que 
se han de asombrar de esa popubr 
ridad serán nuestros hijos o nues-
tros nietos; y, por último, que pre-
suponemos como condición esen-
cial de esc asombro que la menta-
lidad de las generaciones futuras 
se ennoblezca mediante la educa-
ción y elevación de principios. 
Extensas en grado sumo se ha-
rían estas cuartillas si comenzá-
ramos a argumentar y explicar 
nuestro aserto. Seamos breves. 
¿Quién duda que el General Gó-
mez no fué sino un caudillo, que 
a título de tal lo exaltaron a la 
Presidencia y que PU mando fué 
ana taracea de aciertos plaus bles 
y de desaciertos notables? Cuanto 
a los efectos de su paso por el 
Poder en las costumbres públicas 
y en los hábitos de gobierno, ¿no 
le parece al señor Gálvez que sería 
imprudente por su parte iniciar 
una polémica? 
¿Dónde está, pues, la injusticia 
cometida? Hemos hecho un juicio 
que estimamos sereno y exacto, y 
al cual añadiremos estos otros. El 
General Gómez era y es algo 
agradable a esta generación. Reu-
nió las condiciones indispensables 
para serlo; clara inteligencia, co-
nocimiento exacto del medio, l i -
beralidad más aparente que real, 
figura y rostro simpáticos. Tuvo 
rasgos de los que ganan la volun-
tad de todo el mundo, como el de 
alzarse en «armas—viejo y rico— 
contra lo que él estimaba la dic-
tadura, con la misma decisión y 
coraje con que se fuera cuarenta 
años a t rás a la manigua—joven y 
pobre—a combatir lo que él esti-
maba la tiranía. 
Pero con todas sus buenas cua-
lidad es no es Gómez el ejemplo 
que hay que presentarle a la Cuba 
que ha de venir. Esta Cuba nue-
va, consciente y razonadora, se-
guirá a los principios y a las ideas 
y no a los caudillos. 
. Los espadones colgarán de las 
panoplias y serán el verbo y la 
pluma los que muevan las fuer-
zas electorales. 
QUINCE MUERTOS Y GRANDES PERDIDAS MATERIALES 
OCASIONO EL BOMBARDEO DE LAS CIUDADES DE SOULEI 
\ NASICH, EFECTUADO POR LOS AVIADORES INGLESES 
S E R V I C I O R A D K - I / T L E G R A F I C O 
D E I , k D I A R I O l . \ M A R I N A " 
L O S A B A D O S A C l K R I i A N T V i \ -
T A H S O L A M E N T E C O N L O S 
R E L E G A D O S A L E M A N E S 
L O N D R E S , Agosto 5 . 
E n la r e u n i ó n fie los jefes de las 
delegaciones al iadas se d e c i d i ó que 
las discusiones con los alemanes 
sean entabladas solamente con los 
Jefes de la D e l e g a c i ó n . 
Ayer se r e c i b i ó la s a n c i ó n del 
•protocolo de las Comisiones q u é to-
maron el acuerdo de invitar a Ale-
mania , QUS era la ú n i c a formal idad 
pendiente para que fuera efectiva su 
r e p r e s e n t a c i ó n ante la Conferencia . 
M A C D O N A L O H A C E D E C L A R A -
C I O N E S E N L A C A M A R A D E L O S 
C O M U N E S 
L O N D R E S , Agosto 5. 
E l pr imer ministro Mac Donald 
c o m p a r e c i ó ayer ante la C á m a r a de 
los Comunes haciendo declaraciones 
referentes a "la m a r c h a de la Confe-
renc ia y se f a c i l i t ó por el acuerdo 
y la intel igencia que existe entre 
los Al iados , que — s e g ú n él d i j o — 
e s t á n demostrando un alto e s p í r i t u 
de c o n c i l i a c i ó n por medio de sus 
Jefes de D e l e g a c i ó n . R e c o n o c i ó tam-
b i é n que los Gobiernos se m a n t e n í a n 
l ibres de las presiones p o l í t i c a s pro-
pias y que ello lo demuestra el Ti&ber 
sido Invi tada A l e m a n i a para tomar 
parte en la Conferencia. 
L O S A L I A D O S C O N F I A N E N L A 
L I Q U I D A C I O N D E F I N I T I V A D E L A 
G U E R R A 
L O N D R E S , Agosto 5 . 
E n los. precisos momentos en que 
se c u m p l í a n a ñ o s de la d e c l a r a c i ó n 
de guerra de l a Gran B r e t a ñ a contra 
Alemania en 1914, como resultado 
de la i n v a s i ó n de B é l g i c a por las 
i.ropaG germanas, una d e l e g a c i ó n del 
R e i c h se d i r i g í a a esta capital para 
tomar parte en l a conferer/cia que 
e s t á n celebrando en Londres los de-
legados de los p a í s e s al iados con el 
p r o p ó s i t o de resolver el problema 
ae las reparaciones a f in de restable-
cer la paz en E u r o p a y cor/ ella el 
oquilibrio e c o n ó m i c o y f inanciero, 
perturbado por la g u e r r a . 
Se anuncia que los jefes de las de-
legaciones a l iadas han acordado que 
ta p r i m e r a r e u n i ó n a la que han, de 
as i s t i r los delegados alemanes se 
celebre hoy. 
E l h i s t ó r i c o contraste que se ad-
vierte d e s p u é s de cinco a ñ o s de una 
paz c a ó t i c a que siguieron a c i n A 
a ñ o s de guerra destructora asombra 
al mundo aliado que espera llegue 
ahora el momento de e r t e r r a r los 
odios e inic iar u n a nueva e r a . 
N A 
Ü E C O 
G L O S ñ D E L M A R T E S 
E L V I E J E C I T O Y L A PERSISTENCIA 
A N O C H E S A L I O P A R A C E U T A Y 
T E T U A N E L G E N E R A L P R I M O 
D E R I V E R A 
Pro-Finlay!.... ¿Qué mal de ojo ha-
brá encanijado la reivindicadora ini-. pre quedará 
dativa, que ya apenas se oye hablar^ -
de ella? Cierto: en su nueva revista 
para el ágora, Conrado Gualterio 
Massaguer, dispuesto siempre el pn-
U N A S E R I E D E E P I S O D I O S 
H E R O I C O S 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
A M A R R U E C O S 
L O S A M E R I C A N O S E S T A N I N T E -
R E S A D O S E N E l i P L A N D A W E S 
L O S A V I A D O R E S I N G L E S E S B O M -
B A R D E A N L A S C I U D A D E S D E 
S O U L E I Y M A S I C H 
M O S A L , Agosto 5 . 
E l bombardeo de las poblaciones 
de Soulc i y Masich , por los aviado-
res ingleses c a u s ó quince muertos 
y p é r d i d a s de gran importancia en 
las construcciones. 
B E R L I N , Agosto 5 . 
E l Secretario de Es tado A m e r i -
cano Mr. Hughes d e c l a r ó ayer a los 
representantes de l a Prensa que los 
americanos e s t á n interesados dle 
u n a manera extraordinar ia en todas, 
las medidas re lacionadas con la eje-1 •Ba°cos en 
c u c i ó n del P l a n Dawes , cuya fecha 
de comienzo estaba muy cerca ya 
asegurando que al ser ejecutado se 
p o n d r í a n a c o n t r i b u c i ó n la conse-
cuencia y el buen deseo de todos 
para solucionar estos problemas. 
E L M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
F I J A E L 3 % E L I N T E R E S D E L 
D I N E R O 
V A R S O V I A , Agosto 5. 
E l Ministerio de Hacienda ha f i j a -
do el tipo de i n t e r é s legal para los 
el tres por ciento men-
sual . 
' E n v irtud de que la p r o d u c c i ó n 
¡ de celulosa se est ima en unas 53 
mi l toneladas, c r é e s e que p o d r á n 
exportarse unas 10.000 toneladas. 
( P a s a a l a p á g i n a 5) 
I N G L A T E R R A Y J A P O N N I E G A N QUE LOS E . UNIDOS 
P U E D A N C O L O C A R LOS C A Ñ O N E S D E SUS A C O R A Z A D O S 
M A S A L T O S D E COMO E S T A B A N E N SUS TORRES 
PERO EL GOBIERNO DE WASHINGTON SOSTIENE QUE ESO NO LO 
PROHIBIO LA CONFERENCIA PARA DISMINUIR EL ARMAMENTO 
NAVAL; Y PROBABLEMENTE SE CELEBRARA UNA NUEVA CONFE-
RENCIA ACLARATORIA 
P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
L a Conferenc ia de Wash ingon de 
19 21 convocada por el fenecido P r e -
sidente H a r d i u g , f u é de inus i tada 
importancia , a pesar de que en dos 
momentos estuvo a punto de disol-
cambios, no a lcanza a l a e l e v a c i ó n 
de los c a ñ o n « s , porque d e s p u é s de 
esa p r o h i b i c i ó n , se a ñ a d e lo siguien-
te: "excepto en cuanto a I t a l i a y a 
F r a n c i a que p o d r í a n aumentar el ca-
verse ruidosmaente; una vez f u é ; l ibre de los c a ñ o n e s de sus acoraza-
LOS EXPEDIENTES D E PENSIONES A LOS V E T E R A N O S 
porque F r a n c i a sostuvo con t e n a -
cidad, frente principalmente a I n -
glaterra , su derecho a tener el n ú -
mero de submarinos y de aeroplanos 
que le placiera, p a r a contrarestar l a 
m í n i m a fuerza naval que se le per-
m i t í a a su A r m a o a ; y l a otra s u r g i ó 
cuando J a p ó n se negaba a cance lar 
las 21 demandas de 1 M 5 a C h i n a , y 
s in embargo c e d i ó . 
Desde 1922 anda rodando por los 
p e r i ó d i c o s de asuntos de l a M a r i n a 
de guerra de los Es tados UnMos la 
noticia de que I n g l a t e r r a habla le-
vantado, en las torres de sus acora-
zados, los c a ñ o n e s de 14 y 16 pu l -
gadas, diciendo esa P r e n s a amer ica -
na que esa e l e v a c i ó n violaba l a 
Conferencia de Washington , porque 
aumentaba considerablemente e l a l -
calce de los c a ñ o n e s de los acoraza-
dos ingleses. 
Se ha presentado a la C á m a r a de 
^Presentantes la siguiente proposi-
t e n de ley: 
l ü r r ^ i ,Ley de ollce áe Abr i l de 
exige l l * * ™ 1 ™ ^ siguiente d ía , se 
liesV v f expedientes de pensio-
^lacioníf^1108' qUe l5s Part iculares 
dor o , ^ COn Gl E ^ r c i t o L i b erta-
P'-ueben11. rpo A'axíl iar C i v i l , se 
Por el i f certifi(;ados expedidos 
Kjércitr , . - -^h ivo de dicho 
Méü P ? ' , l l a b l e n ( í 0 ^ dispuesto tam-
s¿ (A f P 3 " ^ segundo del inci-
de r í a r t í c u l o segundo do la 
ficado - n T , e Ju:io de 191S> modi-
'lüe los Í.VH ault-rioriiiente citado, 
las füa " aiVlcl'los abandonaron 
Por eerrif?11 e t e r i z a c i ó n expresa y 
3os S i l '*110 (luerlt'n excluidos do 
lo. y e c n » . ^ B del proPio a r t í c u -
^"gvm. : .?nUl,;ra Por esa, ni por 
,Qo es 'nrii y Se ha dispuesto, co-
},1-^edinneníoÍn,abl! C1Ue 86 haga' el 
los indívidVu . tlenen ^ seeuir 
8es de finrm^ ?l!e Posean esas cla-
^ V e ' ía a l ? ? 1 ^ ^ ^ d o s para que 
irados "a , S • a n t é n t i c o s e incor-
vo d e l E i é r n f , exT1^mes 611 el A r c h i -
1H,edan ohtlrf jiara que a q u é l l o s 
v í i f e r / 0 , t , í : i c a c i ó n de los 
las citadas w l r l0s derechos que 
Presentante mf" 00nceden. E l R e -
llor de sompt ?uscribe tiene el ho-
Sus c o m p a ñ e r o / í.a c o n s i d e r a c i ó n de 
1 "eros, h siguiente: 
^ O P O S I C I O N D E L E Y 
t;0n£?derUrXr'ÍnterO;~-Para que ^ a n 
Jos sus ¿ l * u T f n t u ' 0 a y surtan to-
t0íi Privados n, egaitíS los documen-
Sacios. los .p06ean los intere-
ri2ación a a u V T 1 6 8 conste la a « t o -
^egimdo del h J refiere el Párrafo 
segundo de ? 0 C ' - d e l a r t í c u l o 
1 v d e Aori l de jo d; por la L e y de 
' ¿ - , se requiere que 
deg a 16 pulgadas (o s ea 406 m i l í -
metros )" . 
A u n q u e se hab ia asegurado que 
tanto l a G r a n B r e t a ñ a como J a p ó n 
h a b í a n elevado los c a ñ o n e s de sus 
acorazados y aunque esto se ha ne-
gado oficialmente, es lo cierto que en 
ambos p a í s e s estaban colocados sus 
c a ñ o n e s desde antes de la Conferen-
cia de Washington m á s altos que los 
de. los Estados Unidos; y no hay du-
da que esa ventaja , agregada a la 
mayor velocidad que tienen sobre los 
buques norte-americanos, destruyen 
la p r o p o r c i ó n que fe f i jó en la Con-
ferencia de l a fuerza de las Marinas 
de G u e r r a , respectivamente de la 
G r a n B r e t a ñ a en 5, Es tados Unidos 
en 5 y J a p ó n en 3. 
P e r o de todas suertes, s i d e s p u é s 
Como h a b í a m o s anunciado, ano-
che s a l i ó para Marruecos el general 
Pr imo de R i v e r a , que hace el v ia-
j e en el breack nuevo dS Obras P ú -
blicas, enganchado a l expreso de A n -
d a l u c í a . 
A despedir al presidente acudieron 
a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a S . A . R . 
el infante D . F e r n a n d o , con sus h i -
jos D . L u i s F e r n a n d o y D . J o s é 
E u g e n i o ; el Directorio en pleno; los 
subsecretarios y jefes de secciones 
de todos los departamentos ministe-
r ia les ; e l c a p i t á n general , Sr . Mol-
t ó ; las autoridades civiles y mi l i -
tares de M a d r i d ; e l director general 
de Seguridad, los generales Weyler , 
L o s Arcos , Saro, S u á r e z , I n c l á n , V i -
co, G a r c í a Moreno, M é n d e z Vigo, 
M i l á n s del Bosch, Marzo, C a r r a n z a , 
Nouvi las , L o s a d a , Alonso Novel la; 
jetes conde de Coello de Portugal 
y Per inat , entre otros, y muchos ofi. 
c í a l e s . 
Del elemento c iv i l , a d e m á s de los 
mos ,ten por cierto, Luján, que sierri-
un trecho intermedio, 
donde la manigua se regodee irónica 
mente. 
¿A qué derrochar ejemplos con 
cretos, cuando tantos andan a la vis-
mero a todo empeño de generosidad j |a? Pero ¡ah! si no fuera más que 
patriótica, miembro él mismo del Co-
mité encargado de dirigir la campaña 
aquella, viene publicando un cartelín 
que dice: "honrar a Finlay es honrai 
a la Patria". Cierto también que úl-
timamente se ha alzado la voz recor-
datriz del doctor José Luis Ferrer. 
Brava familia—recordemos en pa-
réntesis—brava familia ésta de los 
Ferrer, galenos. En 1868, el doctor Vi-
cente Luis, de ese apellido, después 
de haber estudiado a su costa en el 
extranjero los procedimientos enton-
ces más acendrados, creó en Cuba el 
primer centro de vacunación animal 
con que contaron las Américas, emú 
lando así la gloria primeriza de aquel 
otro gran cubano de antaño, el doc-
tor foraás Romay, que nos enseñó a 
perderle el miedo a la pupa milagro-
sa. Ahora, este doctor José Luis, hi-
| jo de aquel precursor, sintiendo como 
jel los dictados del prestigio patrio, 
^ aboga por que la Asociación de De-
(pendientes lleve a ejecución la esta-
hijos del S r . P r i m o de R i v e r a , e s ta - : lua una vez proyectada al viejo Fin-
ban los s e ñ o r e s V á z q u e z de Mella , 1 lay. 
E e n l l i u r e , Ortega, M o r e j ó n , Cabello ¿Hará la sociedad pseudo-regional 
L a p i e d r a , Jardou , Zanguas , U r q u i a y ! i o todavía no parecen poder lo-
R c m e r o M a r t í n e z . . j 
Con el presidente marcharon e l j e . | 8 r a r nuestros voceadores, comi té s y 
fe de l a oficina de Marruecos , S r . ! organismos mas genuinos; esto es: 
A g u i r r e de C á r c e r ; el teniente coro-1 reivindicar definitivamente, con algo 
nel S r . I b a ñ e z el jefe de P e ñ a m a r í a , m á s que el mutismo pasivo de los 
y dos t a q u í g r a f o s . | m á r m o l e s , la gloria en entredicho del 
gran cubano? 
^ ^ ^ f. 
Se me di scu lpará que provoque esa 
noble competencia. Sfln el acicate de 
la rivalidad o del amor propio pun 
zados desde muy cerca, los crioHos 
solemos llevar a cumplida reali-
irismos. Acaso pu-
tera decirse que el problema de 
a voluntad nacional es, como el que 
enemigo, y de la sed, y, m á s afortu- i Costa atribuía a España, un proble- j 
nado que Igueribert—ya Lo ant ic i - • ma de despensa: pero de despensa i 
r é el t e l é g r a f o — , ayer pudo ser so- i espiritual. Lo que nosotros necesita- j 
mos es nutrir nuestros entusiasmos, i 
Madrid, 10 de J u l i o . 
E n l a zona occidental se quiso 
copiar el golpe de A n n u a L E s t o se 
advierte a l l legar a T e t u á n . P o r eso 
los momentos han sido c r í t i c o s y pe-
ligrosos. No hubo A n n u a l porque las 
tropas se han producido valerosa-
mente y no han regateado esfuerzo 1 no 
ni sacr i f i c io . No le faltaba a An-1 z a c i ó n nuestros 
Siual, n i s u Igueriben, que ahora s e . ^ i ^ a decirse 
l l amaba K o b b a - D a r s a . Como Igue-
riben r e s i s t i ó h e r ó i c o el asedio del 
los ejemplos "concretos"! Lo deplo-
rable es que esa intermitencia, esa 
lalta de momentum y de terquedad en 
nuestros entusiasmos, se traduce tam 
Lién al orden espiritual y moral, a! 
crden de los que pudiéramos llamar 
ejemplos abstractos; y así, la inexis-
tencia del sentido estadista en nues-
tra política, la carencia de larga vi-
sióm gubernativa; lo menguado de 
nuestro esfuerzo científico y litera-
rio, la indiferencia hacia los gran-
eles recursos de mejoración cívica, de 
educación, de urbanización, de higie-
ne; la angostura, en fin, de todos 
nuestros panoramas ideológicos y ta 
febleza o escasez de nuestros ideales, 
no son, en el fondo, sino las conse-
cuencias fatales de una pusilanimi-
dad instintiva ante los largos esfuer-
zos. Sabedores por experiencia del ma-
logro prematuro a que están condena 
dos nuestros entusiasmos, ya no po-
nemos demasiada energía inicial en 
ellos. Vivimos de hoy para mañana, 
sin presupuestos morales, sin caute-
la, sin brío innovador, sin ansias de( 
avance, casi en una constante impro-
visación de los recursos vitales. Y en 
el ánimo colectivo, esa falta habi-
tual de langas visiones ha creado 
una especie de escepticismo jocoso, 
pronto a "desprestigiar" y a tachar 
de utópicas o románticas todas las 
cruzadas de redención a largo plazo. 
* * « 
Nos hemos ido, Luján, harto lejos 
de nuestro tema. No importa: esto, 
por lo menos, había que decirlo sin 
miedo a la latitud. 
Pero lo que motivó la cuita, ya 
quedaba dicho también al principio: 
Pro-Finlay. . . cQuc mal de ojo habrá 
encanijado la reivindicadora inicaiti-
va, que ya apenas se oye hablar de 
ella? Los primeros entusiasmos se han 
tomej quedado agobiados bajo ¡a rutina del 
corrida. 
Mientras esto a c o n t e c í a , una gran » 
parte de lo que podemos l l a m a r la! ^ r " l o s , de suerte que no les J ^ . ^ ™ 
zona de re taguardia , esperaba, y e s - ¡ d e s m a y o apenas entrevisto el rumbo. |P^n nuestro de cada dta. .Se dijera que 
ta espera e r a v a c i l a c i ó n para tomar Esa dispos ic ión natural que los fran 
ceses llaman esprit de suite, entre 
nosotros no se produce sino al re-
clamo ele un interés utilitario o b'ijo 
-el trallazo cotidiano del deber in-
diípensabie. Somos un pueblo do hu-
mor iniermitents. Fuera ingenua ig-
norancia de nuestra inaptitud j)ara las 
partido amoldado a las derrvaciones 
del combate. 
Por esto han sido los momentos 
críticos y angustiosos, porque en 
K o b b a - D a r s a no se peleaba sola-
mente por una posición, sino que 
defendíase la tranquilidad de la 
zona. 
Y a está l a posición abastecida y' consecusiones largas, lentas, pero a la 
repuesta su guarnición con ropas de , r L - i . 
refresco. Hemos quebrantado al ene. :,arga efectivas el trazarnos progra-
migo y levantado la moral de núes-! mas a muchos días vista. Hacemos fio-
tros soldados. Pero hay que hacer, jecer los entusiasmos al día, o es se-
algo más . E s t o solo no basta. jgul.0 el a]ba de mañana los en-
Nuestra acción en Marruecos no pue. . » i •. 
de ser el guerrear por llevar c o ^ J c o n t r a r a marchitos, 
yes a posiciones que en este régi-1 Considérese, si no, como casi a o -
men de holganza no tienen finali- das nuestras necesidades imperiosas, 
dad. No hemos venido, no puede ser \ I Uestras carencias más ostensibles, 
nuestro designio el pelear por co-| fracasos más notorio3 en to, 
mer y beber, que esta obra de mi-1 , , , , , r J i 
sericordia encierra un pecado de pe.;aos los crdenes de aplicación de la 
reza, que nos cuesta mucho: toda la ¡voluntad, provienen de esa incapa-
zona en movimiento y toda E s p a ñ a j odad para sostener el esfuerro gene-
intranquila. |roso_ l,na asamb]ea "regeneradora" 
E l suceso escueto es éste: Kobba- b ut] programa político o traza 
D a r s a , a onllas del L a u , la guarne-¡ . . • f ' • ' 
cen 42 hombres. No hacían falta Iun itinerario de acción cívica, y to-
más cuando era una posición política, 1 das las intenciones militantes se frus-
la posición no tiene razón de exis-jtran tan pronto entran en funciones 
S ^ n ^ 1 1 6 66 el ceh0' la tentación |el t¡mbre y el tapete. Un gobeínante, 
un rapto de iluminación, comícn-
del moro 
L o s 42 hombres del regimiento '• eI' 
hayan sido expedidor.; con anteriori -
dad a los ú l t i m o s veinte a ñ o s inme-
diatos al de la fecha en que empie-
ce a reg ir esta L e v , por uno o m á s 
Jefes delx E j é r c i t o Lilífertador, y que, 
por el procedimiento que e l la esta-
blece, sean reconocidos, bajo j u r a 
m e n t ó , por los qur- lo hayan firmado. 
A r t i c ? J o .Segundo,—Se concede un 
plazo de sesenta d í a s h á b i l e s , a con-
tar desde el siguiente al de la vigen-
cia de esta L e y . para que los intere-
sados, si lo desearen, presehten con 
un esevito dirigido a la Sa la de lo 
Civ i l de la Aml i enc ia en cuyo terri-
torio res idan, s i documento privado 
que posean y que contenga los re-
quisitos e.xigidos en ei artí;;ulo ante-
rior, jurando en el escrito que el do-
cumento a c o m p a ñ a d o f u é extendido 
y f irmado en ia fecha consignada en 
el mismo, y solicitando se disponga 
sea reconocido por 01 o los Jefes que 
los hayan firmado. 
A r t í c u l o T e r c e r o / — L a S a l a exa-
m i n a r á el documento, oyendo previa-
mente al Ministerio F i s c a l , y s i a q u é l 
aparece expedido con anterioridad a 
los ú l t i m o s veinte a ñ o s inmediatos a', 
de la fecha en que empiece a regir 
esta L e y , y, a d e n . á s . presenta el as-
pecto de ser un documento antigu :. 
d i s p o n d r á que sea iv-conocido bajo 
juramento , por él o ios Jefes que lo 
hayan f irmado; bastando que lo re-
conozcan dos cuando lo hayan fir-
mado, m á s de este n ú m e r o . 
Inmediatamente que se haya prac-
ticajlo eiita prueba, el expodiente se-
rá elevado a la Sa la de lo C i v i l del 
Tr ibuna l Supremo, la cua l , dentro 
de los diez d í a s siguientes a l de ha-
berlo recibido, d i c t a r á auto decla-
rando o no a u t é n t i c o el documento 
s e g ú n proceda y disponiendo que 
dentro del tercer d ía se remita «1 
expediente al Arch ivo dei E j é r c i t o 
L ibertador , p a n . que sea incorpora-
do a los documentos existentes en 
eí' mismo. 
( P a s a a la pág . 4 ) . 
de la Conferencia de ' Washington j del Serallo los mandaba el teniente: za una carretera la de Sagua a la 
Isabela, pongamos por ejemplo: y 
aunque la comience por ambos exixe-
D . Augusto G i l . Cae herido el te-
niente, y el teniente Pueyo un mu-
c h a c h í n que tiene el sable r e c i é n áf i -
los E s t a d o s Unidos quis ieran cam-
biar los c a ñ o n e s de 14 pulgadas — 
Y cuando todos creimosi que I n - niandados ya a r e t i r a r — de sus a c ó . 
Iglaterra era culpable de esa i n f r a e - ¡ r a z a d o s , por los de 16 pulgadas, o si lado en las losas de las calles de 
c i ó n de lo pactado en l a Conferencia j quis iera aumentar el n ú m e r o de ca- Toledo, se queda de primer jefe , 
de Washington , he leido yo en un ñ o n e s de sus acorazados, o dar a é s - Tiene tan frescas las ordenanzas y 
tos mayor velocidad, pudiera P^n-1 tanto e s p í r i t u , que la pobre posi-
sarse y hasta alegarse que se había c i ó n es una fortaleza inexpugnable 
violado la Conferencia. j V a n cayendo heridos . De los 42 
S in embargo, se ba hablado de . hombres y a tiene 16 fuera de com-
c a m b i a r el combustible de los bu- l bate. No se apura . E n c u e n t r a un 
ques de l a M a r i n a de G u e r r a de los I gran auxi l iar eii| el cabo telegrafista 
E s t a d o s Unidos y emplear p e t r ó l e o Salomo que .mane imperturbable 
en vez de c a r b ó n , y no ha habido I ios espejos de su h e l i ó g r a f o , 
hasta ahora n inguna protesta sobre, manteniendo la c o m u n i c a c i ó n cons-
ese cambio que a u m e n t a r í a conside- tante, a pesar del fuego enemigo, 
rablemente la velocidad de la A r m a . ] No tienen agua. A c u d e n los aviado-
da de N o r t e - A m é r i c a . ¡ r e s con hie lo . L a a v i a c i ó n escribe su 
E l Secretario de M a r i n a de los j P á g i n a m á s gloriosa . L a p o s i c i ó n es 
E . Unidos Mister W i l b u r g , dice que! P e q u e ñ í s i m a , y es muy dif íc i l dejar 
secretario del Ministerio de E s t a d o , j h ^ sido conveniente que haya s i m j i - ¡ caer los paquetes. B a j a n a menos 
Mister A r t h u r Posonby, contestando. j o e sa c u e s t i ó n sobre l a e l e v a c i ó n | de 20 metros . Muy cerca de l a po-
a una pregunta hecha por un miem- cie [GS c a ñ o n e s , para resolverla de, s i c i ó n , a unos 15 metros, hay un 
bro de la C á m a r a , sobre s i se habia \ l ina vez, aunque hasta ahora no se ; á n g u l o muerto, donde los moros se 
l lamado la a t e n c i ó n de las Naciones jila dado paso alguno en Wash ing ton! s i t ú a n tapados de los fuegos de la 
que f irmaron la C o n v e n c i ó n de W a s - ^ r a contestar a esa protesta de l a ! p o s i c i ó n para cazar a los aviones . 
te legrama de Londres del 30 de J u 
lio ú l t i m o que publica "The W a s -
hington Post", " Q m el Gobierno br i -
t á n i c o ha comunicado a los de los 
Es tados Unidos y J a p ó n que l a ele-
v a c i ó n de los c a ñ o n e s en los acora-
zados, con el p r o p ó s i t o de aumentar 
el radio de a c c i ó n de esos c a ñ o n e s , es 
una v i o l a c i ó n de lo acordado en la 
Conferencia de Washingtno , en opi-
n i ó n del Gobierno i n g l é s " . 
E s a d e c l a r a c i ó n se hizo solemne, 
mente en la C á m a r a de los C o m u -
nes, ese d í a 30 de J u l i o , por el Sub-
gington, G r a n B r e t a ñ a , por no est imarse ne-1 P a s a el aparato de E d u a r d o Gon-
cesar ia l a urgencia en contestar. | z á l e z G a l l a r z a ; b a j a , baja p a r a que 
D í c e s e en e l Departamento de M a - ; l a p u n t e r í a de R a m ó n Ochando, que 
r i ñ a de Washington que las palabras I ha de t i r a r los paquetes de hielo y 
de l a c l á u s u l a de p h o b i h i c i ó n arri-1 medicamentos, sea eficaz y cer tera , 
ba copiada. "No se p e r m i t i r á c a m - j L e dan a G a l l a r z a un tiro en un 
b i a r . . . n i ©n el tipo general de su , muslo y en una m a n o . L o s aparatos 
m o n t a j © " , debe entenderse en el s e n - ¡ s e mane jan tanto con los pies como 
aquí tampoco, Luján, hubo esprit de 
suite. . . 
Y sin embargo, ¡qué magnífico 
ejemplo de persistencia el del mismo 
Finlay glorioso! Aquel fué uno de 
esos viejecitos un poco divertidos, un 
poco ridículos, merced a los cuales 
la civilización y los pueblos labran 
sus mejores conquistas. Desde 1881, 
fecha en que proclamara ante la Con-
ferencia Sanitaria de Washington las 
tres condiciones necesarias para la 
existencia de la fiebre tropical, Fin-
lay, desoído, había andado entre nos-
otros de aquí para allá, siempre con 
su jeringuilla, siempre con su "chifla-
dura" de cazar mosquitos en el aire. 
Las gentes se mofaban suavemente de 
él; pero él persistía. Cuando Sana-
relli anunció al mundo con bombo y 
platillo que el bacilo "icteroides" era 
rl agente de la fiebre, finlay no se 
descorazonó. Siguió con su jeringui-
lla, cazando mosquitos. Un poco de 
tiempo más—1899—y ya los ameri-
canos le daban la razón. 
¡Ah, si tuvieran los reivindicado-
res, Luján, un poco de la persisten-
cia de aquel gran viejecito! 
Jorge MAÑACH. 
L O Q l E S E P A C T O S O B R E E S E 
P I N T O E X L A C O N V E N C I O N D E 
W A S H I N G T O N 
E n la S e c c i ó n l a . de la PaiÜe 
3a . de ese T r a t a d o o C o n v e n c i ó n se 
dice: 
"No se p e r m i t i r á hacer cambios en j t ido d é que no pueden insta larse! con las manos; por lo tanto, los ba-
el armamento, en s u calibre, ni e l ' nuevos montajes para c a ñ o n e s de ¡ l a z o s son de peligro para el buen 
tipo general de su montaje" . mayor cal ibre de los que se p e n s ó ¡ mando. A pedar de ello sigue G a 
H a y que decir que el alcance de i co locar . ' l l arza con cuidado, con preces ión pa-
un c a ñ ó n de 14 c 16 pulgadas quej Parece que l a o p i n i ó n en Inglate- r a tomor la vert ica l de la p o s i c i ó n 
l levan los acorazados, v a r i a de r r a es de que cualquier p r o p ó s i t o , y l y meter el h ie lo . Efect ivamente 
2 0 . 0 0 0 a 3 5 . 0 0 0 y a r d a s . Pero es i gasto consiguiente, para aumentar ¡ cae dentro el paquete. No se confor' 
indudable que a mayor a l tura sobre I el radio de a c c i ó n de los c a ñ o n e s de m a . A ú n no cree su m i s i ó n termina-
la cubierta del hu.pijÉ, el mismo ca- U n acorazado e s t á n prohibido 
ñ ó n , con la misma carga , a l canza . la C o n v e n c i ó n de W a s h i n g t o n , 
una distancia m a y o r . \ T r á t a s e pues de convocar a u n a 
E l acorazado i n g l é s " R e n o w n ' V nueva Conferencia para pc^ier 
que estaba cas i terminado cuando ¡ c l a r o el verdadero significado y e » 
s?. celebraba la Conferencia de W a s . , p í r i t u de l a C o n v e n c i ó n de W a s h i n g - ' c o m p a ñ e r o Ocdiando^ y Todavía Uen 
g.ngton, obtuvo el permiso para c ier- ton en ese asunto . Y de nuevo ve- cu dado y h a c un esfuerzo en Uad-
tas alteraciones de su a r m a m e n t o . Iremos como nacen en las C a n c i l l e r í a s L a u p a h i tomar t i erra y sa lvar el 
E n los Es tados Unidos se opina jotras cuestiones que, de paso, h a - ¡ a p a r a t o , 
que esas l ineas que he acotado a r r i - j b r á n de someterse a esa nueva Con- A. P é e r e z H u r l a d o de Rféáffn»* 
ba sobre la p r o h i b i c i ó n de hacer ferenc ia . 1 Coronel 
por d a . Queda otro paquete de hielo, y 
vuelve a pasar a diez metros de a l -
t u r a para de jar lo . Y a apenas puede 
en i manejar l a pierna y v a perdiendo el 
mando. L e ayuda con la palanca su 
e 
C H I R I G O T A S 
¿ S e puede beber el agua 
o no se puede beber? 
un d í a dicen que no 
y otro que s í . E s t o es 
como tela de P e n é l o p e , 
un tejer y un destejer; 
por que s e g ú n los avisos, 
todos los d í a s se ve 
un a n á l i s i s con kol i 
y otro a n á l i s i s sin é l . 
Y entre tanto el brote eso 
sigue brotando merced 
a seguir bebiendo el agua 
que no se puede beber. 
Y llevamos unos meses 
de, incert idumbre, de sed, 
de miedo, de pensar s iempre 
en la roca en que M o i s é s 
puso el agua cr i s ta l ina 
para el pueblo de I s r a e l . 
¡ A g u a cr i s ta l ina ! ¡Cr i s toT 
E n cuanto empieza a l lover, 
v llueve bastante, e l agua 
de Vento, no es agua, es 
chocolate d e s t e ñ í o 
de pobre, y sabe muy b ien . . . 
a cachaza, que c a c h a z a . . . 
sobra en el agua y en el 
pueblo que bebe, pensando: 
Requiescat in pace. A m e n . 
A d e m á s , como las tazas 
e s t á n secas, r a r a vez . 
puede un infeliz cuitado 
lavarse a l amanecer, 
n i al atardecer, ni en todo 
el d ía , acaso una vez 
por semana , y a Dios gracias 
de otorgarnos tal merced. 
¿ C u á n d o se a c a b a r á esto? 
Y o , francamente, lo s é , 
pero me guardo el s e c r e t o . . . 
por que as í debe.de ser. 
O . 
Homena je a D o ñ a E v a Canel 
S U S C R I P C I O N A F A V O R D E L A 
I L U S T R E E S C R I T O R A E S P A D O L A 
C E N T R O ,I>B L A C O L O M A 
E S P A Ñ O L A D E R O D A S 
S r . F e r n a n d o Trespalac ios 
" Antonio L l a n o s T r e s p a -
lacios 
" R a m ó n F e r n á n d e z P é -
rez P . . . 
" Pedro Q u í n t e l a . . . . 
" Aure l i o R o d r í g u e z . . 
" J o s é F e r n á n d e z P a r r a . 
" E d u a r d o H e r m i d a . 
" H u r t a d o y Azpizarte . 
" A n g e l Guardado . . . 
" E v a r i s t o P é r e z . . . . 
" J u a n Jacome . . . . 
" Sa lvador Pendas . . . 
" Manue l Otero . . . . 
" M . Blanco y H e r m a n o . 
" F e r n á n d e z H e r m a n o . . 
' Bernardo, G a r c í a . . . 
' J u l i o Garc ía 
' P l á c i d o Noriega . . . . 
' F a u s t i n o Z a y a s . . , , 
' Anse lmo C a r r e r a . . , 
' Manue l Q u í n t e l a . . 
' Agenor L á m e l a . . . ! 
' J o s é F e r n á n d e z F e r n á n -
dez . . . 
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L A 
Me escama un poco ese radiogra-
m a que los n i ñ o s ngleses han dirigi-
do a todos los n i ñ o s del mundo, reco-
m e n d á n d o l e s que t rabajen por la paz 
y que se adhieran a l a Sociedad de 
Naciones. L o s n i ñ o s , por ingleses que 
sean, no suelen hacer e s p o n t á n e a -
mente semejantes p o l í t i c a s , y el r a -
diograma en c u e s t i ó n , m á s que una 
prueba de precocidad por parte do 
íns supuestos autores, constituye un 
indicio del infanti l ismo de sus pa-
dres. "Aprendamos todos en el mun-
do a querernos y comprendernos. T e n 
gamos siempre en cuenta que debe-
mos unirnos y olvidar rencores. L a 
Sociedad de Naciones debe ser la 
fami l ia de todas ellas evitando el 
hambre y d e m á s desgracias puesto 
que esto es lo que desea todo pa-
dre para sus h i j o s . . . " ¿ C ó m o ima-
ginarnos a unos n ñ o s , ni ingleses ni 
selenitas, g a s t á n d o s e s u » ahorros en 
radiograf iar semejantes conceptos? 
Y ¿ q u i é n no adivina u n a influencia 
paternal tras los giros del infanti l 
rad iograma? 
H a y quien cree que los sent'mien-
tos relig'osos son una cosa tan fe-
menina como los polvos de arroz , v 
mientras él prescinde de ellos, consi-
d e r á n d o l o s indignos de su v ir i l idad . 
procura que nunca falten en el 
cuarto de "toilette" de su esposa. 
Así hay t a m b i é n c i u d a d a n o » que te- j 
n endo para su uso personal u n a j 
i d e o l o g í a de lo m á s belicoso, edu- j 
can a sus n i ñ o s en el amor a la i 
paz y a la fraternidad Universales 
suponiendo que ni un n i ñ o a quien) 
atraigan las crueldades de la gue- ¡ 
r r a es un verdadero n i ñ o , n i un hom- | 
I r é pacifista es completamente u n ; 
hombre. L a guerra, deporte de hom- j 
bres. L a paz, entretenimiento de | 
n i ñ o s - . . 
Pero , en la prác t i ca , resu l ta todo 
lo contrario. L o s n i ñ o s v iven en paz 
y juegan a la guerra. L o s hombres 
viven en guerra y juegan a la paz. 
L a Sociedad de Naciones no es un 
juguete de n i ñ o s p a c i f s t a s s no de 
hombres belicosos. A los n i ñ o s , que 
les den una Sociedad de Naciones en 
c a r t ó n piedra. 
¿ Q u é d i v e r s i ó n puede supnner la 
paz para los n i ñ o s ? ¿ C ó m o ^an los 
n i ñ o s ingleses a hacer de buena fe 
propaganda pacifista? 
Y , s' l a hacen, entonces, que loa 
otros n i ñ o s del p ^ n e i a vayan agii-: 
zando sus armas de palo. L a guerra , 
infanti l es inminente . . . 
Ju l i o C A M B A , i 
L A B E B I 1 1 A 
E 
N A C I O N A L 
l 
c i e d a d e s 
" N O V A G A L I C I A " 
Habiendo de celebrarse el m i é r c o -
les seis del actual a las 8 de la no' 
che la A s a m b l e a E x t r a o r d i n a r i a de 
Apoderados del Centro Gallego, pa 
ra decidir en def init iva el terreno 
que se va a adquir ir p a r a sanatorio ' 
modelo, se ruega a todos sus a f i l ia -1 
dos y s impatizadores en general , | 
concurran a presenciarla , debiendo 
de ir provistos de carnet y recibo 
para que puedan pasar a l s a l ó n . 
i r ^ 1 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l domingo 10 del actual , celebra-
r a la S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
de esta poderosa I n s t i t u c i ó n , un 
gran baile de sala en honor de la 
prestigiosa sociedad "Cienfuego í j 
Y a c h t C l u b " . 
Con tal motivo anoche se r e u m ú 
la C o m i s i ó n de a d q u i s i c i ó n de car-
nets integatada por los entusiastas 
vocales s e ñ o r e s Manuel S a n j u r j o , Jo-
s é Blanco Camacho y J o s é M a r t í n e z 
Se laya, escogiendo uno muy Original 
y apropiado al acto. 
E l lunes se r e u n i r á n las comisio 
nes de m ú s i c a y o'.ras con el fin üñ 
tomar sus acuerdos. 
T a m b i é n se r e u n i ó l a c o m i s i ó n do 
adorno, bajo la presidencia del se-
ñ o r Constantino Veiga , compuesta de 
los vocales de la S i c c i ó n de ¡ápOrts, 
s e ñ o r e s Antonio Borges, Miguel T i o n 
coso y R e n e P . Mil lo , a c o r d á n d o s p 
adornar la entrada y el s a l ó n dn 
fiestas pero de una m a n t r a que Ha-
m a r á uuderosamenie la a U n c i ó n . 
P a r a ese baile que es de socios so-
lo se r?quiore el recibo y el carnets 
que los acredite como tales. 
Un nuevo y resonante triunfo au-
guramos a las huestes que acaudi l la 
su presidente el joven Constantino 
V e i g a . amiieo nuestro a quien de an-
temano felicitamos . 
Se hizo m ú s i c a y ba i l e . Y todos 
fueron obsequiados con pastas, s idra 
" E l Gaitero" y tabacos de p a p a ú p a . 
L a s horas volaron como vuelan las 
horas felices. 
" A S T U R I A S J U V E N I L " 
E n j u n t a celebrada el v iernes 
p r ó x i m o pasado acordaron los J u - j 
veniles una M a t i n é e bailable en ho-; 
ñor de sus asociados 
L o s elegantes salones de Propio-' 
tarios de Medina son ios escojidos 
para celebrar dicha fiesta, el domin-; 
go 2 4 del mes actúa.1. 
F u é nombrada uua c o m i s i ó n que 
integran los e n t u s i a í t a s j ó v e n e s Luía 
Crego , N i c o l á s Blanco . E s t a n i s l a o 
Ramonde y Manolo G o n z á l e z 
L a J a z z B a n d de Manolito B a r b a , 
es la seleccionada pii ia ejecutar ¡os 
bai lables de un selecto prog iama 
que e s t á preparando la c o m i s i ó n . 
H a b r á una e x h i b i c i ó n de Tango 
por dos " G I R L S " cuyos nombres ua-
remos a conocer mas ade lante . 
" J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a s entradas para el baile de pen-
s i ó n que esta Sociedad c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o 9 del ac tua l , en sus 
hermosos salones de Prado 125, se 
ha l lan y a a la venta, y puecipu sor 
adquiridos en los siguientes iusía-
res: E n la S e c r e t a r í a social , Nep-
tuno 14, Monte 143, Mercado de T a -
c ó n 39 ( " L a P e r l a de T a c ó n " ) , R i -
ela 2 6, Monte y Revi l lagigedo (fe-
r r e t e r í a ) y H a b a n a 65, a l tos . 
L a c o m i s i ó n encargada del mayor 
lucimiento del baile, se ha puesto 
al habla con el Profesor B a r b a y 
combinado con él un soberbio pro-
grama, para deleite de los ñ a m e - i 
rosos socios e incontables s impati - i 
zadores de "Juventud A s t u r i a n a " , j 
cuyo programa s e r á dado pronto a , 
la publicidad 
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V I C T O R I A S C A L L A D A S , 
1 L A A C A D E M I A D E DERECHO 
A q u í (Joridc por cualquier motivo esa falange que comandan loe 
se echan al vuelo las campanas del tores Manuel Dorta Duque y ¿jJ.0** 
elogio, donde se d is tr ibuyen a pro- F e r n á n d e z C a m u s , con entuHia 
f u s i ó n los adjetivos, donde el sona- digno de la m i s i ó n que se han • 0v 
jero de las l isonjas s iempre e s t á pres- puesto y llenos de constancia y ^ 
to a moverse en loor de cualquier ac- n e g a c i ó n difunde sus conocimient 
to m á s o menos importante, hay una que no son pocos, en ias disti f 
'act i tud que merece toda clase de elo. . r a m a s del Derecho. ' 1 ' a q 
gios y que sin embargo pasa inadver-! Secundan a los Directores 
t ida ta l vez por lo mismo que en sí tarea de e n s e ñ a r la noble piofe , } 
tiene de a l tru is ta , de abnegada y de de l a a b o g a c í a a aquellos a qu' 
c u l t u r a l ; y esa actitud a que nos re- por su trabajo , su falta de tien?88 
ferimos no es. otra, que la labor que o su abundancia de a ñ o s no es n 
viene rindiendo desde hace varios ble as is t ir a l a Universidad; n r T " 
a ñ o s la Academia de Derecho, la sores de tanta competencia como ] 
c u a l f u é fundada en 1918. E n su doctores Rafae l Guas , Roberto >;eit0s 
I n a u g u r a c i ó n f u é rec ibida con m u é s . J o s é R . C o r t á z a r , Gustavo Bii-g ' 
t r a de desconfianza y hasta cierto chet, quienes tienen a su cargo T 
punto f u é objeto de chanzas con as ignaturas de Derecho Penal, M 
respecto a su é x i t o en l a m i s i ó n que cant i l , S o c i o l o g í a a Historia resp'eeH* 
se p r o p o n í a l l evar a efecto. Y ahora vamente. 
d e s p u é s de seis a ñ o s de continuo: Otro grupo de profesores, co 
I funcionamiento, d e s p u é s de haber puesto por los doctores Marinel-i 
i preparado y presentado varios cien- V i ñ a l s , Calonge, L a n c í s , Morales r 0v 
tos en cursos normales , de vera- lio ayudados por un grupo de amr 
no y especiales, p a r a l a Univers i - l iares entre los cuales se distingn 
dad con un porcentaje de Aprobados el estudioso doctor J u a n A. Mend60 
que a lcanza m á s del noventa por za completan el Claustro de la joy0 . 
ciento, se puede decir que la Acade- y y a floreciente y prestigiosa Acafl11 
m í a de Derecho ha tr iunfado. n r a de Derecho, a la que deseam6 
E l tr iunfo obtenido por ese grupo todo g é n e r o de nuevos éx i tos en ia 
de j ó v e n e s letrados, luchando d ía senda emprendida complaciéndono 
tras d í a es de mucho nr i s m é r i t o , to- en hacer constar p ú b l i c a m e n t e , aan 
da vez que es un tr iunfo logrado en a trueque de las t imar la modestia l 
s i lencio, que es una serie de victoriasi sus componentes y Directores, el a / 
fa l ladas , pues no es o tra cosa el éx i - rito de la labor real izada hasta ei 
te en l a l u c h a que cada uno de los momento por la mie,»*ia, as í como las 
profesores de la A c a d e m i a obtiene victorias cal ladas , obtenidas en (j¡ 
a l f ina l izar cada d ía , a esa hora de fundir la e n s e ñ a n z a para que gea 
! 4 e, 7, h o r a « en que funciona dicho j conocido del p ú b l i c o en general y S!r. 
1 plante l , hora del c r e p ú s c u l o en que v a a l mismo tiempo de reconocimien" 
los m á s de los luchadores de l a vi- to a l m é r i t o que encierra dicho fi¿ 
d a se re t i ran a descansar. E s enton- altamente c u l t u r a l y nacionalista, i 
ees cuando, d e s p u é s de sus otras ac- j 
t ividades en sus respectivos bufetes, C . de la G. 1 
• 
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U L T I M O S L I B R O S RECI. 
BIDOS 
H I S T O R I A D E L A A M E R I C A 
láSPAÑOLA, desde su dericu-
br imie iuo hasta nuestros días 
escrita por Carlos Pereyra. 
Lia presente obra es esencial-
mente vulgarizadura, cuyas 
verdades que enciera, si ver-
daderamente no son nue\4s, 
si son ignoradas de la yene-
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
T A L E N T O ! 
Y o l a n d a no me perdona. Cree en ternura por sus excelente cual idades , 
mi talento; c o n f í a en mi gloria. S e ^ ini hogar s e r í a un r i n c ó n de fe-
r"só conmigo porque yo h a b í a pu-
blcado a mis costa un libro de ver-
sos en casa del editor L a v a l . Dos-
cientos c incuenta e jemplares; de 
ellos, doce en papel J a p ó n . Son ver-
sos de juventud, que cantan las ale-
g r í a s y las desilusiones del amor. 
Versos llenos de optimismo. T o d a -
v í a no c o n o c í a a Y o l a n d a . 
D e s p u é s , sin haber renunciado a 
la s a t i s f a c c i ó n de pasar por poeta, 
mejor dilcho, por l iterato, me he 
consagrado al comercio de flores, 
plumas y d e m á s adornos para vesti-
dos. Y Y o l a n d a me acusa de pri-
var a F r a n c i a de un m a g n í f i c o es-
critor . 
— ¿ P o r q u é no escribes novelas? 
i Con tu talento! Y a ves el é x i t o de 
F i e r r e Benoit . O escribe versos co-
mo Maurice R o s t a n d . ! Y s í se te 
ocurr iera escr ib ir para el teatro! . . . 
¡Con tus c o n d i c i o n e s . . . , con tu ta-
lento! Y a ves Sacha Gui try . 
Desde hace seis a ñ o s no oigo otra 
cosa . Y , s in embargo, Y o l a n d a no 
es mala , n i tonta . L a quiero con 
l ic idad si m i mujer no se hub iera 
e m p e ñ a d o en poner m L paciencia a 
prueba. 
Su o b s t i n a c i ó n se ha traducido en 
mí en un odio invencible por l a lite-
r a t u r a . fPero en vano he gritado 
todo m i desprecio por la gloria y 
la humilde especie de mis virtudes 
intelectuales . 
— S i — m e ha dicho esta mujer te-
1X0.7,—; dudas y blasfema? porque 
desconoces tu talento. fPero yo te 
a n i m a r é y te i n s p i r a r é . 
'En vano se h a n esforzado mis 
amigos por convencerla de que exa-
gera . K e intentado lealmente escri-1 
bir una nove la . H e contado la histo-! 
el mayor desorden y desde l a ven-
tana he hecho varios d i sparos . C u a n -
do el ruido de las detonaciones ha 
t r a í d o a los vecinos he contado la 
f á b u l a que he u r d i d o . Tres malhe-
chores enmascarados , a c o m p a ñ a d o s 
de una m u j e r rub ia , han intentado 
robarme, y han huido gracias a mi 
serenidad y a mi r e v ó l v e r . 
A l día siguiente los p e r i ó d i c o s 
han publicado m i retrato. Uno de 
ellos, mejor informado, ha publica-
do t a m b i é n el de la mujer rub ia . 
Cuando Yo landa , a quien he en-1 rai idad, pues nasta la lecha 
viado un te legrama c o n t á n d o l e lo i son muy VOCB.S las obras com-
ocurrido, ha regresado, todo P a r í s 
i ¿•omentaba el audaz atentado de que 
! h a b í a sido victima. 
— ¿ E s t á s contenta? — h e dicho a 
m i verdugo—. ¿Te parece Que ya 
nablan bastante d^ m í ? 
— ¡ P o b r e o i l l O i — m e ha d i c h o — 
Nunca s a b r á s aprovechar las ocasio-
nes . T o d a v í a no he visto que n in-
g ú n p e r i ó d i c o publique tus impre-
á i o n e s . ¡ C o n tu talento! 
I R e n ó L E H M A N N . 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
Cuando entro por las noches me , r i a de un joven que estando a pun i 
recibe con una sonrisa angel ical , j to de casarse cou una m u c h a c h a a 
Empezamos-; a cenar e indefectible ¡ quien adora tiene la desgracia de 
mente la c o n v e r s a c i ó n ^i^tonjji,; ^ste^.cjue.'ia ?novia'•marera atropel lada por 
g;ro: 
— ¿ Y los negocios 
— M a l . Atravesamos un perifodo 
de cr i s i s . 
— ¿ E n t o n c e s no m a r c h a la c o s a ¿ 
— N o , h i j a . 
— ¿ E n t o n c e s a q u é a g u a r d a r ? 
— ¿ C ó m o ? 
— T u novela, hombre. ¿ C u á n d o 
la escribes? 
No res igna a la* obscuridad de 
m í vida p ú b l i c a . Quiere que sea fa-
moso, y le duele mi pereza. A l g u n a 
vez he tenido la debil idad de en-
un t r a n v í a , y é l desesperado, se arro 
j a al r í o y muere ahogado. Yo landa 
se ha entusiasmado con el relato; 
pero no ha ocurrido lo mismo con 
cincuenta directores de otras tan-
tas revistas, que me han devuelto el 
A U S T R A L I A 
U n a pastora l & los Univers i tar ios 
c a t ó l i c o s 
L o s ocho Obispos de la Prov inc ia 
de Nueva Gales del Sur han publi-
cado una pastoral colect iva en que 
t r a t a n del modo de ayudar a los es-
Y o l a n d a me h a dicho 
— E s que no cul ivas las amista-
des. E s preciso que hablen de t í . 
Date a conocer. M u é v e t e . , , 
L a o b s e s i ó n se ha apoderado de 
m í . Un d ía me he decidido a que 
la P r e n s a se ocupe de m í , Aprove-
viar un soneto cantando las glorias | chande la ausencia de Y o l a n d a , que 
de la a v i a c i ó n a un diario que lo 
p u b l i c ó , no s é por q u é razones . Y o -
landa ha triunfado y me dice: 
— Y a lo ves . Bas ta con q u e r e r . 
T r a b a j a , L l e g a r á s . 
m l n u c V M T ' p o r i m p u M ^ a r o ' . ^ ' p e r Ó tudiantes c a t ó l c o s ^ f ^ 1 1 
las. Univers idadea austra l ianas . Co-
mienza l a pastoral haciendo notar 
que l a Ig les ia f u é l a madre de las 
Univers idades y aludiendo a los cui-
dados que l a . Ig les ia ha dispensado 
siempre a la í n s t r ü c c ' ó n observa que: 
" E l estudio es peligroso solamen-
te cuando se hace en p e q u e ñ a s dosjs, 
o por el contrario , en ta l abundancia 
S A N T A M A R I A D E M E R A 
Sociedad gal larda y gallega de 
I n s t r u c c i ó n que ama l a cu l tura y la ¡ 
mantiene a l ta en S a n t a M a r í a de Me-: 
r a , t a m b i é n celebra sus triunfos y ¡ 
t a m b i é n va de cuando en vez de 
fiesta echar la cana de la tristeza 
a la brisa de la a l e g r í a , celebrando 
fiestas tan honestas como galanas y 
elegantes. j 
L a ú i t i m a la celebraron el dn-
mingo; en la t erraza del Carmelo , j 
todo flores, sombras amables, faro-1 
Hilos alegres y pedazos de jardines | 
de e n s u e ñ o . 
A l l í estaban todas los de la d i l i - ' 
gente Direc t iva , presididos por su 
entusiasta Pres idente; todos los de 
la. C o m i s i ó n organizadora del feste-
jos y todos o casi todos sus asocia-
dos. Y con ellos dos preciosos r a - i 
mos de flores; un grupo de adora-
bles damas y de damitas-clavelcs . ¡ 
María Jorge , C á r m e n 'Peijoo, C e -
l i a Jorge, Glor ia G o n z á l e z , Grac ie la 
V a l d é s , A n g é l i c a M a r t í n e z , T e ó f i l a 
Soto, J u l i a Torres , Dolorea Mart í -
nez, C á r m e n Corde lera , A m a d o r a Gó-
mez, C a n n e l i n a P é r e z , F l o r a R o d r í -
guez. María Tefjlo, R o s a C o r r a l , T r i 
nidad Vento, M a r í a P é r e z J u l i a F e r 
n á n d e z , R a q u e l Peijoo, Rosa AKUÍ-
rre , E r n e s t i n a L ó p e z , Consuelo Val-
d é s , Mar ía F e r n á n d e z . P u r a Castro , 
Conchita F r a n c h B l a n c a Sonto, P u r a 
R o d r í g u e z , E n c a r n a c i ó n y Concha 
F e r n á n d e z , María L ó p e z , P i l a r Te i -
je iro , Manue la G o n z á l e z , Manuela 
S s c a r t a g a , E s p e r a n z a C ó r d o v a , Con-
ch i ta G a r c í a , F l o r a N ú ñ e z , Josefa 
G ó m e z , L u i s a Marif lores , E m e l i a Ro-1 
camera y muchas m á s . J 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
A Y U N T A M I E N T O D E R O D E I R O 
R e i n a gran entusiasmo para la 
m a t i n é e y verbena que se celebra a 
beneficia de esta sociedad el d ía 17 
del corriente, en l a t erraza " E l C a r ' 
m e l ó " . L í n e a y 18, Vedado. E l d í a 
7 se r e u n i r á la c o m i s i ó n para ul t i -
mar los detalles de dicha fiesta. 
J U V E N T U D E S P A x O L A 
E l grandioso festival organizado 
por la sociedad que encabeza estas 
l í n e a s , se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo 10 del corriente en el local 
que acuerde hoy la J u n t a Direc t iva , 
de c o m ú n acuerdo con la c o m i s i ó n 
de fiestas. 
L a c o m i s i ó n organizadora de es-
te festival tiene dos locales en car-
tera para l l evar a cabo esta fiesta 
el p r ó x i m o d í a 10, pero ha querido 
que la direct iya resue lva e s t é asun-
to do acuerdo con l-i c o m i s i ó n . 
A h o r a s í que podemos manifes-
tar que esta fiesta no ha de l levar-
so en el local que se a n u n c i ó l a 
vez pasada, y por esta r a z ó n se r e ú -
ne la c o m i s i ó n de acuerdo con ia 
direct iva para acordar el nuevo lo-
cal que m a ñ a n a mismo lo daremos 
a conocer. 
Podemos manifestar que el pro-
g r a m a no se v a r i a r á en nada y que 
ha de haber- algunas otras sorpresas 
que «agregar al soberbio programa 
que e s t á Heno de atractivos, a lerta 
pues, muchachos, que de é s t a s en-
tran pocas en cartera . 
r 
í ü í f l C A N I N O 
E l úntco establecimiento en su clase en t» Re-
p ú b l i c a 
Director: Dr, Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y trata ni :onto m é d i c o « j u i r í v g l c o 
de las enüermodadeg de los perros y animnled 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c l a l l í í a l en vncunacionea preventivas con-
tra IA rabin y el moquillo caninos. 
Bloctricldnd m é d i c a y Rayoa X . 
Consultas: S5 . 00. 
Ban Lázaro 30 5 entre Hospital y E n p a d a 
T e l é f o n o A-0 4C5 Habana . 
d Q U E H U B O ? 
h O 5 E O C U P E P I D E L T I F U S n i D E L C A L O R ; 
E M P U J E P i S E A T O D O P A S T O ' T R O P I C A L F R I A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E M F R I A 
ha ido a su pueblo a v / r a sus pa' 
dres, he tenido una noche l a auda- ^ linIVaÍ* la: a s i m i l a c i ó n , 
c ía de s imular un asalto a nuestro Con el, f in de a y ^ a r en el estu-
hotel ito. He violentado m i c a j a de dio moral ^ religioso a los estudian-
caudales, he puesto mis muebles en te8 ^ acuden a l a Univers idad de 
Sidney, se t ra ta de colocarlos en el 
1 ^ 'mayor n ú m e r o posible en el Colegio 
d(! San J u a n anexo a l a rJi ;vers idad, 
mientras que las j ó v e n e s estudiantes 
s e r á n a c o g i d a » en l a C a s a de estudio 
de las H e r m a n a s del Sagrado Cora-
z ó n . L o s estudiantes que no pudie-
r e n ser acogidos en el Colegio, po-
d r á n res idenciarse en un C u r a t o pro-
pio de donde p o d r á n asist ir a las 
c lases de f i l o s o f í a e s c o l á s t i c a que 
se d a r á n en el Colegio de San J u a n . 
E s t a Colegio f u é construido en te-
rreno cedido por e l Gobierno, quien 
a d e m á s hizo un donativo de 20,000 
l ibras es terPnas . L o s c a t ó l i c o s de 
aquel ti impo contr ibuyeron con u ñ a 
colecta de 30,000 l ibras . L a pastoral 
pide nuevos subsidios p a r a atender 
m á s debidamente a las crecientes ne, 
cesidades actuales. 
T a m b i é n la Univers idad de Mel-
bourne tiene junto a s í un colegio 
p a r a los estudiantes c a t ó l i c o s de la 
Univers idad . E s el Colegio Newman, 
que f u é fundado hace diez a ñ o s , con 
un donativo de 30,000 l ibras esterl i -
nas , a las que se agregaron 100,000 
m á s como fruto de una colecta de 
cuatro a ñ o s . L a Univers idad de 
Queensland tiene anexo el Colegio 
de S. L é ó n , en que se recogen 20 
estudiantes y un sacerdote director. 
F a l t a un colegio semejante para 
los estudiantes c a t ó l i c o s de l a U n i -
vers idad de Ade la ida , pero en cam-
bio existe en e l la l a Sociedad New-
man, la cua l ha introducido entre sus 
miembros l a hermosa p r á c t i c a de l a 
C o m u n i ó n mensual . L o s s e ñ o r e s Obis-
pos esperan poder edificar con el 
tiempo una Un'vers 'dad c a t ó P c a na-
r a la A u s t r a l i a ; m á s para l a r e a l i z a -
c i ó n de tan hermoso plan son nece-
eariosi donativos. 
Mientras tanto l a s autoridades 
e c l e s i á s t i c a s proveen a las necesida-
des rel igiosas y morales de los es-
tudiantes c a t ó l i c o s de las U i r v e r s i -
dades por medio de este s i s tema de 
colegios anexos a el las . 
pietas que se han puullcado 
en español , para ciar a cono-
cer ia obra de K s p a ñ a en el 
descubrimiento do Amér ica , 
Toda la oura so divida en n-
co partes, ciue se denom.n^au 
como sigue; — l a . parte i^a 
quimera g e o g r á f i c a de Cris-
tóba l Co ión .—l i parte. E l 
ejugma de A m é r i c o Vospu-
cio.—111 ijarte, Colonissación 
de las t ierras descubiertas 
por Colón y A m é r i c a v'espu-
cio.—IV parte, Kmpresa dt> 
Magallanes.— V. i/u.rte. JLa 
obra de H e r n á n C o r t é s . — H a y 
pumicados cuatro tomos, que 
contienen:— Tomo j , Des-
cubrimiento y exp lo rac ión del 
.Nuevo Mundo.—Tomo 11 K l 
Imper io e spaño l .—Tomo 111. 
M é j . t o . — T u m o I V . JLas l i e -
p ú b a c a s del Plata. Precio de 
cada tomo esmeradauijnte i m -
preso sobre mag ín i . • papel, 
profusamente i l u s i i ^u^s y en-
c u a d é r n a n o s en eiegauces ta-
pas c a r t o n é , . 
Los mismos tomos encuader-
nados en tela 
Los mismos tomos eocuader-
nados en f i n í s i m a holaudosa 
francesa, , , 
C O M P I L A C I O N DE LOS DE-
CRKTOS. LEYES D E L D í -
KECTOKIO, por Enrique Da-
r á n Arre t /a i . A p é n d i c e P r i -
mero, 1 tomo en lo, r ú s t i c a 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C ü -
' /DANA;- por - Canos M , Tre- ' 
lies. Tomo I I , i lustrado con 
146 grabados, 1 voluminoso 
tomo en 4o, mayor, r ú s t i c a , 
H A C I A L A F E L I C I D A D . Obra 
de educac ión p rác t i ca , escrita 
por Gabriel Homero i-anda. 
Para poderse formar una idea 
de lo Interesante de esta obra, 
copiamos a con t inuac ión los 
principales c a p í t u l o s de la 
misma.—La crisis moral . V i -
das fecundat*.—El escultor 
de l a salud,—La industria 
humana.— Parasitismo.— La 
re l ig ión del t rüoa jo .— Escue-
la de ciudadanos.—El ham-
bre.—• Humanitarismo.—- La 
ciencia del sueño .—El cul t i -
vo de la imaginac ión .—Sol i -
loquios de a f i r m a c i ó n ind i -
v idua l .—La r isa del amor.— 
E l ocaso de la vida, 1 tomo 
encuadernado en te la . . « ÍJ 
LOS COMPAÑEROS DE L A 
U N I V E R S I D A D NUEVA Y L A 
É S C U E L A UNICA. Estudios 
p e d a g ó g i c o s , publicados por 
l a Biblioteca de " L a Lectura". 
1 tomg en 8o. r ú s t i c a . . . • 
E L D I A L E C T O D E SAN C I -
P R I A N D E SANABRIA.—; 
M o n o g r a f í a leonesa por Fr i tz 
Kruger , Colección de intere-
santes esttudios f i lológico» 
por los que pueden verse las 
variaciones que ha terrido el 
castellano antiguo. 1 temo en 
4o. mayor, pasta 
A N U A R I O D E L A HISTORIA 
D E L DERECHO ESPANOU 
Tomo J.—1 tomo en 4o, pas-
t a e s p a ñ o l a 
BLASCO IBAÑEZ. Novelas de 
l a Costa Azu l . Novelas cortas. 
X tomo " 
E. A R D E L , E l veraneo de Gui-
l le rmina . Novela, "Colección 
Hogar". 1 tomo • 
S. B L A N D Y . L a hermana me-
nor. Novela. "La Novela Ro-







E S T A D O S U N I D O S 
L a Univers idad C a t ó l i c a de W a s h i n g -
ton 
Se ha proyectado en aquel la Inst l -
¡ t u r ó n c a t ó l i c a , l a c o n s t r u c c i ó n de 
l u n nuevo edificio de 100,000 d ó l a -
res. E l nuevo edificio e s t a r á anexo 
i a l actual Laborator io Q u í m i c o "Mar-
j t í n Maloney" y s e r á uno de los seis 
j mayores y mejores edificios de l a 
' n a c i ó n . E s t a nueva a d i c i ó . : es debida 
a las continuadas l imosnas del gene-
roso bienhechor c a t ó l i c o , M a r t í n M a . 
Iloney, M a r q u é s P a p a l y gran capi-
ta l i s ta . 
R U B E N D A R I O . B iogra f í a de 
Pedro Balmaseda. Obras com-
pletas, v o i , v i . . : • • • 
BARONESA D E ORCY. L a ma-
deja enredada. Serie Pimpi-
nela, 1 tomo ' 
ORCY- N,ic0-
l tomo car-BARONESA DE lela . Novela. 
- t o n é , • • * 
A D í ^ R L I A C L a Marquesita, 
Novela. "Colección Princesa • 
1 tomo ' ' 
M A R C E E PREVOST. Nuevas 
cartas de mujeres, 1 tomo-
CONCHA E S P I N A Tierras del 
Aqui lón . Novela, 1 tomo. • 
GOMEZ C A R R I L L O . L a vid» 
errante, 1 tomo te la . . • • * 
$0.í» 
V A L E N T I N DE 
mera actr iz ún i ca 
P E D R O . Pf1' 
Novela. * 
t omo. 
CUENTOS D E S P A M P A N A -
TES. Preciosa colecaion " 
cuentos cr iol los sat íricos a 
h u m o r í s t i c o s escritos P0^,,^, 
Arango, " E l Tamalero . y " 
trado con a r t í s t i c o s y ¿ ° * 0 
dos do A. Escamez. 1 lUÍ' p 
r ú s t i c a . 
X . I B R E R I A " C E B V A N T S f " 
CARDO VEI-OSO ^ 
Avenida I ta l ia 62 ( ^ i * ¿¿¡M?**™? 
Ar- ' tado 11X5. TeWfoao A-*5"0 * 
I n d . 
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C R E S O S C O X E N A G U A S 
; n ai do las mujeres ss m ^ c l s n en 
, l e c c i ó n de los negocios suelen 
f i l o b í e r , y algunas v ^ s mejor 
b ms hombres. E l caso no es a u y 
^ c u e n t e en E u r o p a , pero s í en 
S t o a , donde se encuentran va-
' / m u j e r e s que ae han hecho mul-
r;Sl o ¿ r í a s , por su habil idad su 
pnio y su trabajo, U n a de el-as 
! n g . T r n P Richard K i n g , quien, en una 
e;" . n í a eu el F a r - W e s t . de 19 6 k i -
h a f í t r . s de largo, por 140 k i l cme-
1 A , ancho, emplea un e j é r c i t o de 
"n'n raaueros para cuidar sus 200 mil 
D I * de ganado. SUÍJ caballos pa-
ta ,3 ' á b r a n l a no son menos do 1,200 
ra « r a K i u g es la m á s r i c a hacen-
^ de los Estados Unidos, calcu-
! rfose su fortuna, en m á s de veinti-
rn m i ñ o n e s de pesetas. U n a com-
HHn-a de Mme. K i n g es madame 
r ^ n ¡ pobre n i ñ a que f u é arrebata-
no-'los indios. V i v i ó durante lar-
03 Heiñpo ^ las m o n t a ñ a s si lvestres 
'ír Montaux y explota hcy un comer-
de r^ses el cual ha ganado ya 
«Pdia docena de millones. E n la 
^ S W del Sur. en Chi le , otra pro-
b a r a de terrenos la s e ñ o r a Cou-
P n o r s una fortuna de 100 miUo 
dj pesetas, que adminis tra por 
c niisina. 
En Rusia, en los anos que proce-
A eran a la gran guerra, la m á s r ica 
ropietaria era Madame Woleka , 
¿nena de varios pueblos, aldeas y 
"asta pequeñas ciudades. T a m b a n 
sómiñ'straba por s í misma sus bie-
• f6 ayudada por un centenar de au-
xiliares . 
tfaricusa.-—?. del O l m o . — C l a r i t a . 
'^Aunque en estos d ías he visto va-
T % realizaciones de medias de ve-
rano les recomiendo muy especial-
íriente la que ofrece " L e Printemps" 
en Obispo y Compostela. E s verda-
oerámeinte una buena compra la qua 
puede hacerse al l í , • 'Clar i ta" encon-
trará variedad de telas blancas "re-
bajadas de precio" en gran variedad 
v claw. "Le Printemps" tiene espe-
cialidad para esas telas blancas. No 
dejen de dar una vueltecita por esa 
tierda antes de ver otra casa. E n 
crrtes de vestidos, desde los m á s 
iconómicos de f a n t a s í a hasta el cor-
te di seda m á s rico, pueden adqui-
ralo en esa casa . A s í como tin w a -
randol especial y muy barato, que 
permite hacer ur.a c o l e c c i ó n en dis-
tintos colores para a i t e r r a r en estos 
díaji calurosos. Tel.' A-2530. P r e -
gunten por el s e ñ o r F e r n á n d e z . 
£>ir, 
r.t-s 
sa l tado . E n cuanto a la C r e m a que 
desea su h e r m a n a puede recomendar-
le la C r e m a N e t l é que es buena y de-
j a el cutis "atercipelado" como me 
dice . Va le tres pesos veinticinco cen-
tavos para el inter ior . E s m a g n í f i -
ca . E l botecito l leva ir.strucciones. 
P a r a el cabello, vea lo que digo m á s 
arr iba a "Joven M a m á " . Nada me 
j e r para lo que desea. Excelente pa-
r a su p r o p ó s i t o . 
E l Agua R i z a d o r a p í d a l a a la di-
r e c c i ó n que doy a "Mercedes M. T . " 
en este mismo Consul tor io . E s un 
producto f r a n c é s , muy recomendado. 
L a pomada para el cabello, vale 
1 .50 y p a r a el franqueo, 25 centa-
vos m á s . E i Agua. . "Ondula" vale 
t peso y medio con 50 centavos m á s 
para expreso. Con gusto contesto su 
c a r t i c á . a pesar de ser tantas sus 
preguntas . . . 
Desesperado. 
P a r a a l i v i a r el ca'or que lo ago-
bia, use estera en vez de c o l c h ó n y 
a ñ a d a un buen chorro de vinagre a l 
ü g u a del b a ñ o . O puede darse un ba-
ño de esponja con agua y vinagre 
antes de re t i rarse . S in exagerar, por 
supuesto. 
Con iuelito. 
P U D I N sencillo do P A N 
E s t a es la tercera parte de la me-
dida completa que tiene er libro "De-
l icias de la M e s a " . 
Ingrediei (tes. 
1|2 l ibra de p a n . 
, 4 cucharadas de mantequi l la . 
3 i d . de a z ú c a r . 
2 huevos. 
U n poco de zumo de l i m ó n verde. 
U n poco de la c á s e a r a ra l l ada . 
Dos cucharaditas de vino seco. 
El sábado hemos recibido un va-
lioso cargamento de 
WARANDOL BELGA DE HILO 
PURO 
en todos los colores de moda para 
la presente estación. 0 
HA SIDO MARCADO A 75 CTS. 
VARA. 
Si le interesa la oferta venga 
cuanto antes para que encuentre 
el surtido completo de colores. 
R i n T E M P S " 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPOY COnPOSTELA. 
IIIUIII 
D E L A S M A R T I N A S 
Se bate la mantequi l la hasta que 
e é t é casi b lanca, se le agrega el a z ú -
car y se sigue batiendo hasta que 
esta no se s ienta, se a ñ a d e n una a 
« n a las yemas , d e s p u é s el pan mo-
jado en leche, muy exprimido y pa-
sado por el colador, el l i m ó n ra l la -
do, el zumo, el vino seco y por d i -
rimo las c laras batidas a pur.to de 
merengue se le puede poner s i se 
quiere pasas y a lmendras . 
Se coloca en un molde engrasado 
con mantequi l la y se c o c i r a al hor-
no . 
Eiituche de M o n e r í a s . 
Dada las circunstancias que me 
dice, bastará con un flus azul oscu-
ro o Uiegro, que luego siempre le ser-
virá para actos serios. Sombrero de 
pajilla. Zapatos negros de charol , 












Comprendo su estado de á n i m o . . . 
Si sé de a lgún nuevo A H I J A D O que 
busque Madrina de Guerra, le a v í s a -
le, pero, amiguita mía , ¿ c ó m o ga-
rantizar la fidelidad de un ahijado 
en ei lejano Marruecos s i t e n i é n d o -
lo en la misipa c a s a . . . es tan dif íc i l 
tsa seguridad. . . 
Veo que empieza mal , desconfian-
do da su propio c o r a z ó * y del m á s 
cjuo imeógnito ahijado. T a m b i é n yo 
entiendo que hay mucho p e l i g r o . . . 
en sostener una corresponcisneia sen-
timental, s in comprometerse, dema-
fciado. Piér ise lo bien. 
A m a de C a s a . 
E l libro " L a s Del ic ias de la Me-
sa" por la s e ñ o r i t a Reyes G a v i l á n 
t'ene una larga serie de recetas de 
P A N Q U E , f á c i l e s de hacer y de exce-
lente resultado. Empezaremos por 
c-í n ú m e r o , 1. 
P A N Q U E No. Uno . 
Cuatro huevos, cuatro tazas de 
h a r i n a de C a s t i l l a , tres de a z ú c a r , 
u n a de mantequi l la , dos cucharadi -
tas de c r é m o r y una de bicarbonato. 
Se mezcla el a z ú c a r con la mar%-
tequiPa y se bate hasta que e s t é 
b?anca, se a ñ a d e n las yemas y las 
c laras batidas juntas a l t errando con 
;& har ina de Cas t i l l a cernida; cuan-
do quede poca h a r i n a se a ñ a d e el 
c r é m o r y en dos cucharadas de le-
che se d e s l í e el bicarbonato y se 
agrega; se le pone esencia de va in i -
l la y l i m ó n verde ral lado, se coloca 
en un molde engrasado con manteca 
o mantequi l la y se cocina al horno. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n , lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la d u e ñ a de la 
c a s a . Tenemos surtido completo de log mejores fabricantes, los 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, , piezas stfSl-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de p lata s in ver 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P Ó 96 T E L E F O N O A-3201 
Mercedes M . T . — L o l a M a r í a . — A n -
gelita. H . P é r e z . 
A todas puedo darles una buena 
noticia. Acabo de conocer algo muy 
bueno, s e g ú n informes, para el cre-
emiento de C E J A S y P E S T A Ñ A S 
Tel. A-0210. P E L U Q U E R I A " F R A N -
CESA". San Rafael 12 . Mauricio y 
iúoía. 
J . dol Campo. 
Eee jovemeito debe ver al medico 
Para que le aconseje un buen recons-
tituyente "y jugar mucho a l aire l i -
m con otros de su edad. A juegos 
S0* ^ 10 distraigan y fortalez-
can E l juego de pelota es excelente 
|0: temo que lo debilite, a l contra-
m Mucho aire puro, d i s t r a c c i ó n 
^ A , acostars^tempranc, levantar-
se tempran0 y buena a l i m e n t a c i ó n _ 
i m i o S a l aire libre es parte muy 
S eNTriaa cas3a0rariSUl C ^ T 
a v i e n e n mucho eí ^ 16 
C. P. 
acot "ein v tambÍén buena lectora- ^ 
¿onsejo Tea a su m é d i c o de confian-
hacerK T ^ . , 8 1 1 8 pei:,a3- No tema 
cer-trai ^ faC0Stumbrad0S ^ con-
m V en a l i v i a r , a - T a i 
P d ^ a ^ n 0 M S U CíiS0 de 10 
& l renarn! • V * 1 c o n s e í 0 es, que 
lnfantiles no debe usted 
i.ocerla v „ ma1yores males . S in co-
táposiblP Con6Ultorio se hace 
5^o a c r ' aCOnseJai,1a. Pero, si en 
| | S í X . t r a n q U Í 1 Í d a d ' COnsal-
nu^do ?ími?¿a ^ ^ t a . le reco-
^ Rosas v P r H e V l a bQtica 
mada. 'pUciUeIa so ore la piel que-
Joveii mamá. 
Cuando sai o- „ , 
u,wbra(]o nnv e r su P a j i t o acós -
ele liega*, a ••Vi ^ Rafac1' n'0 ^ 
' , , ida v idr iprn T ^nca^to" y v e r á la 
tc al polvo 5Adedlcada P ^ c i s a m e n -
'>dos. Muy nrAmniens- para los be-
^ ^ c a L " n s m ^ como todas las 
Iatica. que' P 'i1111 nuevo t a m a ñ o de 
ú* la que n^f ^ cloble exactamente 
c:ncaenta 2 1 Conoce. L a venden a 
^•^"•idad o !0 ' - Puede tener ]a 
•*,rv^án SaSifqnUe 6US n^oS se con-
1 ^ 0 n o r s t l e ^ A S A L P U -
^ e s baño í eniente que des-
f r e s c a la ?, l ? ree Con "Ammen's". 
^ S r c a i o r i V ^ f ^ e r v a sana . 
, el- A-7221 ' i w r f t a e l y Oa l iaro . 
i b e r i a , A ' ^Partamento de ner-
0 ^ e ya p u e ^ 1 ^ ^ ^ Puede decir-
.0n;a^ ' ¿ L U N ? a n d a r a buscar la 
^nd0 ^ e v i t a t ^ Paia s e ^ tra-
1 . S q ^ c a n t S „ t0 redide. que 
rtCal>a s e g ; ^ a d que reciban, se 
16 deu tan buen re-
Son muchas las recetas de p a n q u é , 
unas m á s f á c i l e s , otras m á s compli-
cadas, pero todos s a b r o s í s i m a s , aun-
que di f íc i l de darles cabida en el 
Consultorio a todas. " L a s Del ic ias 
de la Mesa" puede encontrarla en la 
L i b r e r í a " A c a d é m i c a " . Ba jos de 
Payret , s e ñ o r a v iuda de G o n z á l e z . 
T e l . A-9 421, donde sé venden tam-
I v é n los ú l t i m o s ejemplares de " L a 
Comedia F e m e n i n a " . 
C U R I O S I D A D E S 
E l perra m á s p e q u e ñ o que se co-
noce es el faldero de M é j i c o . 
L a s tortugas ponen de 150 a 200 
huevos a la vez . 
L o s modernos buques de guerra, 
requieren, por t é r m i n o medio, una 
t r i p u l a c i ó n de 800 marinos manda-
eos por 40 oficiales, lo que en las 
marinas bien retribuidas impone pa-
r a el Es tado una carga de unos dos 
millones y medio de pesetas al a ñ o . 
E l c é l e b r e natura l i s ta ciego O r i m s -
L a w W i l k i n s o n , puede dist inguir 800 
clases de plantas diferentes, p-or el 
ruido que producen a l ser golpeadas, 
o por el tac to . 
S e r v i c i o de ca r ro$ .paque te$ 
de C i n c i n n a t i a l a Habana 
U n servicio de carros-paquetes de 
Cinc innat i a la H a b a n a ha sido os-
teblecido por el Southern R a i l w a y 
System en c o n e x i ó n con la F l o r i d a 
E a s t Cost R a i l w a y , dando así faci-
lidades para el e n v í o de m e r c a n c í a 
en p e q u e ñ o s lotes desde el R í o Dhio 
a l a capital de Cuba , v í a K e y West . 
E s t e nuevo servicio f a c i l i t a r á e los 
fabricantes y distribuidores del Mid-
dle West hacer embarques de menoo 
de. carro completo a C u b a sin necesi-
dad de transferencia a lguna m á s al 
sur de C inc innat i , tardando la mer-
c a n c í a en l l egar a su destino unos 
seis d ía s . No s e r á necesario embala-
je especial ni seguro m a r í t i m o . 
Carros-paquetes son operados con 
regular idad directamente a los d e p ó -
sitos del Southern Ra i lwaj ' en C i n -
c innati desde los siguientes lugares: 
Al l iance , O.; Chicago, Columbus, 
O.; Columbus Trans fer , . D-ayton, De-
troit, E a s t A k r o n , F o r t Wayne , 
G r a n d Rapids , Indianapol is , K e n d a l l -
vil le, Ind-; M a r i ó n Trans fer , O. ; 
Mansfield, O.; N i á g a r a F a l l s , N . Y . ; 
Norwood, O.; P i t t sburgh Trans fer , 
P a , ; R i c h m o n d , I n d ; Springfield, 
O. y Toledo. 
Desde todos los puntos arr iba men-
cionados pueden ahora hacerse em-
barques a C u b a con un solo tras-
bordo en el camino, en Cinc innat i . 
E l é x i t o obtenido por el servicio 
de carros-paquetes desde W a s h i n g -
ton, D. C . , y A t l a n t a , G a . , a La, H a b a -
na, ha iuducido a l Southern R a i h v a y 
System y l a F l o r i d a E a s t Coast R a i l -
way a establecer este nuevo servicio 
dé f ' incinnati a la H a b a n a . 
E n K e y W e s t los carros s e r á n 
puestos a bordo de los ferries y la 
m e r c a n c í a descargada é n la H a b a n a 
o» los almacenes afianzados de la 
I l a v a n a T e r m i n a l Company. * 
Agosto 1, 1924. 
El PRECIO EI O Y 
LAS LIQUIDACIONES 
Fuimos los iniciadores y mantenedo-
res a través de 22 años, del precio fi-
jo. El público sabe por experiencia 
que en nuestra casa toda mercancía 
está marcada con su precio y que to-
do precio es inalterable. De esto se 
deduce que cuando nosotros hacemos 
una liquidación, como la enorme que 
hemos iniciado el día primero, el pú-
blico aprecia inmediatamente que los 
precios han sido rebajados porque los 
compara con los normales. Esto ex-
plica el éxito completo de nuestras 
liquidaciones.. . 
Como es costumbre, vamos a reco-
pilar algunos precios: 
Pieza de Crea, de lino puro, de 36 
pulgadas ancho, v 22 yardas de lar-
go a $11.75. 
Pieza de Crea Catalana, magnífico 
surtido, desde $5.00 hasta $24.00. 
Pieza de Madapolán Francés, con 
10 yardas, a $1.70. 
Wa randol de algodón, para sábanas, 
con 74 pulgadas a 30 centavos vara. 
El mismo, con nueve cuartas, a 45 
centavos. 
Warandol de Hilo, de nueve cuar-
tas, a 95 centavos la vara. E l mismo, 
con diez cuartas, a $1.15. Más ancho, 
de once cuartas, a $1.35. 
Madapolán fino, una yarda de an-
cho, a 15 centavos. 
Terminaremos los precios de hoy 
con unos muy rebajados. 
Blonda de seda española, de 39 
pulgadas de ancho, en todos los co-
lores de moda, a 65 centavos vara. 
Encajes mecánicos y de Calais, le-
gítimos; gran vaiiación de estilos, 
desde 15 centavos la pieza. 
Encajes Catalanes, auténticos, des-
de 4 centavos. 
Los martes y viernes, hasta la una 
del día, Gran Venta de Retazos. 
i o s mm n j o s 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E H D E 
S I M P A T I C A B O D A 
E n la noche del pasado s á b a d o 26 
del c o r r í a n t e , en ei pintoresco pobla-
do de " L a G ü i r a " y morada de la 
respetable s e ñ o r a Clemencia Aldecoa 
V d a . de R o a , unieron sus destinos 
el s i m p á t i c o y nmable joven J o s é 
Manuel R o a y Aldecoa y la bella y 
v irtuosa s e ñ o r i t a Nieves M a r í a L a -
mas y R e i n a , h i j a adorada de nues-
tro buen amigo, el respetable caba-
l lero s e ñ o r E n r i q u e L a m á é , 
Suscr ibieron el acta matr imonia l 
como testigos, por el novio, el s e ñ o r 
Gonzalo A . P i l a , do este comercio, 
y por la novia, el querido doctor 
Adolfo C imas y T o r r e s . 
L a concuprencia que d ió realce a 
tan s i m p á u c o acto era numerosa, 
pues materialmente no se c a b í a en 
el espacioso local . E s t a b a n a l l í pre-
sentes, las amables y cultas herma-
nitas del novio, s e ñ o r i t a s E l e n a Mí-
uerca , B l a n c a M a r í a . M a r í a C r i s t i n a , 
G l e c i á y O r i a R o a , que no se daban 
momento de reposo por atender a to-
da l a concurrencia a l l í congregada; 
P a u l i t a , D e g u í a y R o s a l í a C a m p a , 
como siempre muy s i m p á t i c a s ; Zoi -
la , V e n e r a n d a , E v a n g e l i n a y E r n e s -
t ina A lmara le s , radiantes de hermo-
s u r a ; Josefa y V a l e n t i n a Sarmiento, 
I n é s D í a z , R a m o n a Sarmiento , A n -
gela P e r n á s , E l e n i t a Camejo , Ama-
lia y Onel ia Agu i la , E u g e n i a , Zoi la , 
C l a r a y J u a n i t a G u i u g a , que repre-
sentan la gracia m i l ref inada; la su -
jes t iva Cec i l ia Alonso, Teresa S u á -
rez, Cas i lda y Nieves L a z o , F e l i p a 
Sarmiento, A n i t a L a m a s , Mar ía R a -
mos, J m n a Macía Quintana , Susana 
T o m á s , A b r a h a n a A y a la y Zoi la T n 
ludan o, en u n i ó n de otras var ias que 
m i memoria no retiene. 
L a s respetables s e ñ o r a ? que a l l í 
hicieron acto de presencia fueron 
Clemenc ia Aldecoa V d a . de R o a , que-
r ida madre del novio; A m p a r o R e i n a 
de L a m a s , madre de la encantadora 
novia; Nieves A lmanles V d a - de 
C a m p a , C o n c e p c i ó n Carbonel l de 
R o a , M a r í a T e r e s a A l i ñ o de S ü á r e z , 
L e o n o r B . P i l a de G a r c í a , F e i i s i a 
Aldecoa de P i l a , Manue la Aldecoa de 
A l m o , A m é r i c a P imienta de G a r r i g a , 
Rosar io S u á r e z de S u á r e z , Lore to 
L a m a s de V a l d é s , Res t i tuta Campa 
de P é r e z , Inocencia G a r r i g a de C a m -
pa, V i c t o r i a Mauci de P é r e z , S o f í a 
C a r r o ñ o de G o n z á l e z , Josefa R o d r í -
guez de Toledano, M a r í a Dolores 
G a r c í a de QuintaJna. F u l g e n c i a C a -
mejo de R a m o s , Josefa N ú ñ e z V e l a 
de F e r n á n , Margar i ta Ramos de 
N ú ñ e z , C a r m e n V i i i a g a de N ú ñ e z , 
A m é l i a G u t i é r r e z de Comas , Am'alia 
N ú ñ e z , y otras . 
Cabal leros , estaban representados 
en el siguiente orden: Doctor Ado l -
fo Comas , Narciso G o n z á l e z , Sant ia-
go Suároz , Gonzalo A . Pila* Manuel 
M a r í a R o a , E n r i q u e Lamas. . Celest i -
no G a r c í a S u á r e z , Ju l i o C . P i l a , 
Adolfo Comas, J r . ; R u b é n P i l a , F i -
lomeno Canojo , Wences lao Canojo , 
L u i s L a m a s , Juanito Campa , T i m o -
teo Prieto, J o s é P é r e z , Ju l i o L a m a s , 
M o i s é s D í a z , Cuco Sabater , C á r t u l o 
A h u a r a l e s , J u a n J . D í a z , R a m ó n 
D í a z , R a m i r o P é r e z , J u a n Toledano, 
J o s é Sarmiento , R a m ó n Quintana , 
R i c a r d o R a m o s , Nieves Sarmiento, 
Fu lgenc io R a m o s , F é l i x Agui la , H . 
R o b a i n a , Antonio V a l d é s , Manuel 
M a r í a V a l d é s , Ja l ino G a r r i g a , J u a n 
M . L a m a s , J u a n M á r q u e z , Wences-
lao Cani jo J r . , E s t e b a n Olmo. Justo 
G o n z á l e z , A . R . 
L a concurrencia f u é obsequiada 
e s p l é n d i d a m e n t e con p r o f u s i ó n de 
r icos dulces y espumosa s idra Gaite-
ro, en abundancia . , 
Y a avanzada la noche abandona-
mos aquel delicioso lugar , donde re i -
naba la a l e g r í a m á s entusiasta, en-
tre tantas bellas s e ñ o r i t a s y amables 
j ó v e n e s a l l í confundidos en amena 
c h a r l a . 
Que l a l u n a do mie l de J o s é Ma-
nue l y Nieves M a c í a sea eterna y l le-
na de venturas , les deseo de corazón , 
E l Corresponsal . 
b f l R l E L D E T E A T R O S 
NACION A I . (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay f u n c i ó n . 
P A Y S E T (Paseo de Martí esanina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas Cacho. 
No hemos recibido programa. 
PBINCIPAI» D E JMA. C O M E D I A (Ani-
mas y Zniñeta) 
No hemos recibido programa. 
MAJKTJC (Dragones esquina a Znlneia) 
C o m p a ñ í a de za rzue la» , operetas y re-
v l s t a j Sar ta Cruz. 
F u n l i ú n a beneficio de los empleados 
de este teatro. 
A la3 ocho y cuar to: l a zarzuela en 
tres actos: Los Gavilanes; acto de atrac-
ciones. 
C U B A D O (Avenida de Xt»U» y Jnan 
Clemente Zenea) 
C o m p a ñ í a Argen t ina de Revista, s a í -
nete y opereta. 
neto y opereta de Vi t tone-Pomar . 
A las ocho y media: el s a í n e t e de cos-
tumbres bonarenses, en un acto y tres 
cuadros, L a Recova. 
A las nueve y tres cuartos, la petit 
revista argentina en nueve cuadros, 
estilo bataclán de París , Buenos Airea 
a la Vis ta; revista de atracciones, arte 
argentino, bailes t íp icos y de sa lón y 
canciones nacionales. 
A T i H A M B B A (Consulado esquina a VIr-
tudes) 
Compañía de zarzuela do Itoglno Lo* 
pez. 
A ".as ocho menos cuarto: L a Repú-
b.'ca del Serrucho. 
A ias nueve y cuarto: E i Peligro 
Chino. 
A las diez: Los Efectos de la Gar-
zona. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate 
Animas y Neptuno) 
entrt 
A las ocho menos cuarto: cintas cd-
micas. 
A las- ocho y media: Pama y For tuna 
por T o m M i x ; p r e s e n t a c i ó n do Pi lar 
Arcos . 
A las nueve y tres cuartos: Dolores 
Medina, por Shirley M a s ó n : f i n de fiesta 
por P i l a r Arcos . 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O 
Se ha constituido en esta plaza 
u n a sociedad mercant i l regular co-
lect iva, con domicil io en la cal le 
A m i s t a d , n ú m e r o 126, hoy A l d a m a ; 
dedicada a l giro de Tabaco en R a -
m a y sus anexos. 
Son socios gerentes de l a m i s m a 
con el uso de l a f i rma social los se-
ñ o r e s Jovino F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez y Antonio F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z . 
R E B A J A D O E L 5 0 % 
E s t a (S una r e b a j a verdad. 
' E l " B a z a r I n g l é s " , Avenida de 
I ta l ia y San Miguel , ha rebajado el 
50% de sus anteriores precios en 
todos los V O I L E S B O R D A D O S . Que-
da una gran var iedad . H a y dibujos 
l i u d í s i m o s , constituyendo esta reba-
j a una verdadera oportunidad para 
las famil ias habaneras . 
E n W A R A N D O L E S D E H I L O pa-
r a vestidos, t a m b i é n hizo el "Bazar 
I n g l é s " , Avenida de I t a l i a y San Mi-
guel, r eba ja considerable . E l surt i -
do es muy bueno. Y en mucho tiem-
po no ¿c v o l v e r á a presentar o c a s i ó n 
de comprar telas buenas a tan bajos 
precios. 
E l " B a z a r I n g l é s " , Aven ida de 
I ta l ia y San Miguel , es la casa que 
trae las mejores telas para vestidos. 
E s la pr imera en rec ibir las y, sin 
embargo, es la quo siempre las ven-
de m á s barato. 
E s t a s ventajas , unidas a l esmera-
do trato de la competente depen-
dencia, explican e l p o r q u é las fami-
l ias demuestran p r e d i l e c c i ó n por el 
"Bazar I n g l é s " , Aven ida de T'alia 
y San Miguel . 
I t 5 
A . M W E C H S L B R Y C I A . 
P o r e scr i tura fecha primero de 
j u l i o ante notario del E s t a d o de 
N u e v a Y o r k ( E E . U U . ) , ha sido di -
sue l ta l a sociedad a n ó n i m a que gi-
r a b a bajo l a r a z ó n social de A . M . 
W e c h s l e r y Cía. , con domicilio en 
l a cal le de Aguacate, 8 6, bajos. 
P a r a continuar los negocios de l a 
sociedad que acaba de disolverse, se 
h a constituido otra sociedad a ó n i -
m a , que g i r a r á bajo el t í t u l o de 
A l e r n a T r a d i n g Company, S. A. , y 
t e n d r á su domicilio en la calle de 
Aguacate , 86, bajos, en esta c iudad. 
E s t a C o m p a ñ í a se hace cargo de 
todos los c r é d i t o s y pertenencias de 
l a disuelta sociedad A . M . W e c h s -
ler y Co. , S. A . , y se propone con-
t i n u a r los mismos negocios a que 
a q u é l l a se dedicaba. 
P a r a representar a l a nueva com-
p a ñ í a en todos SUÜ actosi h a sido i n -
vestido con el t í t u l o de Pres idente-
Director el s e ñ o r A le jandro H i r s c h , 
y como Tesorero-Secretario el s e ñ o r 
A . M . Wechs ler , los cuales h a r á n 
uso de la f i rma social , indist inta-
mente . 
Wk-rx.t.oxu.u (Industria *B«uina » 0an 
J o s é ) 
De una y media a cinco: L a At rac -
ción de Kgip to , por Claire Adams y Jack 
Conway; Celos a la Competencia, por 
H a r r y Po l la rd ; De l i r io G a s t r o n ó m i c o , 
r o r H a r o l d L l o y d ; Ent re Chinos, por 
Eddy Boland; episodio 3 de L a Senda de 
¿os Valientes; E l Signo del Valor , por 
Er.rle F o x y Dor i s M i l l e r 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Celos a la Competencia, poh Ha-
r r y Po l l a rd ; A m o r Prohibido, por Mar -
gar i t a Ciayton, y Greighton H a l e . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Celos a l a Competencia; De l i r i o Gastro-
n ó m i c o ; Entre Chinos; E l signo del Va-
ler; epsodio 3 de L a Senda de los Va-
l ientes. 
OAMFOAMOB (Plaza de Albéar) 
media: Los Secretos de Koenigsmark. 
De once a cinco: las comedias: Op ípa -
ro Almuerzo ; E l V e n g a d o r á L a Heren-
cia del T í o ; la revvis ta Novedades I n -
rernacionales; la tercera secc ión de Las 
Dos N i ñ a ü de P a r í s ; Celos de H i d a l g c . 
A las seis y media: Cintas C ó m i c a s . 
A ia.á ocho: Celos de Hidalgo y la ter-
cera sección de Las Dos N i ñ a s de Pa-
r í s . 
P.VCSIíf* (Paseo de Ma'.*s ceqmna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Soltero y con H i j o s . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Rachas leí Norte . 
(¿BIS I B y 17. Vedado) 
A las ocho: Hogar Destruido, por S i l -
via Bresmer. 
A 'as cnco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Su segunda Niñez ; Cosquillas y 
tíl H é r o e Desesperado, por Owen Moore. 
t M F i i s a o . (Consulado J.l*). 
A las dos y a las sete v media: estre-
no del episodio 11 de Manos ATriba, por 
R u t h i l o l and y Perico M e t r a l l a . 
A las cinco y a las diez: L a Ca ída 
de un Gnio . 
X B O D A T E B B A (General Carrillo y E s -
tiadA Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: L a Voz del Amo, por 
Barbara Bedford . 
A las ¿res y cuarto y a las nueve y 
media: Ent re doe Reinas, por M a r y 
P i c k f o r d . 
A las siete: Sa lomé , por A l i a Naz i -
mova . 
IiXBA (Industria y San José ) 
De dos y media a cnco y media: E l 
.Relojero, comedia; L a Aventurera , por 
Francesca B e r t i n i ; L a Tormenta, por 
Suava Gallone. 
A ¡as cnco y media: S I Relojero, có-
mica; L a Aventurera, por Francesca 
B e r t i n i . 
A la.í ocho y media: E l Eelojero; La 
Tormenta, por Suava Gallone; L a Aven-
turera, por Francesca B e r t i n i . 
NIZA (Paseo de Marti entro Ssnlcntf 
Bey y San José) 
E i las funciones de la tarOe y de la 
noche, exhib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . • 
iíKP'nyiTO (Keptuno y Perseverancia) 
A laá cinco y cuarto y r. las nueve 
y med-.a: E s c á n d a l s o Matr imoniales , por 
H a r r y Myers y Mae M a c h . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Mat r imonio j 
Divorc io , por Monte Blue e Irene R c h . 
OliXMPIC (Avenida 'Mííioik esquina a 
B. Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Instante Supre-
mo, per Glor ia Swanson. 
• A ¡as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Ard ien te Juventud, por Collen 
Moore y Mi l t f jn S i l l s . 
UZAXTO iMeptuno entre Ccnsolado y 
San Migue) 
De una a cinco y de sece a nueve y 
media: S a l ó n de Belleza; Almas Pérfi» 
das por Grace D a r l i n g ; En Encanijado, 
comedia Sunshine; Sin Parar Ante Nada. 
A la.J cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Encanijado; Sin Parar A n - . 
te Nada, por George L a r k i n g . 
T B I A N O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo. Vedado) 
No hemos recibido programa.. 
V P A B U N (Consulado enere Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuar to: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y c u é r t o : A Les V e i n t i ú n 
Años , por Henry W a r r e n . 
A las nueve y cuarto: E l Cicld^fca. 
A las diez y cuarto: L a Caseta de 
S e ñ a l e s . 
WIIiBQür (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y msdia: Callejuela Tortuosa, por L a u r a 
la P lante . 
A las ocho y cuarto: Casi Una Señora , 
j por Gladys W a l t o n . 
D E S D E B A N A G U I S E S 
C O M P R O M I S O A M O R O S O 
H a sido pedida la mano de la ha-
lla y dist inguida s e ñ o r i t a A n i t a G a r -
cía , vec ina del pueblo de A r t e m i -
sa, en la provincia de P i n a r del R í o , 
por el correcto y caballeroso joven 
J u a n Olivares , nuestro querido a m i 
go y distinguido convecino. 
Nosotros que apreciamos en cuan-
to vale al amigo Ol ivares , lo fel ici-
tamos calurosamente por el buen 
acierto que ha tenido en la e l e c c i ó n . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve, 
probablemente a l a t e r m i n a c i ó n de 
zafra, para entonces tendremos en 
Banaguises una nueva vec in i ta a la 
que enviamos desde ahora nuestra 
f e l i c i t a c i ó n m á s s incera . 
E L L I B R O D E U N A C O M P A Ñ E R A 
Muy en breve se p o n d r á a l a ven-
ta en las principales i i b r e r í a s de ia 
R e p ú b l i c a , la novela " E l Ca lvar io 
de l a V i d a " , or ig inal de nues t ra que-
rida amiga y dist inguida c o m p a ñ e r a 
s e ñ o r i t a 'Edelmira G o n z á l e z y M a r -
t ínez , i lus trada cronista social de 
" E l Mundo" . 
Conocedores de las grandes do-
tes l i t erar ias que adornan a la se-
ñ o r i t a G o n z á l e z , le auguramos el 
m á s completo é x i t o a " E l Ca lvar io 
de la V i d a " . 
E L COLEGIO D E A R Q U 1 T E C , 
TOS C O N S T R U I R A E N B R E . 
V E S U EDIFICIO S O C I A L 
E l "Colegio de Arquitectos" la 
i'ustre c o n s t i t u c i ó n que tan hermosa 
obra, v i e r e realizando, ha organiza-
do un concurso, con motivo de l a 
c c n s t r u c c i ó n de en edificio social , a l 
m a l han respondido, enviando sus 
proyectos, conocidos y admirados a r -
1 quitectos cubaníos , entre los que re -
bordamos a los s e ñ o r e s César G u e r r a , 
F.milio de Soto, R o d r í g u e z Castel is y 
J . P é r e z Benitoa. 
U n competente tr ibunal , seleccio-
nado entre los miembros del "Cole-
gio de Arquites tos" d e c i d i r á c u á l e s 
s e r á n los proyectos premiados, y una 
vez que se halle elegido, se comen-
t a r á iamediatamenite, a levantar el 
edificio soc ia l . 
Por esta obra que pone de relieve, 
lo poderosa que es esta c o n s t i t u c i ó n 
cubana, merecen especial f e l i c i t a c i ó n 
ios distinguidos arquitectos cubanos, 
Armando G i l y J o s é Du-Defaix, P r e -
s-'der.ite y Secretario respectivamente, 
que con el concurso u n á n i m e de sus 
c o m p a ñ e r o s , se han e m p e ñ a d o en l a 
r e a l i z a c i ó n de tan hermosa obra. 
L o s proyectos presentados se ex-
pchen| en el local dc-l Colegio de A r -
quitectos s ituado en Vir tudes 87 y 
medio . 
D E C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , Agosto 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a 
E n el tren de esta m a ñ a n a se tras-
l a d a r á a M o r ó n el fisclll s e ñ o r P u i g 
para inspeccionar la importante cau-
sa contra el s e ñ o r Quevedo O e a ñ a , 
por alzamiento comerc ia l . 
A l s e ñ o r F i s c a l lo v i s i t ó una comi-
s i ó n de la C á m a r a de Comercio de 
esta ciudad para sol ic i tar la inspec-
c i ó n . 
S é ha hecho cargo de l a f i s c a l í a 
el doctor V a l e n t í n A r t a l , 
P e r ó n , Corresponsa l . 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de varios d í a s de ausen-
cia h a regresado a este pueblo, ha -
c i é n d o s e cargo de la Je fa tura de la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l , nuestro 
part icu lar amigo s e ñ o r Gerardo V i -
ciedo. 
Con e,* querido amigo h a n regre-
sado t a m b i é n su joven y dist ingui-
da esposa, sus encantadoras h i jas 
Adelfa y A r a c e l i y los j ó v e n e s Ge-
rardo y Luis i to . 
Sean bienvenidos tan estimados 
convecinos a l seno de esta sociedad 
j donde canto se log quiere y dist in-
! gue. 
E L A S U N T O D E L A S C A L L E S 
Hace varios meses que viene di-
c i é n d o s a que el arreglo y pavimenta-
c i ó n de nuestras principales v í a s se-
rá un hecho pronto . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E l vapor "Ortega" de la Mala R e a l 
Inglesa que viene de Sur y Centro 
A m é r i c a por la v í a del C a n a l p a r a 
seguir v i a j e a E u r o p a l l e g a r á ma-
ñ a n a m i é r c o l e s al amanecer. 
D e s p u é s de veri f icar l a descarga, 
t o m a r á a s u bordo un gran contin-
gente de pasajeros para los puertos 
del Norte de E s p a ñ a . 
Se eppera el vapor "Oroya" de l a 
mi sma C o m p a ñ í a , en v ia je desde h a -
ce d ías . 
Nosotros llegamos a creerlo, l le-
garon a "dormirnos" con el cuento, 
como vulgarmente se dice, por las 
aseveraciones de personas a l pare-
cer serias , pero el tiempo transcurre 
y las referidas obras no dan pr inc i -
pio. 
¿Que es lo que pasa, cabal leros? 
Roberto C A B E Z A . 
i c r i b a s e a ! D o r i a d e l a M a r i n a 
iio*itett«i>»MMFMiiMiWT̂ *mmivii«m*m»m'»m*VUttM>»tM 
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nes de cutí y elás-
tico en la cintura. 
Tallas: del 24 
$6.00. 
ANTE EL ARA 
E N L A M A Ñ A N A D E A 1 E R 
a j a r í a Teresu l'onuu-
y Miguel A n g e l Mergeau. 
U n a b'bda ayer. 
Senci l la e imercsante . 
A las nueve de la m a ñ a n a , y ante 
el a l tar mayor de la P a r r o q u i a do 
J e s ú s del Monte, hicieron solemne y 
definitiva r a t i f i c a c i ó n de sus prome-
| sas de amor y sus iuramenioa ü e n -
• delidad, la s e ñ o r i t a Mar ía Teresa Po-
j iuar y Guerrero y el caballeroso jo 
ven Miguel Angel Mergeau y C a m -
tpos. 
Radiante de gracia, desplegando 
el gusto de una bonita toilette, se 
p r e s e n t ó en el templo la encantado-
ra desposada. 
É s t a b a preciosa. 
I n s p i r a d o r a : . . . 
Del brazo de su s e ñ o r padre, el 
distinguido profesor . losé Pomar , l le-
gó hasta el a r a de les amores. 
E l s e ñ o r T. WalsKe T u r n e r . Supe-
rintendnete de T e l é g r a f o s de los F e -
B R O N C E S Y P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
G r a n variedad de a r t í c u l o s pa a regalos, en todos los precios, y 
de todos los t a m a ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O . 
L A E S M E R A L D A » 
rrocarri les Unidos, f u é el padrino de 
los novios. 
Y la madr ina l a dis t inguida s e ñ o -
r a O U l i a Guerrero V i u d a de R i a n -
cho. • 
Testigos. 
Por el novio. 
E l c a p i t á n Miguel A . P ó r t e l a y el 
joven doctor S a ú l Saena de Calaho-
r r a . 
A aux vez actuaron como testigos 
por parte de la s e ñ o r i t a P o m a r el 
distinguido caballero S a b á s E . de 
A l v a r é , Vicepresidente de l a E m p r e -
sa del D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
el s e ñ o r Vicente Ange l Madr iga l . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l reciente luto 
de la madr ina de la boda se redujo 
la ceremonia a un c a r á c t e r puramen-
te famil iar . 
No se hicieron invitaciones. 
E n absolnto. 
Pasan los s i m p á t i c o s desposados 
las pr imeras horas de su l u n a de 
1 miel en. Matanzas. 
¡Sean muy felices! 
L A B E B I D A D E L I N T E L I G E N T E 
¿ r i L f t F L O R D E T I 5 E 8 
Exíjalo en el hogar, en fondas, cafés, en todas partes. 
A'3820. BOLIVAR 38. ÍV&.7623. 
a l b o s y E L E G a N I E S 
Nuestros finos modelos de v e r a n o esperan 
la o c a s i ó n do aprisionar suavemente l a te rsu 
ra de sus pies, s e ñ o r a . Recuerde l a m a g n i f f 
Ca opert-midad que tiene ahora de a d q u i r i r ca l -
zado fino a precio corriente 
Estamos efectuando la l i q u i d a c i ó n con precios 
de $5.00, $8.00 y $10.00 para el ca lzado mas ele-
gante © impor tado. 
e n v c i ( i c x 
r v o n c i c l c 
H o m e n a j e . . 
(v lene de la 
í?r. A l v a r o A l v a r e z 
S r a . R a m o n a Bango 
S r , Miguel C a b r e r a . 
" Manuel Nornie l la 
" Angel Panchi l lo 
" F r a n c i s c o Bode 
'' Manuel R o d r í g u e z 
" Angel I turra lde 
" R a f a e l Bas t i l lo 
" P r e s b í t e r o Ana-st 
Pardo . . asió. 
Maximino 
Casimiro 
S u m a 
C a m a g ü e y . Sr 
R o d r í g u e z . 
M a r i a n a o . Sr 
G a r d a . . , 
P i n a r del R i o . U n a ' alta 
personal idad ec le s iás t i ca 
D I A R I O D E * L A * M A R I N A 
S u m a . . . . 
S u m a general 
S u m a anterior 
S u m a total 
Se admiten donativos de A,, I 
cantidad que sean en el ^ 
m e n t ó de Anunc ios del D T Í C ^ H 
L A M A R I N A ; en San IgnaoRl0 ^ 
Don Manuel Otaduy; v ¿ 7 2 * 
168 a Don Bernardo Pardia ai 
V I D A M A T A N C E R A 
B A J O L A P R E S I D E N C I A 1)1 :i 
C L U B R O T A R I O D E M A T A N Z A S , 
S E C O N G R E G A R O N C O M O DOS-
C I E N T O S A G R I C U L T O R E S D E L A 
C U M B R E 
- E l lunes, d í a 28, a las dos de la 
tarde, tuvo lugar en la finca del ^ -
ñ o r J u a n Yanes , ubicada en la C u m -
bre, ""el tercer "meetii^;" de propa-
ganda A g r a r i a , organizado por nues-
tro A g r ó n o m o - S e c r e t a r i o de la J u n -
ta Prov inc ia l de Agr icu l tura . 
De bri l lante, puede calificarse, la 
a c t u a c i ó n del conocido hombre p ú -
blico y agricultor, s e ñ o r Ignacio Sa-
r e s ú a , quien por su actividad, pres-
tigio y r e p u t a c i ó n que goza entre 
materialmente no se cab ía en los am 
pilos salones de la hermosa v iv ien-
da que bondadosamente c e d i ó el se-
ñ o r J u a n Yanfes para este "mee-
ting", teniendo que celebrarse la j u n -
ta fuera del local. 
L a mesa presidencial la ocuparon 
i los s e ñ o r e s Ernes to F e r n á n d e z A g u i -
i rre , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Go-
; bernador. Presidente de la J u n t a 
• Prov inc ia l de A g r i c u l t u r a de Matan-
zas, D r . Miguel Cabal lero, Abogado 
i y Presidente del C lub Rotarlo de 
I Matanzas; Bernardo G o n z á l e z G r a u -
! de, comerciante y terrateniente; D r . 
i Sokimo, Representante en Matan-
zas de la F o r d Motor Company (es-
! tos tres s e ñ o r e s fueron en represen-
g e s t i ó n do los agricultores que i n i - , n o Vega, R a m ó n S u á r e z , R a f a e l T á -
cien los nuevos trabajos a g r í c o l a s , i panes, J o s é Fuentes , J u a n T á p e n e s , 
(;omo un acto de i d e n t i f i c a c i ó n y • R a m ó n Carabal lo , Desiderio B o l a ñ o s , 
deferencia a los Clubs Rotar los de J u a n P é r e z . Manuel Mauzurr i e ta , 
la R e p ú b l i c a , el A g r ó n o m o F e r n á n - : Franc i sco T á p a n e s , Ange l Reyes , V i c -
dez Aguirre , d e l e g ó la presidencia del ; torio Reyes , L u i s G a r c í a , Domingo 
acto en el s e ñ o r Presidente del Club i \ ' iero, J u a n F e i j ó , L u i s D o m í n g u e z , 
Rotarlo de Matanzas, quien la acep-: P í o D o m í n g u e z , B u e n a v e n t u r a T á -
tó, dando las m á s expresivas gracias | panes. 
por ese honor que se le c o n f e r í a . Lo3 S e ñ o r e s entes mencionados 
U n a vez que el Dr . Cabal lero , t o - ¡ s e m b r a r á n unas cuarenta y dos me-
mó la presidencia, c o n c e d i ó la pa- | sanas de tomates, el s e ñ o r J u a n Y a -
sus convecinos, fué 
le. S e c r e t a r í a de la 
cu l tura , para que se encargara de 
u l l i m a r los m á s importantes deta-
lles de la o r g a n i z a c i ó n de tan tras-
cendental acto, de cuyo resultado 
deben de estar muy orgullosos los 
s e ñ o r e s , agricultores que asistieron, 
toda vez, que han demostrado po-
seer un amplio e s p í r i t u de sociabi-
l idad y c o o p e r a c i ó n para todo aque-
llo que redunde en beneficio de la 
mejor o r i e n t a c i ó n de la riqueza na-
cional . 
De los agricultores de L a Cumbre, 
Ceiba Mocha y Y u m u r í , puede de-
cirse iue son hombres perfectamen-
te preparados para la vida moderna, 
.,que con ligeras insinuaciones los 
m á s recientes adelantos de l a cien-
cia a g r í c o l a t e n d r á n cabida entre 
ellos. 
„ A la hora de iniciarse! la r e u n i ó n . 
el Delegado de j t a c i ó n oficial del R o t a r y Club de 
J u n t a de Agr i - j Matanzas, al que se i n v i t ó , F e r n a i ido 
Est idde , Consejero P r o v i n c i a l ; D r . 
Ponte, m é d i c o y terrateniente, B e -
nito Carbal lo y A r n a u , propietario; 
Eduardo^ Blanco, terrateniente e in -
dustrial , Ignacio S a r a o ú a y J u a n Y a -
I labra a l horticultor s e ñ o r Pedro D . 
' de Pool , exponiendo é s t e las faci l i -
dades, ya conocidas por nuestros lec-
tores,' que ofrece a los agricultores 
; que inicien las s iembras de horta l l -
; zas para la e x p o r t a c i ó n -
K l Sr . Pool, l l e v ó a l convencimien-
to del auditorio, su fe y l a seguri -
dad del negocio por el cual vieneu 
i laborando hace m á s de quinco a ñ o s 
I en nuestra R e p ú b l i c a . 
|, E l s e ñ o r Benito Carbal lo y A r -
' nau, hizo un caluroso elogio de es-
' tas c a m p a ñ a s agrarias significando 
lo provechoso que ha sido para otras 
regiones del pa í s , el acometer ts las 
i s iembras. 
H a b l ó el s e ñ o r Fernando Est iddo , 
! quien representaba a sus c o m p a ñ e -
i ros del Consejo Prov inc ia l de M a -
tanzas y se re f i r ió a la personalidad 
SITUACION nT, L O S V A P m ^ 
CABOTAJE R ^ 
Vapor A n t o l í n del Collarín 
Abajo LlegarA sobre el f X< 
Puerto Tarafa. Salió ayer J 1 
de L l e g a r á m a ñ a n a a ^ 1 ^ ^ 
C a i b a n é n Sin o p e r a c i o n e s ^ 
Xorleara" h0y Para V 
J u l i á n Alonso. l e g a r á U v * „ 
1 * hi 
nes, propietarios de grandes h a c i e u - ¡ ( i e l A g r ó n o m o - S e c r e t a r i o de la J u n -
das ganaderas y de frutos menores y 
el concejal Sr . Mancebo, quien a !a 
vez d e s e m p e ñ a la del icada m i s i ó n 
de corresponsal g r á f i c o de los p e r i ó -
dicos habaneros. 
Se a b r i ó l a s e s i ó n por nuestro 
muy estimado amigo s e ñ o r E r n e s t o 
F e r n á n d e z Aguirre , quien ostentaba 
Ja r e p r e s e n t a c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , excusando a l T>r\. 
J u a n G í o n l i e r , Gobernador de la 
Provincia. Expuso ampliamente la fi-
ní- l idad de la r e u n i ó n y o frec ió su 
concurso personal para faci l i tar la 
E l m a l e s t a r y l a s o f o c a c i ó n d e s a p a r e c e n 
r e f r e s c a n d o en " L A F L O R C U B A N A " 
Deliciosos refrescos. Ficiiííiircs Matícs. Sabrosas golosinas 
GALIANO Y SAN JOSE. TELEFONO A.4284. 
TODOS NUESTROS HELADOS Y R < FRESCOS SE CONFECCIONAN CON 
AGUA MíNERAL "LA COTORRA" 
C o n t r a t o d a e n f e r m e d a d d e l a p e í : 
L á v e s e con ol insuperable JABON .Medicinal y do Tocador SAI>SS 
D E CARABAÑA y deje la espuma unos minutos, basca que se seiiue so-
bre la parte enferma. K l éx i to es completo, y st.Tá m á s r áp ido si re-
fuerza el t ratamiento tomando por l i s m a ñ n n a s 2 cuebaradas de la u m -
versalmente conocida AGUA D E CAKABAiíA. 
ta Prov inc ia l de A g r i c u l t u r a , lamen-
t á n d o s e profundamente que esta pro-
vincia no hubiera contado desde ha-
ce a ñ o s con la val iosa a c t u a c i ó n de 
F e r n á n d e z Aguirre , no solo porque 
sus iniciat ivas y actividades redun-
dan part icularmente en beneficio de 
la provincia, sino porque e s t á d-an-
do normas de trabajos a g r í c o l a s que 
pueden real izarse en la R e p ú b l i c a . 
E l Consejero s e ñ o r Est iddo f u é muy 
aplaudido por todos los agriculto-
res. 
E l Presidente de los Rotar los , i n -
teresa de los agricultores que expon-
gan cualquier duda que tengan y 
hagan las preguntas que deseeu. 
Algunos agricultores corresponden 
a la c o r t e s í a del Dr . Cabal lero , pro-
duciendo var ias interrogaciones, las 
cuales son satisfechas. 
E l Dr . Miguel Cabal lero , cou la 
elocuencia que le caracter iza , hace 
el resumen do esta magna s e s i ó n 
agrar ia , resumen magis tra l , infor-
ruando que la mejor prueba de su 
i d e n t i f i c a c i ó n con esta c a m p a ñ a , era 
la de dedicar media c a b a l l e r í a de 
su f inca para la s iembra de hortal i -
zas con destino a la e x p o r t a c i ó n E s -
te i lustre abogado f u é muy aplau-
dido. 
E n t r e l a concurrencia recordamos 
a los siguientes s e ñ o r e a : 
Desiderio S u á r e z , A n d r é s T á p a n e s , 
J o s é Bouza , B l a s P é r e z , Barto lo A l -
pizar, Franc i sco Caraba l lo , Severi -
¡ nes, Hiedia c a b a l l e r í a y el s e ñ o r P r e -
s i d e n t e del R o t a r y Club de M a t a n -
Izas, otra media c a b a l l e r í a - d e . toma-
i tes. A d e m á s as is t ieron: F r a n c i s c o V . 
j Reyes , Cayetano Garc ía , E n r i q u e C a -
raballo, Bernardo S u á r e z , Bas i l i o 
' Reye's, Modesto G o n z á l e z , A n t o n i o ] 
•Navarro, Perico Cuel lo , Gerardo M a r - i 
i t ínez , J u a n G o n z á l e z , J o s é Cuerna, i 
Manuel M i l i á n , F r a n c i s c o G a r c í a 
Aguiar , Marcel ino Soto, Benito R e -
yes, M a t í a s T á p a n e s , Manuel Quesa -
da, A r t u r o F e r n á n d e z , L u c a s T á -
panes, Vicente Garr ido , Roberto T á -
panes, T e ó f i l o S u á r e z , R a m ó n T á -
panes, Pedro D o m í n g u e z . 
U n p á r r a f o aparte para las muy 
bellas y dist inguidas s e ñ o r i t a s E u g e -
nia, J u a n a R o s a y Magdalena Y a n e s 
y P a u l a A r a g o n é s , quienes con su 
presencia y exquisita c o r t e s í a die-
ron realce a esta importante r e u n i ó n 
agrar ia . 
l o s A r t í c u l o s P r o p i o s P a r a R e g a l o s 
LOS TRAEMOS EN PEQUEÑAS PARTIDAS A FIW/ 
QUE SIEMPRE PODAMOS BRINDAR A V D . A L 
GO NUEVO. ACABAMOS DE RECIBIR UNA CO-
LECCION DE BELLOS . OBJETOS DE PLATA.1 
BRONCE Y BISCUIT. ¿ P O R QUE NO VIENE A 
VERLOS? 
: U k M Á S F K R M O S A - S w ¡ R A P A E Í i 2 8 
. Lleg 
tiagro de Cuba. 
Baracoa. Llagó ayer ror u * 
la Costa Norte. Atracado en ^ 
cer Kspigún de Paula eI fe 
I-A Fe. en Matanzas.' 
Vi l las . Sal ió ayer para 
En Manzanillo Cienfuegos. ida. 
Manzanillo, en Santiago 
Santiago de Cuba, en 
de retorno. 





U N I O N N A C I O N A L D E E M . M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
P L E A D O S PUBLICOS 
Habana. Sa ld rá hov para a» 
ino ( B o q u e r ó n ) , Santiago de Cuh^ 
Plata y Puerto Rico ^ Uba'̂  
L n TOusebir» Coteri l lo. i-.n rpnavani/ I 
T C a y o M a m b í . L legó ^ % 
Cayo Cristo, sin open 
saldo 
risto, sin operaciones Pvapido. Descargando 
Esp igón de Paula. 
Bo l iv i a debe haber SiU^ ; . . 
Santiago de Cuba. 
C723S 
a r e s o e 
P R O C E S A D O C O N E X C L U S I O N D E 
F I A N Z A 
E l Juzgado ha procesado con ex-
c l u s i ó n de f ianza, a l p o l i c í a Cornel io 
Garc ía , que hace pocos d í a s d i ó 
muerte a tiros al demente H e r e d i a 
A m o r ó s , cerca del pueblo de G u a n á -
bana, en defensa de su v ida y 'para 
proteger a su c o m p a ñ e r o herido, el 
t a m b i é n p o l i c í a G o n z á l e z . 
U N A C O M I S I O N D E C O N C E J A L E S 
D E S A N T A C L A R A N O S V I S I T A 
. U n a c o m i s i ó n integrada por va -
rios distinguidos ediles v i l l a c l a r e ñ o s , 
ha llegado a esta c iudad, cumpl i en -
do un «acuerdo tomado por aquel 
Ayuntamiento , con objeto de estu-
diar el s is tema de a lumbrado p ú b l i -
co , de Matanzas. 
Como se sabe. Matanzas es q u i z á 
í l a c iudad mejor a l u m b r a d a de l a R e -
p ú b l i c a , y el hecho de que se ver i -
fique esta v i s i ta de estudio p-arece 
demostrarlo. 
. L o s representantes del Cabi ldo de 
Santa C l a r a han sido festejados me-
recidamente por sus c o m p a ñ e r o s los 
concejales del Ayuntamiento de Ma-
tanzas-. 
Ju l io 31. 
Car los M . G ó m e z . 
L a Union Nacional de E m p l e a d o s 
c e l e b r ó s e s i ó n Genera l de Asociados 
en su local soc ia l de Revi l lagigedo 
n ú m e r o 5, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Antonio G o n z á l e z R a m o s y ac -
tuando de Secretario el s e ñ o r Pedro 
Q u i ñ o n e s . 
E n cumplimiento de l a Orden del 
D í a , se l e y ó por el Tesorero D r . A n -
toi.(io J . Cadenas un balance en que 
fetítán comprendidos los ingresos y 
egre&os hasta la fecha, en r e l a c i ó n 
con el movimiento de fondos de l a 
a s o c i a c i ó n , balance que f u é aproba-
do por unanimidad. 
E l s e ñ o r Presidente s o m e t i ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de loe asociados el 
asunto referente a l a ofrenda f loral 
que h a b r á hacerse en honor de J o s é 
Mart í , tan proato como los emplea-
dos p ú b l i c o s perciban sus grat i f ica-
ciones. Se d i s c u t i ó ampliamente 
Ücerca de ese homenaje, resolviendo 
;ft asamblea por unanimidad que de-
oía mantemerse en todas sus partes 
i o', acuerdo tomado en r e u n i c n magna 
celebrada en 19 de Jul io p r ó x i m o 
¡ pasado. P a r a cump-ir bien ese acuer-
. do se propuso que una vez cobradas 
' las gratificaciones, l a Direc t iva 
j C e n t r a l acuerde un plazo prudencia l 
1 para sol icitar de los empleados p ú -
1 blicos que remi tan l a p e q u e ñ a can-
t idad establecida ( u n centavo) , con 
que contr ibuir al costo de d icha 
ofrenda f l o r a l . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o S i m ó n V a M é s , 
BULTOS E X T R A I D O S 
Muelles Generales 13:10 
San Francisco G011 
Machina 5122. 
Santa Clara, 9517. 
Havana Central, 2676' 
San J o s é 5325. 
Wacd Termina l , 7432 
Arsenal , 20975 en carros F 
Arsenal. 10072. 
Tallapledra, 3404. 
A ta rég , 5680. 
Regla: 103. 
Casa. Blanca: ninguno. 
To ta l : 326.422. 
M a n i f i e s t o de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo M a m b í , entrado procedente 
procedente de T a r a f a y escalas consig 
nado a l a l í m p r e s a Navie ra de Cuba. 
D E T A R A F A 
W . I n d i a , 30 ba r r i l e s v a c í o s . 
G o n z á l e z H n o . 1 lote madera £ 
rrada. 
R L ó p e z , 1 caja sombreros. 
A G o n z á l e z , 14 8 tercios tabaco. 
A. G o n z á l e z , 148 tercios tabaco. 
L l . C. B e l l o 6 sacos café . 
Var ios , 3 5 b u l t o s efectos varios. 
BUQUES A T R A C A D O S 
so^Xlfl111 Francisco' Arffalia y Alfa 
Machina, D. de La r r inaÑa v golf 
Reginal Moul ton . " 6 
• Havana Centra l : Excelsior y Ostltr 
dcr f l . 
San J o s é : Mont Agel . 
W a r d Termina l , Siboney. 
Arsenal : Cuba y J R Parrott. 
Regla: M a t h i l d a y goleta Flechas 
cons idere c o n derecho a l disfrute de 
ret iro, a l i g u a l que lo gozam los fun-
c ionar ios y empleados p ú b l i c o s , con-
r r i b u y e n d o esos e lementos con el des-
cuento c o r r e s p o n d i e n t e . 
A p o y a r o n c o n ca lor esa proposi-
cir los s e ñ o r e s Ben i to A r a n g u r e n , 
D i . A n t o n i o C a d e n a s , J o s é U r d a y 
el S e c r e t a r i o P e d r o Q u i ñ o n e s , expre-
sando t a m b i é n s u b e n e p - á c i t o el P r e -
s idente S r . G o n z á l e z Ranvos, s u m á n -
dose t o d a la A s a m b l e a con u n c a l u -
roso a p l a u s o . 
L o s e x p e d i e n t e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Con c e r t i f i c a c i ó n del docpíll 
declarado a u t é n t i c o se procederá! 
a u t o r i z a c i ó n a que ce refiere elí 
t í c u l o primero de esta Ley, el W 
pleo y el tiempo ckl servicio pre* 
do por el interesado en el Ejérr 
L iber tador o su Cuerpo Auxiliar 0 
v i l , si constare en el mismo defi 
m e n t ó . 
A r t í c u l o C u a r t o . — E s t a Ley « 
m e n z a r á a regir desde su publlcacü 
en la Gaceta Of ic ia l .de la Repúbli 
y deroga cuantas leyes, decretos 
d e m á s disposiciones se opongan í 
C o n c u r r i e r o n a esta A s a m b l e a l a 
s e ñ o r a M a r í a N e s p e r e i r a de Sangu-
ly, por l a s e m p l e a d a s de la Adminis - -
t r a c i ó n M u r j c i p a l de i a H a b a n a , la d l l ? ^ l t ü , , ! n ™ ^ 
s e ñ o r a M e r c e d e s R o s a l e s por la Se-
c r e t a r í a de l a C á m a r a Munic ipa l , 
l a s e ñ o r i t a C a r m e n L l a n o s por la 
S e c r e t a r i a de S a n i d a d , la s e ñ o r a P a u -
l ina G i r ó n por l a I n t e r v e n c i ó n Ger.te- j 
r a l del E s t a d o , y los s e ñ o r e s Benito | 
A r a n g u r e n , L o r e n z o B r a v o , F e d e r i c o i 
fíe Z a y a s , R o l a n d o de J u a n , J o s é ! 
S a l ó n de Sesiones de la CáEi! 
r".1 Representantes a los catorce íl 
del mes de Ju l io de mil novecieiiir 
veinticuatro. 
Í F . ) M a r i o R n i z Mesa, Maí" 
H e r n á n d e z L e a l , 11. Alfonso, G. X 
chado, D. V . Aday 
U r d a M a n u e l M a r í n , A n g e l L u c a s ¡ 
Delegado del Municipio de Santiago ¡ H a n e s , A n t o n i o G a r c í a F o n s e c a , Cé- j 
de las Vegas, propuso que tan pron- ¡ sf.r T a r i c h e , E n r i q u e S a n j u r j o , F r a n - . 
cisco M e n d o z a , R a m ó n Trav ie so , M i -
guel A r i a s O s c a r P l a n a s G o n z á l e z , 
J u a n F . P l a n a s , M a n u e l L ó p e z , J u a n 
g a n j u r j o , J o s é L u i s C a n e j o y otros ; 
m i e m b r o s de l a i n s t i t u c i ó n . 
A l a s 5 y 15 se t e r m i n ó l a s e s i ó n . ' 
to como la Direc t iva Centra l cre-
y e r a l legada l a oportur.'idad, recaba-
r a del Congreso Nacional que los 
individuos que prestan sus servicios 
como obreros en los distintos ramos 
ñ e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b ' i c a , se les 
M E R C A D O D E ALGODl 
A l cerrar ayer el mercado de W l 
York se cotizaba el a lgodón como slPj 
Octubre 
Diciembre . . . . i. ' 
Enero (1925). . , ,., . m • • 
Marzo (19 25). . . i 
Mayo (1925). . . . . . • • * 
Blancas y negras, ofrecemos en venta especial por este mes, 
al precio de $4.99 la caja de media docena; así como los 
VOILES tipo extra fino bordado, de $2.50 vara a $4.50 EL 
CORTE. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O S O . - T E L E F O N O A . 3 2 6 0 
F O L L E T I N 5 7 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la L lbrur la y P a p e l e r í a 
"Ctírvavitoa" Ue K carelj Vo.'.oso, Cí-a-
llauo 62 
( C o n t i n ú a ) 
r r a m í a me supo esta v i s i ó n . . . y 
eso que no entiendo mucho de pintu-
r a ; pero' A g u s t í n me e n s e ñ a con 
toda paciencia y toda a l e g r í a . E s t e 
es otro secretito de felicidad conyu-
gal que te recomiendo para el futu-
ro p r ó x i m o . Por mucho que pueda 
aaber la mujer, es preciso que guar-
de un rinconcito de ignorancia don-
de el marido pueda sar maestro; ca-
d a cosa aprendida es un lazo entre 
quien la aprende y quien la e n s e ñ a ; 
hay un mutuo agradecimiento y 
una dulce u n i ó n ; e l orgullo del hom 
bre h a l l a s a s t i s f a c c i ó n cumpl ida en 
i r i luminando una ignorancia de 
mujer ; afortunadamente, yo en es-
tas cosas de arte lo ignoraba todo; 
pero 61 todo lo hubiese sahido, creo 
que me hubiese propuesto f innemen 
te oolvidar algo para no perder los 
beneficios de la amable escivela . 
"Mis horas de museos te asegu-
ro que han sido felices; en cam-
bio, en las horas de paisaje tengo el 
honor de haber sido yo la maintra 
A g u s t í n ten ía un modo raro de mi-
r a r al campo; creo que, aparte del 
goce c o m ú n a todo mortal cuando 
ve t ierra hennpsa, o consideraba é l 
la belleza natura l m á s que como mo-
delo para el paisaje pintado; a l pr in 
cipio se re ía un poquito de mis " é x -
tasis", como él los l lamaba , ante un 
árbo l o un rio, o ante el verde del 
mar o el azul de una s i e r r a ; pero 
creo que he llegado a hacerle com-
prender que '31 paisaje tiene un va-
lor suyo, una s i g n i f i c a c i ó n indepen-
diente de toda idea de humanidad; 
y que, aun cuando no hubiera un so 
lo pintor en el mundo, ni s iqu iera un 
contemplador, la e m o c i ó n de la belle 
ZfL natura l s u b s i s t i r í a intacta; ahora 
nos reimos los dos cuando muchas 
veces él me dice: " M i r a el r ío y 
e m o c i ó n a t e a gus to ." 
"Te estaba contando que subimos 
a la torre de "Notre I^ame"; cre í 
volverme loca a escalones y revuel -
tas; f i g ú r a t e una escalera de c a r a -
col, escalones de piedra, paredes de 
piedra, que sube, sube, sube; al ca-
bo de un ratd^tiene uno la perfec-
ta evidencia de que no l l e g a r á n u n -
ca a a r r i b a ; llegamos, sin embargo; 
una v iejec i ta que guarda las c a m -
panas nos s a l u d ó l l a m á n d o m e " m a 
petite dame". -Ue hizo gracia o í r -
lo, porque SGO me prueba que parez-
co m á s joven de lo que soy; al de-
cirte esto nie miro a l espejo para 
hablar con toda imparc ia l idad; r e a l 
y •efectivamente me he rejuvenicido, 
y no. es e x t r a ñ o que la cara descu-
bra lo que suceda en el c o r a z ó n . 
" C h i q u i l l a mía , a fuerza de v iv ir 
sola en mi c a s e r ó n , rodeada de an 
cianidad, con mis pen&amientots no 
muy renovados y mis i lusiones bae-
tantes marchitas , h a b í a acabado por 
estar un poquito acorchada; este ve-
rano ha sido para mi de despertar; 
UK-Í he re ído bastante, he l lorado un 
poca, ¡re ir y l l o r a r ! , cosas de i n -
fancia que desde mucho tiempo no 
h a b í a hecho; ahora soy feliz, tengo 
alguien que cuide de mí, y por el 
hecho de haber encontrado tutela, 
he vuelto un poco a mis tiempoe de 
c r i a t u r a . Acabo de cumpl ir veinti-
cuatro, y esto, que sol tera es cas i 
una vejez; a d e m á s , el trato con hom 
tres rejuvenece a las mujeres , y des-
de que estamos aquí , A g u s t í n , que 
no es nada e g o í s t a , me ha presentado 
a barstantes de sus amigos, gentes .in 
teresantes, poco coromoniosas y con 
esa frescura de I m a g i n a c i ó n y esa 
a l e g r í a í n t i m a que da el ejercicio del 
arte aun a los artistas m e l a n c ó l i c o s . 
"Tenemos un " l i u ¿ a r c i t o I n g l é s " 
y estoy haciendo mis pinitos de a m a 
de cai^a; ya t e n í a Z'o bastante expe-
r iencia , pero ahor> mi imperio tie-
ne otro mat iz . . . 
"Lnlegamos a Londres en los ú l -
timos d ía s de agosto, no puedes fi 
gurarte mi entubasmo por esta ciu 
dad; s iempre h a b í a deseado Verla, 
porque an ella n a c i ó mi m a d r e ? vi 
niendo de P a r í s so tiene a l entrar en 
ella una s e n s a c i ó n ao renacimiento; 
se queda uno en ciuma, sin ruido 
exterior, d u e ñ a de í?! m i s m a ; esta 
p r á c t i c a gente ha tenido la idea de 
acumular todo el t r - i j i r y el t r á f i c o 
¡ e n un pedazo de c iudad; e l resto es 
i callado, tranquilo , ".ir>;pio, l leno de 
j flores. Nuestra casa tiene un j a r d í n 
! que es una pradera, con l i n d í s i m o s 
¡ á r b o l e s , con v e n e n a s f loridas; la 
I helaos tomado para un a ñ o , porque 
j A p i i t i n piensa que a q u í p o d r á t r a -
i oajar 1 ien; y a m i t^e complace tam' 
b i é á mucho la idea de pasar u n a 
tempoiada larga nn esta t i e r r a un 
( puco triste, pero a n y r o m á n t i c a ; t í» 
i nemob un estudio con grandes ven-
tamt'cíí a l j a r d í n , y u n s a l ó n con 
\ g i a n ú f s ventanaias a la cahle asi 
nue^UQ reino e s t i dividido y pode-
mos earnoa el p l a i e r de hacer fre-
cuemtfe Invasiones mutuas ; e l terre 
no neutral es el comedor; a l l í cada 
! un;, Mene su gran outaca a u n lado 
üe l¿) c h i m e n e a . Un d í a , aunque aun 
no ha hecho fr ío ¿ a r a ello, encen-
d í a o s lia lumbre , porque A g u s t í n 
, dl j . ene no p o d í a m o s l l amar "ho-
: g a r ' a nuestra casa hasta que hubie 
• .ce ardido en el la «1 íueigo sagrado; 
l con fste motivo l a t i m o s u n a gran 
fiesta í n t i m a , tan in t ima, que no 
hubo m á s h u é s p e d 3S n i m á e i n v í t a -
; dos qu nosotros dos, hubo t é , hubo 
discursos , hubo brlndi? , cantamos, 
bailamos, r e í m o s . 
" ¡ Q u é alegre es quererse! F i g ú -
; rabe que cuando estaba en easa « i e m 
\ pre me causaba trieteza pensar que 
iba a l legar el invierno; el mes de 
• noviembre era una pesadil la para 
[ m í ; a lgunas vec^s hasta l loraba 
I pensando en los rlías de l luv ia y 
i fr ío que h a b í a n de venir, y h a b í a 
¡ Meigado a creer que el sol era abso-
lutamente indispensaole para mi fe-
l ic idad, y ahora me dispongo a re -
c ibir un invierno mucho m á s largo 
que el de E s p a ñ a , con todo e.1 rego-
cijo de m i c o r a z ó n ; pienso en lo 
muy alegre que e s c a i á nues tra l u m -
bre en los d í a s en que por la calle 
h a y a nieve o niebla, y en lo muy 
bien que s o n a r á -A viento c o l á n d o -
se por nuestra chimonea o contra e l 
cr i s ta l de nuestras ventanas , y en el 
buen aire que tendx'á nuestro come-
dor, corr idas las cort inas, des lum-
hrando de blanco ol mantel , con un 
poco de p la ta y muchas flores; s en -
tados a l a mesa con nosotros dos o 
tres amigos, yo m á s ''amigo" que n a -
die de mi s e ñ o r mar'.do. No puedes 
figurarte, q u e r i d í s i m a , lo exquisito 
de es ta s e n s a c i ó n de amistad que 
cada d ía nuevo va fortaleciendo en 
el matr imonio; yo no s é s i es amor 
o no es amor; peio ello es lo me-
jor de la v i d a . 
" ¿ S e te ponen tos dientes largos? 
Espero que s í y espui-o t a m b i é n que 
pronto t e n d r é >s,l gusto de recibir tus 
confidencias sobra el asunto, m á s 
emocionantes s in duda que las m í a s , 
porque mis aventurt-s se resisten 
inevitablemente d3 ?xceso d's sere-
nidad; en cuanto cintro e n escena, 
todas las complicaciones acaban; 
soy una l l u v i a mansa sobre una ho-
guera, y por mucho-, esfuerzos que 
haga el destino para dar a mi v ida 
sabor d r a m á t i c o , siempre se queda-
rá en comedia p l á c i d a . ¡ Q u é poco 
ruido hacen en real idad las a le -
g r í a s y las penas! tV q u é imagina-
c i ó n d e b e n n e c e s i t a r los novel istas 
para l o g r a r que s u e l e n a bronce de 
c a m p a n a loe l a t i d a s de los corazo-
nes, que t a n leves aon, por muy pre-
cipitados que s e a ! i \ las bellas pa-
l a b r a s ! ¡ Q u é p o o i s se d icen en l a 
v ida, b e l l a s p a l a b r a s ! Ni hacen fa l -
ta t a m p o c o ; l a p a l a o r a que m á s me 
ha e m o c i o n a d o h a sido m i nombre, 
sin a d j e t i v o de n inguna clase , pro-
n u n c i a n d o en dos o tres ocasiones, 
que l l a m a r é so l emnes p a r a d a r m e e l 
tono de q u e m i v i d a h a tenido, por 
los m e n o s , dos o tres momentos de 
s o l e m n i d a d . 
" C r e o q u e y a es h o r a de c e r r a r 
esta c a r t a ; como c o m p r e n d e r á s , v a 
t se r i t a p o r "en treguas"; pero no bre 
querido e n v i á r t e l a s i n concluir , pa-
r a que a l r e c i b i r l a "de un golpe" te 
haga m á s i m p r e s i ó n y s u a b u n d a n -
cia de m a t e r i a l disipe tu enfado to-
tal y d e f i n i t i v a m e n t e . 
"No quieiro desped irme s in ase-
gurar te q u e los parques de L o n d r e s 
valen u n v i a j e , y que espero lo h a -
gas a l a m a y o r b r e v e d a d . . . y s i n 
contarte c ó m o hace dos d í a s l e í m o s 
en no s é q n é p e r i ó d i c o que la s in 
par l e s tre l la de l cielo danzante , C a r -
me l ina , n i m á s n i menos, e s t á h a -
ciendo f u r o r en N i z a con eus t a n -
gos a l a e s p a ñ o l a y que un rey del 
p e t r ó l e o , que desde N u e v a Y o r k h a 
venido a r e j u v e n e c e r sus sesenta 
a ñ o s en l a c o s t a a z u l , le ha ofreci -
do sn m a n o y s u s mi l lones ; yo fui 
la p r i m e r a e n l e e r la not ic ia , y c a u -
telosamente d e j é e l periódico ] 
l a mesa; f i g ú r a t e la aten<ním 
s a con que ir ía siguiendo 
de A g u s t í n cuando, a su ve1 
p r e n d i ó l a l ec tura del diario y 
o cercarse a l a columna íata . 
" S i se l lega a emocionar.^ 
muero afortunadamente, 
me a l a r g ó el papel para qu* ^ 
terase de l a noticia; le ^ J L ^ 
zo estrepitoso; juntos decl í1 
si se casa con el petrolero B ^ 
hacerle un m a g n í f i c o regalo-
c í ! 
" E s c r í b e m e diciendo qu'9 
perdonas . 
" T e quiero com 
abrazo de todo corazón , 
ietiW " P . D . Recibo un pa<lu~r:'j|»l 
terioso; bajo la envoltura 
gris, otras de papel blan -
con lazos d s l niismo coio^ ^ 
a violetas; dentro, un 
i mente encuadernado; d . DOiiili; 
i e n blanco; en l a tercera n 1 . ^ " -
y debajo: " A l a buena n* ,( V 
unos cuantos d ía s "de. ^ i o ^ 
versos: abro el l ibro por 
estos cuatro: 
fio'* 
" . . . ¡ y c ó m o huelen I*3 .d0; 
cuando una mujer se ' 
cuando todo, a lma, J^ru^ j 
casia, se queda vac ío . 
F I N 
ARO A C H 





P A G I N A CÍNCO 
fio 
H A B A N E R A S 
M A R I A 
JLTIMO 
XJn duelo m á s . 
Grande y sensible-
fIa ,sido entre los ú l t imos la uiuer-
¡ j dr señoritíl María Paz y Gu-
t iérrez . 
j o v . n y buena, en posesum de al-
tos méri tos y singulares encantos, 
ijaia al* sepulcro dejando tras su 
pérdida la buella de sus gracias, sua 
(.nalidades y sus virtudes. 
Fué en ' l a m a ñ a n a del domingo 
PJ entierro de la infortunada seño-
rita . 
Una manifestación de dolor. 
Muy elocuente . 
Xumeroísa la comitiva, rodeando 
a ios dolientes, a t ravés de la triste 
jornada, amigos que compar t ían su 
pena. 
Eran mucbas, y procedentes de 
PAZ 
TRIBUTO 
jardineis diversos, las ofrendas fio» 
rales. 
Llamaba la a tención entre ellas la 
corona del j a rd ín K l Fénix dedjcada 
a Mar ía por los señores Solí-s, En-
trialgo y Compañia . 
De gran belleza, 
Suntuosa! 
Otra corona, de las más celebra-
das, la del Conservatorio Nacional. 
Kra también de E l Féni,\ , lo mis-
mo que la ofrecida por los compa-
raros de oficina on E l Encanto de 
los señorees Enrique y Roberto Paz 
y Gut ié r rez , jóvenes excelentes, co-
rrect ís imos, que gozan de la mayor 
fistimación entre el alto personal de 
la casa. 
A su pesar me asocio. 




Un concierto hoy. 
A las dos de la tarde. 
Interesante audición privada que 
en obsequio de ios cronistas de arte 
ofrece el Cuarteto de Marimba de la 
Compañía Mejicana de Payret. 
Coríeeía de los hermanos Gó-
mez, y t ambién del s impático joven 
Guillenmito de Cárdenas , empresa-
rJp de la brillante hueste. 
Admirable el Cuarteto. 
Una maravillad 
I pieza h o l á n c l a r í n con 11 varas por . . . . 
1 pieza L i n o l á n en colores ( 1 I v a r a s ) , por 
1 pieza Tela Rica con 13 varas, por 
1 pieza Crea de h i lo con 2 0 varas, por . . . 
1 pieza Crea catalana con 3 0 varas, po r . . 
1 pieza M a d a p o l á n con 2 2 varas, por . . . 
1 pieza Warando l para s á b a n a s con diez 
cuartas de ancho y 3 0 varas, por . . . . 
1 2 docena p a ñ u e l o s de h o l á n con dibujos 
estampados para hombres, por 
R a d i u m de seda en todos cobres , a 
C r e p é de China, m u y doble y todos colores, a 
Ajustadores de punto , que v a l í a n $ 2 . 0 0 , a 
Raso de seda en colores, que v a l í a $ 1 . 8 0 , a 
Encajes Catalanes de 4 , 5, 6 , 7, 8, 9 , 10, 
2 0 , 25 , M á s de 5 m i l d ibujos . 







N . García: 59 bultos talabartería. 
N . Hodriguez: L-l Idem Idem. 
B. Varas Co: 4 7 Idem Idem, 
l'nidas de Calzado: 2 Idem Ídem. 
Martín Bueno: 1(! idem Idem. 
M . Benltez: 1 ídem idem. 
0. SAnchez Co: h.^m Idem. 
Slsto O: 1 idem idem. 
P. Ü6rnez Cueto Co: 81 idem Idem. 
P. Medina: 2 idem idem. 
C B . Zetina: 47 idem idem. 
U . S. M: 00 Idem idem. 
M . Varas Co: 0 Idem idem. 
Inocra Co: 4 ídem ideni. 
.Muñoz y Agusti: 27 idem idem. 
C. Tarragona: 33 idem Idem. 
D E A L A C R A N E S 
MAXJKIBSTO 298.— Vapor francés 
FT.AXDUB. capitán La Combe, proce-
; dente de St. Nazaire y escalas, conslg-
|nado a B. Gayo. 








E N OAMPOAMOR A Y E R 
Una fi l igrana. 
Por su arte, por su beillcza. 
Puede decirse esto de la cinta que 
con el título de E l Secreto de Ko-
nigsmark fué estrenada ayer en 
Campoamor. 
Radiante de animación aparec ía 
ec las tandas de preferencia aque-
lla eala. .0 
Un concurso so'octo. 
De damas distinguid 13. 
Se repite hoy E l S w e l o de Ko-
nigsmark en los miamos uimos tle 
ayer. 
Otro lleno, de se^i ro . 
Enrique PONX VXILLS. 
5 0 ^ 
E E B U A D O 
a n z e 
VIVERES: 
«¡onzález Hno: 125 cajas licor. 
F". Tamames: 20 idem idem. 
No marca: 3 caja chocolate. 
, J. Gallarreta: 50 idem licor. 
; V . Dominguez: £1 idem pan. 
i F . Y . Cuadra: 22 cajas vino, 1 idem 
(cuadros. 
I Serrano y Martin: C idem bizcochos. 
I P. Dominguez: 25 idem licor, 1 idem 
¡anuncios. t 
M . R: 200 cajas chapán. 
J. Pedroso Co: 4 idem idem, 2 ata-
dos coñac, 10 idem vino. 2 idem ver-
inouth, 1 caja licor. 
¡ M . R: 40 idem idem. 
O.. Bueno: 55 cajas c'iampán. 
i S. S. F: 70 cajas champán, 50 id . 
idem. 
MISCELANEA: 
J. D: 2 cajas papel. 
At Leblanc: 2 idem cepillos. 
C. Suárez: 10 sacos gelatina. 
G. Sánchez: 2 cajas libros. 
H . Simón: 1 idem accesorios para 
modas. 
B. F . Carvajal: 2 fardos tejidos. 
Gómez Mena: 1 auto. 
A. Pu: 1 caja perfumería. 
M . R. Cabrera: 1 tonel porcelana. 
I . ,. D: 1 caja accesorios. 
G. Sañudo: 5 cajas anuncios. 
A. B . C: 2xidem modas. 
D. R: 3 idem drogas. 
Casa Borbolla: 1 idem estuches. 
G. Restoojui: 1 fardo alfombras. 
P. Seiglie: 1 caja estatuas. 
A.' L : 1 caja tejidos. 
i -ÍTTI I " ^ Behhar: 3 idem idem. 
T L I I . A"3372 i E». Várela: 1 idem accesorios para 
' relojes. 
A. Martínez: 1 Idem aparatos. 
/ MURAIU Y 
Z é 
COMPOSTEIA 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S D E 
P L I N O 
E l día dos del actual a c o m p a ñ a d a | 
Ide sus alumnas se t r a s l a d ó a la Ha-1 
baña la Directora de la Academia! 
óe Piano Santa Cecilia" de esta v i -
Ua, señor i ta Eva Morejón, con el f in 
lele examinar en el Conservatorio 
j ' - F a l c ó n " de aquella ciudad, varios| 
! cursos dé Solfeo y Piano. ¡ 
I Estos resultaron br i l l an t í s imos ob-i 
i tt-niendo las examinandas que son( 
¡las siguientes, elevadas notas: 
Solfeo.—Primer a ñ o : Mar ía To-; 
'rres, L i l i a Hernández , Fe de Armaa, 
i y Eloína Alvarez. 
1 Segundo a ñ o : Constancia Alvarez,! 
i María I turralde y Eva Marrero. 
Tercer a ñ o : Hortensia García, Ro-; 
Ua María Torres, Dolores Alvarez y ; 
¡ Alicia Oteiza. 
Cuarto a ñ o : Doloresi Ocbotorena. i 
Piano.—Primer a ñ o : Fe de A r - j 
jmas, María Torres, L i l i a Hernández , j 
' E lo ína Alvarez y Ana Mar ía de Ar- i 
i mas. 
Segundo a ñ o : Mar ía Torres Ana1 
¡ María de Armas y Buenaventura! 
1 Cruz. 
Tercer a ñ o : Eva Marrero, Cons-
i t angía Alvare? y María I turralde. 1 
Cuarto a ñ o : Rosa Torres, Horten-1 
sla García y Dolores Alvarez. 
Quinto a ñ o : Dolores Ocbotorena y 
Al ic ia Oteiza. 
I Llegue hasta la señor i t a Morejón i 
I m i felicitación más calurosa, así co-l 
•mo, a sus discípulas , que han demos-j 
Itrado una vez más , su aplicación y 
¡ empeño en el estudio de tan difícil j 
j profesión. | 
Víctor M . Garc ía , i 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I . 
C 0 E N E l T E A T R O " C A . 
R R A L " D E G U A N A B A C 0 A 
Corresponsal, 
M U E B L E S D O R A D O S 
Exhibimos en nuestros grandes salones una co l ecc ión i n -
comparable de preciosos y a r t í s t i c o s modelos en juegos para 
sala, con t a p i c e r í a de seda, y otras, te j ido l e g í t i m o de A u -
busson. 
Vea la cal idad y compare nuestros precios. 
n W O Y E J R l A A R T I S T I C A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
" U CASA QUINTANA" 
iras Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámpa
A aúnelos TRÜJILLO 
E L V ñ L O R D E L f t S f f l ü M ñ S 
C U A N D O una casa seria y documentada anu icia a lgo a su clientela, sus palabras deben ser tenidas en cuenta. 
La J o y e r í a - c u m b r e E L G A L L O declara sincera-
mente haber rec ib ido una notable va r i edad en ge-
melos de campo y para teatro, en esmalte, n á c a r y 
con incrustaciones de oro . 
T a m b i é n nos ha l legado una remesa de l á m p a -
ras francesas para sala, cuar to o comedor. Se i m p o -
ne vis i tar a E L G A L L O . 
A N I F I E S T O S 
BRAPIA y MR AMA 
¿ a s —asi —«> "i . - ^ 
Manifiesto 290, vapor americano GO-
VEHNOR COBB. capitán Phelan, pro-
relente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
A Kfos 1 caja 15 barriles pescado 
American R Express 13 bultos ex-
presa > 
Manifiesto 291, vapor americano H . 
M FLAGLER, capitán Albury, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Briinnen, 
MISCEIrANEAS 
Cuban Auto Cp 4 autos 
L B Ross 5 id id 
G Petriccione 4 II 6 cajas accesorios 
Rodríguez Hermano 202 bultos hie-
rro 
Centro Gallego 240 cajas botellas 
P Gutiérrez Hermano 922 atados ma-
dera 
Mooro Moore 16C bultos cenizas y lata 
Arellano Cp 142 id neveras y acce-
sorios 
A Valdé.s Cp.1095 piezas tubos 
_^uray Herdenson 1113 id id 
Fábrica de Hielo 550 sacos n-alta 
Havana Electric R 68 cajas accesorios 
Ortega Fernández 14 autos 
W A Capbell 1 id 
est India Olí 23,703 kilos aceite 
No marca 362 cajas bote.las 
Jiménez Cp 52,044 Id a granel 
Rodríguez Hermano 30,190 kilos ga-
solina 
CENTRALES 
Kan Germán 9 750 ladrillos 
Unidad 6,000 id 04 sacos barro 
Vertientes 2 bultos maquinaria 
América 8,730 ladrillos 
González y Suárez: 27,210 kilos i d . 
J . M . Guzmán: 92 tercerolas idem. 
A. Jutroga; 40ü cajas huevos. 
G. Melian: 380 idem idem. 
M , Martínez: 400 idem idem. 
Cuban Frults C: 476 huacales melo-
cotón . 
M . Garcia: 13,404 kilos coles. 
J . Jiménez: 462 cajas naranjas. 
R. Sánchez: 560 idem manzanas. 
F . Bowman Co: 591 idem jabón, 
Morris/Co: 31,298 kilos puerco. 
Se espera 
Viene de la primera página 
MUCHAS REBAJAS,,. 
Las grandes reformas que realizamos, nos ob l igan 
a hacer m u y grandes rebajas. ¡Es preciso desconges-
t ionar el l o c a l ! 
En las Telas de Verano la r e d u c c i ó n de precios 
traspasa todos los l í m i t e s . . . Las damos casi regaladas. 
Y nos quedan t o d a v í a telas m u y finas y m u y boni tas , en 
pintas de nueva c r e a c i ó n . 
¿ V e r d a d que es una buena opor tun idad , lectora 
amiga ? 
Entre los muchos a r t í c u l o s que hemos rebajado 
considerablemente, f i gu ran t a m b i é n las Medias de Seda. 
Tenemos las mejores marcas. Las medias de seda " K a i -
ser" y " V a n Raa l t e" , en t j d o s los colores—blancas y 
negras inc lus ive—a $ 2 . 7 5 e l par . 
Hay otras muchas opor tun idades . . . H ó n r e n o s con 
su acostumbrada vis i ta y tendremos u n verdadero p la -
cer en atenderla. 
"La Francia O b i s p o y A g u a c a t e 
MANIFIESTO 292.— Vapor inglés 
BERWINDMOOR, capitán Williams, 
procedente de Newport, consignado a 
la Havana Goal Co. 
Havana Coal Co: 9,516 toneladas car-
bón mineral. 
S R 
MANIFIESTO 293. —Vapor inglés 
CLENLUSS, capitán Houldin, proce-
dente de Santiago de Cuba, consigna-
do a la Munson S. Line. 
Con azúcar en tránsito. 
^2eoob-orda(ios de ?1-50 y 




. . 80 Cts. 
co y cuadros de 
°l f r / v : •• •• 60 Cts. 
=» ue listas v pe estampados a íuadn s a ^oile suizo muy fino a.. 




olores a,.. 80 Cts. 
ZSNEA Y ABANGUREN 
*.eptuno y Campanario 
. .ANIFIESTO 294—Vapor americano 
J. R. PARROT, capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R. Le Brannen. 
VIVERES: 
M . D. Kentón: 75 cajas menudos. 
Y. Sierra: 50 idem idem. * 
J. Várela: 50 idem idem. 
J. Ramos: 30 Imacales jamón. 
A. Campos: 15 idem idem. 
Moro Castle Supply, 10 idem idem. 
Castro Roza Co: 5 cajas manteca. 
G. Palazuelos Co. 40 idem idem. 
Swlft Co: 3 cajas, 4 bariles, 322 hua-
cales jamón, 4 huacales, 16 cajas car-
ne, 61 cajas, 180 tercerolas manteca, 
40,470 kilos puerco. 
Armour Co: 28,605 idem idem, 50 
tir^r s mantequilla. 
Cudahy Packing: 13,608 kilos puer-
co . 
J. Dold Packing: 13.^8 idem idem, 




L a p e l u c j u e r i a d e U g e n l e b i e n 
i n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
O n d u l a c i ó n Tiarcel ,y p e r m a n e n í e . L a v a d o de c a b e z a 
senora .Cor le .de m e l e n a . A r r e g l o d e cejas .Manicure. 
Pi -V M53«ll (Ob;5p0) l03-TeU.555 6 - d?\o. de S e ñ o r a s : Te l . I l 3747 
P ^ W [ R ! i \ , i [ i C A L L E R | A T P E R f U f l [ R | A 
MANIFIESTO 295—Vapor americano 
MUNAMAR. capitán McDonald, proce-
dente de New Orléans, consignado a 
Munson S. Line. 
VIVERES: 
Martinez Ortiz: 30 sacos harina maíz. 
Viuda Nonell: 150 idem idem. 
Ortz Co: 250 ídem sal. 
Swift Co: 475 cajas conservas. 
Fernández Trápaga Co: 200 sacos f r l -
González y Suárez: 50 Oidem harina. 
Martínez Ortiz: 250 ídem sal. 
Beis .Co: 1,400 idem afrecho... 
Galbán Lobo Co: 25 atados salchi-
chas . 
Garcia Imbert Co: 10 sacos café. 
R. Palacios Co: 4,000 idem maíz. 
González y ̂ Suárez: 3,00 Idem idem. 
Y. Sierra: 10 cajas salchichas. 
M . González Co: 25 idem Idem, 
F. Bowman Co: 25 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Ellis Bros: 880 sacas yeso! 
Sabatés Co: 3 fardos esteras. 
Ortega Fernández: 1,500 atados cor-
tes. 
T. Gómez: 3,039 piezas madera. 
Ñ. ¡gayas: .6 cajas cuchillos y herra-
mienta. 
F. L . Jursik: 4 cajas arados y acce-
sorios . 
Mella y Co: 1 caja pisa papeles. 
Rodríguez Hno: 7 barriles alambres. 
J. López Hno. Co: 3 caas talabar-
tería. 
Ortega Fernández; l,6u0 atados cor-
tes. 
R Kalman: 2 cajas accesorios. 
Cuartel Maestre: 45 caballos. 
F.' Wolfe: 28 muías. 
C. S. Estrada: 1 caja muestras. 
MANIFIESTO 296—Vapor americano 
MANCHURIA, capitán Green, proceden-
te de New York, consignado a la 
West Indies Shipplng. 
En lastre. 
E L DUQUE DE BRABANTE I X A U 
GUKO AYER U.N M O S O f E N T O j 
PARIS, Agosto 5. 
E l Duque de Brabante inauguró 
ayer en el Havre, el monumento del 
reconocimiento franco-belga. 
E l Rey Alberto dir igió con esta 
ocasión un telegrama al ^Presidente 
de la República para testimoniar la 
grat i tud que Bélgica conserva a 
Francia, 
anuncios T R Ü J I L L O M A R I N 
i L A PRENSA COMENTA CON ACRI-
TUD E L ASESINATO DE MRS. 
EVANS 
LONDRES, Agosto 5. 
Las noticias procedentes de Mé-
jico, sobre el asesinato de la ciuda-
dana inglesa Mrs. R o s a ü e Evans, 
ha producido marcado disgusto en 
todos los círculos, haciendo los pe-
riódicos acres comentarios sobre la 
repet ición de hechos de esta clase 
contra subditos ingleses. 
Se tiene entendido que el Gobiei'-
no de la Gran Bre taña dir igi rá una 
enérgica nota al de Méjico sobre este 
asunto. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, a r t ícu los de plata para réza-
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
Lo será sin duda alguna el que 
h a b r á de celebrarse en la m a ñ a p a 
riel próxim.o rlomingo diez, en el tea-
tro Carral de la atrayente Guana-
bacoa por la Sociedad de Concier-
tos de la Habana, no solo por el ee-
cegido programa quo i n t e r p r e t a r á 
esta notable agrupación musical, si-
no por el justificado in te rés que ha 
despertado esta fiesta de arte puro 
en los diletantis de la his tór ica v i -
lla y en los de la cap'tal que en 
gran número han de trasladarse pa-
ra oír la orquesta que dirige el maee-
i ro Roig, en el nuevo Coliseo que a 
sus muchas excelencias une la más 
inapreciable! que puede y débe en-
vidiar un teatro; la de sus inme-
jorables condiciones acúst icas . 
Lo verdaderamente selecto y cul-
to, desde que fué anunciado este con-
cierto demost ró su in te rés , que no 
en vano cuenta la heroica vi l la con 
tres conservatorios jnusicales, desta-
cándose desde hace catorce años , el 
del infatigabl3 maestro Mateu, del 
que salió bril lante pléyade de meri-
t í s imos artistas. 
De la Habana, como elejamos i n -
dicado, han solicitado muchas dis-
tinguidas familias local íñades para 
os* a fiesta y será grande la atrac-
ción que la m a ñ a n a del venidero do-
mingo ofrezca la v i l la de Pepe An-
tonio, con un tan supéren te movi-
nrento de elegancia y cultura. 
He aquí el selecto programa ya 
repartido: 
Primera parte: 
1. —Las Alegres Comadres, de 
Windsor, Overtura del maestro N i -
colai. * 
2. —Eleg í a , para instrumentos de 
arco, G. Tomás . 
,3 .—Sinfonía Incompleta, Allegro 
modé ra t e , Schubert. 
Segunda parte 
1. —Tres canciones cubanas, acom-
paña las por la orquesta. 
a) Dame un beso, Marín Varona, 
por la señor i ta Dulce Mar ía Verdés 
y s eño ra Rita Montaner de F e r n á n -
dez. 
b) Un falso amor, Vil lalón, por 
la s eño r i t a Tomasita Núñe^ y el se-
ñor Alejandro García de Caturla. 
c) Marisa, de J. Anckermann. 
por la señora R' ta Montaner de Fer. 
nández y el señor A. García de Ca-
tur la . 
2. —Tres danzas cubanas para or-
questa (arreglo del maestro Roig) , 
a) Los tres golpes, 1. Cervantes, 
b) Improvisada, T. Cervantes. 
c) La comparsa, B, Lecuona. 
3. —Cuba, F a n t a s í a de aires popu-
lares cubanos del maestro Carlos A n -
ckermann, arreglada por e.. director 
de la Sociedad de Conciertos, señor 
Roig. B ia i l , 
Como se vé se ha dado justa- y 
necesaria preferencia a l a - música 
cr 'olla tan necesaria de que se vea 
interpretada por una notable colec-
t ividad ar t í s t ica cpmo lo es la de 
esta agrupac ión , para que puedan 
ser apreciadas y g ú s t a l a s el subido 
mér ; to de nuestras músicas ño toa 
ensalzadas como merecen, 
Mar ín Varona, Carlos Anckermann 
"Lecuona y sobre todo Cervantes en 
=qis t ípicas e inspiradas danzas, recla-
maban el car iñoso cuidado, la dedir 
cación amable que estos inteligentes 
profesores les dedican para hacerlos 
populares. 
Guanabacoa está de enhorabuena; 
va a arte elevado, arte exqui-
sito Ja agrupación benemér i t a porque 
ya la hermosa v i l l a de Pepe Antonio 
t'ene digno teatro donde acoger to-
das las excelsas man'festaciones de 
la cul tura y tanto los señores Carral 
v Hevia, como las autoridades, des-
collando el activo Alcalde, señor Ma-
sip que de un modo determinado se 
preocupa por cuanto refleje adelan-
to en la vi l la rivalizan en ofrecer a 
la notable Sociedad de Conciertos de 
la Haba-a las mayores facilidades, 
p res tándole todo su apoyo para que 
resulte un acontecimiento el acto del 
'iominp'n próximo, tanto ar t í s t ico co-
mo 60V*ll. 
PERECIERON SEIS PERSONAS EN 
E L DESCARRILAMIENTO DE UN 
T R A N V I A 
BUCARETS, Agosto 5. 
A l descarrilarse un t r anv ía ur-
bano en esta ciudad, perdieron la 
vida seis personas y sufrieron heri-
das cuarenta. 
MANIFIESTO 297.— Vapor inglCs 
SAN BRUNO, capitán Barr, proceden-
te de Boston, consignado a W. M . 
Daniel. 
VIVERES: 
P Inclán Co: 301 cajas pescado. 
W. V . Schrafft e Hijo: 2 cajas dul-
s J¿i Puente e Hijo. 15 sacos cebollas. 
p ' v Po: 100 cajas bacalao. 
M . 'Asper: 12 cajas dulces, 1 idem 
anuncios. ' • 
P: 500 sacos harina. 
MISCELANEA: 
D H : 2 cajas tejidos. 
Fábrica de Hielo: 160 idem malta. 
Serano Co: 1 idem papel. 
Arles Gráficas: 20 ídem ídem. 2 id . 
etlauetas. , , . 
Martin Kehn: 9 cajas alambres. 
A. Oarcla: 1 caja ligas, 1 idem ca-
ías vacias. . , , , x i-
T F Turull : 25 tambores alquitrán. 
LÍndner v Hartman: 25 Idem idem. 
j Fernánd'ez Co: 10 barriles idem. 
F Sarrá: 37 cajas anuncios. 
SDIÍS Entrialgo Co: 7 cajas corsets. 
J L V: 1 caja maquinaria. 
M . Guerrero S: 10 tambores ácido. 
F Fernández: 2 cajas navajas. 
U E. Knight: 1 caja medidas. 
Ex Sarrá: 3 cajas drogas. 
F . Lizama: 2 cajas tejidos. 
C Co: 3 idem sobres. 
Texldor Co: 2 cajas bolas. 
F . Taquechel: 10 bariles alquitrán. 
T ! y Co: 4 cajas broches. 
Droguería Johnson :30 tambores al-
quitrán. • v , 
Barandiarán Co: 88 rolols papel. 
Saavedra y Blanco: 161 bultos pintu-
ra y ferretería. 
National Paper Type Co: 9 cajas tin-
ta y papel. 
Fábrica de Hielo: 320 cajas malta. 
CALZADO: 
Vinent Hoces Co: 3 cajas calzado. 
A . Sampedro: 1 idem idem. 
M . Pérez: 1 idem idem. 
J . López Co: 3 j idem Idem, 
Meana Hno: 5 ídem idem. 
Fraga Co: 1 idem idem, 
J . M , Dobane: 3 idem idem. 
I EL. GOBIERNO SOVIET DA UNA 
B A T I D A A DN GRUPO DE 
BANDIDOS 
VARSOVIA, Agosto 5. 
Una centena de bandidos que ve-
nían cometiendo depredaciones ha 
sido batida duramente por las fuer-
zas del Gobierno Soviet, resultando 
la mayor ía de ellos muertos o heri-
dos. 
ELi P R E S I D E N T E OBREGON OR-
DENA UNA AMPLIA I N V E S T I G A -
CION 
CIUDAD DE MEXICO, Agosto 5. 
E l Presidente Obregón ha orde-
nado a las autoridades civiles y m i -
litares del estado de Puebla para 
que realicen una amplia investiga-
ción para depurar las responsabili-
dades relaicionadae con el asesinato 
de !a ciudadana inglesa Mrs, Rosa-
líe Evans. 
Bene Shee Co: 10 idem Idem. 
R, J . Suner: 1 idem idem. 
M . Crespo: 8 iCem Idem. 
Fernández Alonso Co: 2 idem idem. 
Póns Co: 9 Idem idem. 
Ussia Co: 6 idem idem. 
D. Fernández: 8 idem idem. 
Nistal González Co: 4 Idem idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 2 Idem idem. 
J . Sánchez: 1 Idem Idem. 
J . J . Diaz: 1 idem idem. • 
Majen Fernández; 3 idem idem. 
Valle Hno: 2 idem idem. 
M , Diaz Hno: 2 idem idem. 
E . Ramos: 1 idem idem. 
Huerta Co: 2 idem idem. 
M . López: 1 idem ide-m. 
J. Tosar Co: 6 idem idem. 
Hispano Americano B: 5 Idem Idem. 
C. Pita: 1 idem idem. 
F . Eirin Co: 2 idem idem. 
Ortega Co: 29 idem Idem. 
Vinent Roces Co: 4 idem idem. 
J. López Co: 67 Idem idem. 
Bene Shee Co: 1 idem idem. 
Conrado Z: 1 idem idem. 
L I Q U I D A M O 
Todas las existencias de 
Z A P A T O S B L A N C O S 
D E V E R A N O 
L o s que se v e n d í a n de 
$10.00 a $14 .00 
ahora a 
$ 5 . 0 0 Y $ 7 . 0 0 
— S A L D A M O S 
Una gran cantidad de zapatos blancos, finos, para señoras a $3.50 
Y para n i ñ o s a $2.50 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
preciosos modelos en raso, 
que constituyen la última 
novedad en calzado fino 
para señoras 
L O M A S E L E G A N T E 
L O M A S N U E V O 
¡ L O M E J O R ! 
En raso ne^ro y en raso carmelita. En raso negro coinhlnado con mat«. 
* * f r i P A I ? A í Q í ^ V A v e n i d a d e I t a l i a y Z e n e a , G a l i a n o 
J t l i a - í A / - ^ J L ^ / - ^ l O , y N e p t u n o . J e ó o t i o A - 4 6 9 9 
c7209 lt-6 
J 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G u a n a b a c o a a l d í a 
A M G Ü E Y A N A S i » DE MANZANILU) 
A B E N E F I C I O del A S I L O D E AN-
CIANOS " L A SAGRADA F A M I L I A " 
E l distinguido' grupo de señoras 
y señoritas de la capital, que viene 
trabajando por la celebración de una 
función benéfica en el "Gran Cine-
ma" de la Víbora, p^ra sostener el 
Asilo ü3 Ancianos ' L a Sagrada F a -
milia", que en ésta "villa dirige con 
verdadero amor la señorita Piedad 
Costales, nos envía el programa de 
tan hermosa fiesta: 
Señalada está para el día 11 de 
los corrientes a las nueve de la no-
che. 
Véase el interesante programa que 
se ha combinado: 
1 Sinfonía por la Orquesta., 
2 Estreno de la monumental pro-
ducción interpretada por Clara 
Adams y Robert Me Kink, titu-
lada: Justicia Sangrienta. 
? Número de baile por Black 
Bi l l . 
4 Romanza del "Cabo Primero", 
por la señorita Graciella de los 
Santos. 
5 Monologo de Carlos Allan-Per-
kin titulado: f 
E l Super hombre 
representado por el simpático 
joven Alfredo Petit. 
D E S D E C A I B A R I E N 
L O S H E C H O S D E S A G R A D A B L E S 
OCURRIDOS E N E S T A W L L A 
Manteniendo un juicio sensato de 
las cosas, no puede repetirse otra 
información, alrededor de lo ofcu-
rrido en esta Villa el pasado día 31 
de Julio entre la policía de este Mu-
nicipio y el señor Medina, López, 
director de nuestro colega " E l Duen-
de" que lo que ya ha quedado dicho 
y lo que no .íe ocultan en exponer 
hombres, mujeres y niños que pre-
senciaron tan lamentable como po-
co edificante espectáculo. 
Esto es, que se trataba de llevar 
a la práctica, de manera violenta, 
una venganza personal nacida al ca-
lor de distintos^ agraviys, supuestos 
o efectivos, que existían entre el Di-
rector de " E l Duende" el teniente 
de la policía y nuestra primera au-
toiidad. 
"De los informes que facilitan los 
vecinos cercanos al domicilio del se-
•%or Medina se llega a precisar que 
la policía disparaba, y de la autop-
sia practicada a una de las Inocen-
tes víctimas se conoce que se halla-
ban alojados en su cuerpo doe pro-
yectiles de distintos calibres, lo que 
demuestra la verdad de cuanto los 
vecinos manifiestan. 
E n :a riña, combate, o como los 
tribunales en su día le llamen, han 
perdido su vida dos cíuc-aQanos age-
nos completamente a las ofuecncio-* 
nes o apasionamientos del momen-
to. 
Las responsabilidades hay que de-l 
purarlas, pues es innegable la existen i 
cía de uno o más delitos, pero pre-
cisa determinar quien o quienes son | 
los delincuentes y a esa conclusión 
vamos encaminados. 
Cua.ndo la policía en número de 
más de dos se dirigió al domicilio 
del director de "E1. Duende", segura. 
me--<-e obedeció a alguña orden su-
peror que no podemos afumar que 
tuviera m a ^ r alcance que la do de-
tenerlo'; pero quj los hechos poste-! 
rieres son suficiente fundamento, 
para que el señor Medina se alarma-
ra y hasta creyera confirmada la 
amenaza que contra su vida había 
recibido anónimamente. 
No hacemos acusaciones, pero si 
queremos hacer resaltar los extre-
mos citados, que sin exajerarlos di-
cen claramente la verdad de lo ocu-
rri'do y permiten asegurar que el 
señor Medina no salió de su casa 
a provocar a nadie, como queda de-
mostrado al encontrarse en ella en 
los momentos citados. 
C O R R I E N T E E L E C T R I C A D E S D E 
C I E N FUEGOS 
Tan adelantados están los traba-
jos de línea que ia Compañía Cuba-
na de Electricidad viene realizando, 
que todos los cálculos permiten ase-
gurar que en el próximo mes de Sep-
tiembre ya habrá llegado a esta el 
tendido que será conductor de la co-
rriente eléctica de Cienfuegos; este 
hecho viene a beneficiar grandemen-
te a esta localidad. 
E L GRAN T E A T R O D E L A COLO-
NIA ESPAÑOLA 
Este magnífico edificio está pró-
ximo a ser terminado, y es a no 
dudarlo una obra supei'i'or a lo • que 
se esperaba, pudiendo afirmarse que 
en todos los órdenes resultará el me_ 
jor de esta provincia, amén de es-
tar en proyecto una moderna insfa-
lación eléctrica que le colocará g, la 
altura de los mejores de la repúbli-
ca, en ello están empeñados un gran 
número de socios de esta progresista 
sociedad. 
LOS L I B E R A L E S Y E L G E N E R A L 
MACHADO 
Las intransigencias que en • los 
momentos de la postulación, se no-
taba entre loa liberales, ya se va di-
sipando y no tardará en ser ei can-
didato de los más en esta Vil la. 
E n breve ha de constituirse un 
comité de propaganda a favor del 
General Machado, que será integra-
do por los elementos de probada ac-
ción de esta localidad entre los cua-
les figurará el señor Félix Castro 
Román, batallador incansable del l i-
beralismo que ocupó siempre la pre-
sidencia y la dirección del partido. 
Por otra parte ^s general la sim-
patía que inspira en la 'vice Presi-
dencia la prestigiosa figura del je-
fe de los liberales matanceros Don 
Carlos de la Rosa. 
Sobre la candidatura del General 
Machado hablan las "Impresiones" 
del DIARIO del día primero del 
actual y han sido comentadaí; muy 
favorablemente per las personas sen_ 
satas. 
Juan íf. COYA. 
Corresponsal. 
6 Raconto de " L a Canción del 
Olvido", por el joven barítono 
Abelardo Galindo. 
7 Dúo de "Maruxa", por la seño-
rita Graciella de los Santos y 
el señor Abelardo Galindo. 
S La graciosa comedia, traducida 
del francés por Emilio Mozo 
de Rosales, titulada 
Roncar Despierto 
desempéñala por las señoritas 
Margot Guerrero, Alicia Ca-
brera y los jóvones Pedro Fer-
nández y José A. Pérez Valdés . 
Precios: Lunetas, $1.00; Palcos 
$5.00. 
Muchas serán las familias de Gua-
nabacoa que asistirán a esta función 
tratándose como se trata del Asilito 
de la buena y caritativa Piedad Cos-
tales . 
Las señoras Gálvez de Guerrero 
y del Dr. Párraga, y la encantadora 
señorita Nena Beltrán. la linda, her-
mana de nuestro querido Jefe de la 
Policía, trabajan sin descanso por 
el mayor éxito de esta fiesta de cari-
dad . 
F A L L E C I O LA POETISA M E R C E -
D E S V A L D E S PEÑA 
A edad bastante avanzada y vícti-
ma de grandes padecimientos, ha 
dejado de existir en esta villa, en 
su residencia de la calle de Santo 
Domingo número 17, la respetable 
y celebrada poetisa cubana Mercedes 
Valdés Peña Viuda de González, 
ejemplar madre y virtuosa dama que 
gozaba en esta localidad de nume-
rosas simpatías. 
Muchas son las producciones poé-
ticas que deja la señora Valdés Pe-
aa . 
L a casa mortuoria desde los pri-
meros momentos de la gran desgra-
cia, se vió muy concurrida por sus 
amistades. 
Deja dos hijas enfermeras y una 
maestra de instrucción pública, en 
Guanabacoa, y a su buen hijo Hono-
rio González, tan querido en este 
pueblo. 
E l sepelio de la desaparecida dama 
se verificÓL. en el cementerio de es-
ta villa, en la mañana de ayer, re-
sultando el acto una manifestación 
de duelo. 
E . !BÍ D. j reciban sus hijos y 
demás familiares mi pésame más 
cumplido. 
E L D R . F E D E R I C O L E O N BLANCO 
Nuestro activo y laborioso Juez 
interino de Instrucción, viene siendo 
objeto de celebraciones por su bue-
na actuación en los distintos casos 
qué se lf: presentan 
Con motivo del asesinato de Ar-
temió Zarza León, en el poblado de 
Campo Florido, el doctor León Blan-
co, ha procedido con extraordinaria 
activída'i pues se constituyó "fen el 
lugar del hecho inmediatamente. 
lograuPt acumular los indispensa-
bles indicios para dictar un auto de 
procesamiento y prisión con exclu-
sión de fianza. 
Dice así la parte dispositiva del 
auto en cuestión: 
"Guanabacoa, dos de Agosto da 
1924. Dado cuelga con,la presentt» 
causa. Resuelvo: declarar procesa-
dos por esta causa y sujetos a su» 
resultas, a Félix Medina y Batista, 
Juan Antonio Medina y Batista, 
Francisco Medina y Batista, Críspín 
Medina y Batista, Patricio Medina y 
García, y Lucas Figueroa y VJdez; 
y decretar la prisión provisional de 
los mismos, con exclusión de toda 
clase d'i fianza, para gozar de liber-
tad . Dr. Federico León Blanco. 
José Uugcnio Fernández, 
Nosotros que estamos siempre ai 
tanto do los asuntos locales, no po-
demos dejar de dedicarle unas líneaa 
al digno Juez, haciendo pública su 
buena actuación. 
UN NUEVQ P E R I O D I C O 
Cuenta Guanabacoa con un perió-
dico nuevo. 
Con el nombre de " E l Día", nues-
tro querido amigo y compañero el 
joven Octavio F . Alonso, ha comen, 
zado a publicar este nuevo periódi-
co, perfectamente presentado y que 
resulta para la villa una nota de cul 
tura y progreso. 
Figura como Administrador de 
" E l Día", el distinguido joven Cé-
sar Cardelle, y se han fijado sus ofi-
cinaes en la casa Roloff, número 11 
y medio. 
E l nuevo colega publica seis pá-
ginas y sale todas las semanas. 
Reciba nueatro más cordial aaluóo 
con votog por el más franco éxito. 
I,A SRA. D E P E Z U E L A 
Sufrimos una omisión el sábado, 
Al saludar a las Angeles, omitimoa 
involuntariamente a la distinguida 
señora Angélica Ruiz de Pezuela. 
esposa de nuestro estimado amigo el 
señor Carlos de la Pezuela, inteligen 
te Administrador de Correos de es-
ta villa. 
Hubo ese día, para la señora de 
Pezuela, y para su hija lá~gra5iosa 
señorita María Angélica de la Pe-
zuela, numerosas felicitaciones, vién-
dose muy concurrida su residencia 
durante la noche. 
ileclban ambas mi saludo más 
cumplido y afectúoso. 
r o n LOS T E A T R O S 
Desbordantes fueron los llenos del 
domingo en los teatros "Carral" y 
"Fausto", tanto en las funciones de 
matinée como en las tandas de la 
noche. 
E n "Carral", trabajó por la noche, 
la aplaudida compañía de comerlias 
españolas Díaz-Perdiguero, reciü:en-
do muchos aplausos. 
E n "Fausto", fué muy celebrada 
la compañía de Cármen Torres, que 
presentó la revista en 2 actos, titu-
lada "Las Musas Latinas". 
Esta noche, martes de moda, con 
escogidos programas.. 
E l domingo 10 de los corrientes, 
es el Concierto en "Carral", por la 
Sociedad de Conciertos de la Haba-
na . 
UN SALUDO PARA T E R M I N A R 
Lo enviamos en este'día, muy alee 
tilosamente, a la distinguida señora 
Nieves Lugo de Lima, esposa do 
nuestn partícula.' amigo si señor 
Felipillc Lima. 
También celebra su santo la jo-
ven dair^a María do laj, Nieve) Gon-
zález dd Ramos. 
Muciios felicidades para las dos. 
JESltá ' ALZAD1LI, . \ 
E N L A C L I N I C A ARAGON 
' Me comunican de la Habana que 
| en la magnífica Clínica del Dr. E r -
| nesto d i Aragón, ha sido operada 
' la señorita María Luisa Fernández 
| y Porro, hija idolatrada de los dís-
i tinguidos esposos señora Luisa Po-
! rro y Sr. Rafael Fernándéz, cama-
güeyanos meritísimos y de todo mí 
aprecio. 
La señorita Fernández Porro pa-
decía de apendicitís y la operación 
quirúrgica se la practicó con satís-
gfactorifl éxito el Dr. Aragón, que 
es una notabilísima cuchilla. 
También fué operada en la misma 
clínica, la señoia esposa de mí esti-
mado amigo señor Juan Gutiérrez, 
tía del eminente cirujano doctor Fé-
lix Pagés, quien, por .ratarse de fa-
miliar suyo tan allegado, confío el 
caso al Dr. Aragón. 
E r a dificilísimo. 
Y el triunfo no se hizo esperar, 
encontrándose la excelente señora 
en vías de rápido restablecimiento, 
lo mismo que la señorita Fernández 
Porro. 
Desde aquí envío mis felicitacio-
nes a las pacientes operadas, hacien-
do votos fervorosos porque en breve 
me complazca en dar'a conocer qui 
ya se hallan gozando de perfe:t:i 
salud. 
Felicitaciones que hago llegar al 
gran cirujano Dr. Aragón. / 
I W ATENCION QUE A G R A D E Z C O 
Desde la Habana he recibido por 
correo una artística postal. 
Con unas líneas de afectuoso re-
cuerdo. 
Es de mí apreciable amigo, el in-
teligente y correcto joven señor An-
tonio Abelleira, Ingeniero Agróno-
mo, que estuvo algún tiempo actuan-
do en la Granja de esta ciudad. 
Con su amistad me honro desde 
que tuve 'el gusto, por una de esas 
coincidencias de la vida, de cono-
cerle y tratarle. 
Me ha ratificado la sinceridad de 
sus afectos con este saludo especial 
que me ha dedicado. 
Que yo acepto con regocijo y lo 
aprecio en lo que vale y representa. 
Que Dios siempre le acompañe y 
le conceda toda la dicha y prospe-
ridad que merece. 
RAMON R. V A R E L A 
Estuvo breves días en Camagüey 
este distinguido y culto joven, ami-
go mío que tengo en gran estima. 
Es Ingeniero Civil y Arquitecto, 
con residencia en la capital de la 
República. J 
Me hizo objeto de una distinción 
delicada,, por la que reitero mis gra-
cias expresivas. / 
Se fué para la Habana, reclamado 
por sus atenciones profesionales. 
Y le despedí afectuosamente. 
D E M A Y A J I G l A 
Después de pasar una temporada 
de baños en Mayajígua, ha regresa-
do a Camagüey mi antiguo y siem-
pre afectuoso amigo, el Dr. Fran-
cisco Agrámente Sierra. 
Me he complacido en saludarle y 
charlar con él con esa franqueza y 
sinceridad que le caracterizan. 
Sea bienvenido el buen amigo. 
MISAS D E ALMA 
En la Santa Catedral. 
Por el sufragio del alma del se-
ñor Rafael Marrero Marín. 
E l día 31 de julio último. 
Su viuda e hijos le dedicaron es-
I tas preces. 
1 
| EN E L ( L U B D E CAZADORES 
j E l pasado domingo 27, hubo m-
ileresantes tiradas de platillos y ?o-
i vólvers. 
I Entre los cazadores que aslstie-
j ron, se notó mucha animación. 
¡ La primera tirada dj platillos, fué 
¡de 25, quedando el score en estas 
condiciones: 
timada señora (paridad Hernández 
de Masquída. 
E l cortejo fúnebre ¡-alió de la ca-
sa mortuoria Francisquito 14. 
Llevaba, un numeroso acompaña-
miento. 
Descanse en paz la finada y re-
ciban sus adoloridos deudos mi pé-
same. 
K I J DR. M A R T I N E Z DE L A CRUZ 
Acaba de adquirir la hermosa ca-
sa de Avenida de los Mártires nú-
mero 6, el Dr. Francisco Martínez 
de la Cruz, médico de sólida cultu-
ra, y capacidad indiscutible. 
Ya se ha trasladado con su dis-
tinguida familia para esta nueva re-
sidencia. 
E n la misma les deseo felicida-
des. 
E L J O V E N V A L D E S M O N T I E L 
Se encuentra pasando la a^tua' 
temporada de vacaciones, en esta 
ciudad, el aventajado' Joven estu-
diante Rafael Valdés. 
Es hijo del recto Juez Correccio-
nal de esta ciudad, Dr. Carlos Ma-
nuel Valdés Montiel. 
Reciba mí saludo. 
Y deseo que los días que esté en 
Camagüey, le sean satisfactorios. 
NUEVA F A R M A C I A 
E n la Avenida, de los Mártires, es-
quina a Julio Sanguíly, ha estable-
cido una farmacia la Dra. señorita 
R. M. Rius García. 
E s su comanditario el Dr. José 
Mendíosa Roura, que también tiene 
hace años una bien montada farma-
cia en esa misma Avenida, casi fren-
te al Hotel Camagüey. 
Felicito a la señorita Rius al ver-
la ya establecida con su farmacia 
y es mi deseo que se vea favorecida 
por las mayores prosperidades. 
P E T I C I O N D E MANO 
Una nueva amorosa. 
Que me complazco en dar a cono-
cer. 
L a linda y graciosa señorita An-
gela Matilde Muñiz García ha sido 
pedida en formal promesa de ma-
trimonio. 
E l afortunado galán lo es el jo-
ven estenógrafo del Ferrocarril de 
Cuba, Sr. Edmundo Palacios Céspe-
des. 
L a petición hízdla el amante pa-
cí re del novio, señor Santiago Pala-
cios Castellanos. 
Mí enhorabuena para Angela y E d -
mundo. 
Rafael Perón. 
R. Rovirosa . . 
C. Galán . . . . ' 
Dr. E . Leus . . 
Dr. F . del Pino 
Jorge Galán . . 
Dr. E . Zaldívar 









Se hizo después una tirada espe-
cial ent-c; los Dres- Lens y Zaldíva-. 
E l primero rompió de 15 platillos 
9, y el segundo de quince catorce. 
E l Dr. Lens se destacó en la gale-
ría '.e tiradores de revólverc, hacien-
do en un posible de 500 tiros 352, 
a 25 yardas. 
E l Dr. Lens, lo mismo .en la esco-
Ipeta que en el revólver, es un buen 
¡ tiyador. 
| Entre los cazadores, existe inu^í 
tado entusiasmo paia la apertura del 
¡ período próximo do caza. 
Y todos tienen ya hechos sus pro-
yectos de excursiones cinegéticas por 
esas espléndidas haciuudas donde 
abunda la fauna. 
¿Y qué se dice del campeonato 
interprovíncial ideado por el amigo 
Galán? 
¿Se l levará a cabo? 
¿Por qué no, cuando el Club de 
Camagüey cuenta con valiosos ele-
mentos? 
A P U E R T O T A R A F A 
Se ha trasladado a Puerto Tára-
la el Dr. Enrique Tomen Adán, con 
su distinguida familia. 
Han ido a gozar de la tempora-
da de baños. 
Que allí es deliciosa. 
MEDARDO L A F U E N T E 
Ha sido nombrado Catedrático de 
la Escuela Normal de esta provin-
cia. 
En la enseñanza del idioma fran-
cés. 
Muy acertada encuentro la desig-
nación del inteligente profesor y 
conferencista. 
L a aplaudo. 
DE D U E L O 
L a tarde del miércoles 30 de ju-
lio, fueron trasladados a la Necró 
pülis, las restos mortales de la es-
DE CASILDA 
Julio 30 
L a Temporada de Verano . 
Los ¿emporadistas que actualmen-
te se encuentran en este puerto de 
mar, son: la familia del Ldo. Font 
y Herr, del Dr. Bermúdez, del D r . 
Alberto Gómez Miguel, esposos Oro-
mi Font, de Antonio Maury Urquiola, 
del Administrador del Banco de Ca-
nadá, Francisco Fornias, de Juan Dar 
gelo, de Julio Villa, señaritas Píchs 
y la de este corresponsal. 
E l Club Náutico ha iniciado su ha-
bitual temporada de Sport no presen-
tándose con la alegría del anterior 
año. 
Los católicos esílán empujando con 
su campaña religiosa. L a iglesia de 
Santa Elena se ve muy concurrida los 
domingos. 
E l próximo tres de agosto se ben-
decirá el nuevo altar, producto de la 
colecta iniciada por ia señorita Bla-
síta Pujols Martínez, quien con gran 
desinterés y constancia la ha llevado 
a efecto. Igualmente se repara el 
edificio con blanqueo, pintura y re-
forma en los techos, etc. 
E l Padre Lombardero (de Trini-
dad) presta sus otícios en este po-
blado . 
Progreso 
Se nota en el puerto animación 
y movimiento en sus muelles. 
E l contratista Nazábal, cuyo re-
presentante lo es el señor Emilio Na-
varro, se encuentra reparando el 
muelle conocido por Meyer. 
Los señores Iturralde y Argüelles 
han adquirido el almacén contiguo 
a este muelle perteneciente a la he-
rencia de Meyer Castro. Lo reparan 
convenientemente para ofrecer seguri 
dades completas. 
Los propíos señores arrendatarios 
del muelle conocido por de Schnidt le 
mejoran suHechado que hace tiempo 
necesitaba de esa reforma. 
Por particulares se reforman algu-
nas propiedades del poblado. 
Se ha establecido .el Dr. Franquí 
con una modesta Farmacia bien 
surtida. 
L a exportación de pescado está 
ahora paralizada con la huelga de 
los empleados del Expreso del F . C . 
de Cuba. Se exporta sólo por el va-
por "Anita". 
Los pescadores / traficantes su-
fren pérdidas de consideiación. 
Petit Parque 
E l pequeño parque pronto tendrá 
el piso de concreto, debido a la ge-
nerosidad del representante doctor 
Julio Ponce, por este Distrito Electo-
ral, que ha donado ei cemento para 
dar comienzo a las obras de pavi-
mentación . 
Embarque de azúcar 
Aun queda azúcar de la pasada 1 
zafra, jiepositada para embarcar ál 
extranjero. Se esperan barcos. 
Los gremios de bahía marchan de¡ 
perfecto acuerdo cor los consígnata-j 
ríos de buques y navieros. 
A las Autoridades 
E l periódico " L a Libertad", ha-
ciéndose eco de las protestas de los 
vecinos de este poblado especialmen-
te los temporadistás, solicita de las 
SUNTUOSAS F I E S T A S 
De tal pueden calificarse les ce-
lebradas por la prestigiosa sociedad 
"Centro de la Colonia Española", pa-
ra conmemorar a Santiago Apóstol. 
Durante tres días, ha habido fíes-
tas como pocas veces se celebran en 
esta ciudad. E l 24, 25 y 26, han sí-
do de gran alegría, tomando parte 
en los festivales organizados todas 
las clases sociales. 
Digno de todo elogio el programa 
confeccionado, y que fué llevado a 
la práctica sin que faltara un deta-
lle. 
E n los tres días, artísticas carrozas 
recorrieron las calles y bonitas com-
parsas animaron el paseo, en el que 
se hizo derroche de serpentinas y 
confetis. 
Los industríales de esta plaza 
adornaron carros anunciadores y el 
señor Isidro Quíroga puso en círcu-
lacían, un tranvía, construido sobre 
un camión, que dió la nota agrada-
ble, y a la vez demostró lo necesa-
rio que se hace para Manzanillo, con-
tar con esa nueva rama del progre-
so urbano. 
E n los salones de la "Colonia Es 
pañola" se celebraron dos bailes, uno 
de sala y otro de disfraz, que estu-
vieron concurridos al extremo de que 
siendo tan amplia esa sociedad, fué 
necesario que los bailadores utili-
zaran los corredores de la sala y el 
patio. 
L a gira a la finca "Santa Isabel", 
fué otro éxito. Más • de cuatro mil 
personas acudieron al acto, y a ra-
tos, era imposible transitar por la 
mal Llamada carretera, dada la 
afluencia de vehículos-
E n la agradable gira, don Miguel 
Baserva, auxiliado de don Angel 
Terga, pusieron de relieve una vez 
más sus dotes como maestros culi-
narios. 
Satisfecha, por todos conceptos de-
be sentirse la Directiva de la Colo-
nia Española, como satisfechos nos 
sentimos todos por el resultado de 
estas fiestas que ponen de relieve la I 
fraternidad en que vivimos en este 
pedazo de solar oriental; fraternidad 
que cada vez se anuda más. 
Para la Colonia comienza ahora 
otra torea: la de dar principio a la 
edificación del centro social, idea que 
con tanto entusiasmo ha sido acó- ¡ 
gída por todos los socios, y por los 
que, sin serlos, admiramos y que-
remos a esa sociedad, que es magní-
fico exponente de cultura y progre-
E N F E R M O 
Desde hace unos cuantos días se 
encuentra guardando cama mí dis-
tinguido amigo y rexcelente compa-
ñero don José Coronas Uruén, corres 
ponsal del DIARIO en ,esta ciudad, 
y Director del Colegio "Santo Tomás 
de Aquino". 
Deploró la enfermedad qüe aque-
ja al consecuente amigo, y hago vo-
tos por su pronto y total restableci-
miento. 
L A T I F O I D E A 
Como en la capital, venimos aquí 
sufriendo las consecuencias de la ti-
foidea, enfermedad que, como en an-
teriores ecos he dicho, ha obtenido 
ya carta de ciudadanía para no ir-
se más de este infortunado pueblo. 
L a causa de que la tifoidea sea 
una epidemia entre nosotros, es el 
agua que nos suministra el acueduc-
to, la que no puede ser más mala, 
según informes que he publicado en 
ei DIARIO, emitidos por autorida-
des en la materia. 
Ahora, después de unos cuantos 
años de estar nosotros luchando por 
ver si se consigue la mefora del agua 
con lo que se impediría que la ti-
foidea estuviera a diario arrancan-
do vidas, nos ha salido la Compañía 
propietoria del Acueducto presentan-
do una instancia al Ayuntamiento, 
en la que pide se le prorrogue e. 
término de Ja subasta en veinte años 
más, y se la autorice para aumentar 
ei precio del líquido, así como para 
aumentar también el fluido eléctri-
co, ya que una misma Empresa con-
trola ambos servicios. 
l .l pueblo espera lo que harán los 
señores concejales. 
L A SOCIEDAD "MACEO". 
Dentro de unos días comenzarán 
los trabajos para construir el edifi-
cio que en la calle de Masó levan-
tará la sociedad "Antonio Maceo". 
E l actual Presidente de ese cen-
tro social, señor Alfredo Reyes Ro-
dríguez, el señor Domingo Infante. 
Contador y Secretario; Manuel Bar-
nada, Arcadio Isaac Aliaga, Gabriel 
López Velázquez, Antonio Valeriano, 
J . ; y otros entusiastas asociados, no 
desmayan un instante, han de^ver 
triunfar su noble empeño. 
Pronto, la sociedad "Maceo", que 
se acaba de cerrar, abrirá sus puer-
tas en edificio propio. 
E n el "Popular", estrenos diarios 
de películas de las mejores marcas 
americanas y europeas. 
J . Estrada, 
Corresponsal Esp. 
M A T A N C E R A S 
L A S F I E S T A S D E A Y E R 
E L C L U B VASKO 
Oficios religiosos primero en la 
Catedral, efectuados con gran bri-
llantez con inusitado esplendor, con 
gran auge. 
Festejaban los Vaskos al Patro-
no San Ignaco de Leyóla y nunca 
fueron oficios religiosos tan sober-
bios como esos de ayer. 
L a misa de Prossi cantada por el 
Orfeón, más de eesonta voces, fué 
algo extraordinariamente bello. No 
oída nunca en Matanzas. 
E l padre Larrea, el virtuoso sacer 
dote y orador eminente tuvo a su 
cargo el sermón. 
Y presidiendo los Oficios, Su Ilus-
trísimo Monseñor Severíano Saínz y 
Bencomo, nuestro querido Prelado. 
Llena la Iglesia de bote en bote. 
Haciendo memoria de la concu-
rrencia citaré a la señora del Gene-
ral Monteverde, la distinguida dama 
Mariana Tió, la esposa del Presiden-
del Club Vasko, Iluminada Obias de 
Altana, la del Vice Presidente del 
Casino, Ana Rosa Estoríno de ür-
quiza, la señora María Ferrán viuda 
de Obias. Isabel Mahy viuda de Pla-
zaola, Paquita Vidaurrazaga de Urre 
chaga, El i sa de las lleras de Sarria, 
Berta Beracierto de Amézaga, Ma-
ría Muriedas de Pérez Jacomíno, Jua 
níta García de Menéndez Pendes, 
Alicia García de Juan Puñals, Isoli-
na Anglée de Romeu, Bernardina So 
loguren de Urrechaga y Tulita So-
laun de Forns Vi la . 
Fué después en Monserrat el al-
muerzo con quo celebraban los Vas-
kos la festividad de su Patrono. 
Almuerzo espléndido^' 
Para el que con las autoridades 
matanceras so invitó a la prensa, al 
Clero y a distinguidas personalida-
des de nuestra sociedad. 
Durante toda la tarde se bailó en 
el salón "José María Pérez", sin 
que decayera un instante la anima-
ción ni se rindieran los bailadores. 
Dos fiestas lleva ofrecidas en Ma-
tanzas el Club Vasko: la' velada de 
Santo a beneficio del Asilo de Ancia-
nos Desamparados y esa de ayer que 
reseño aquí. 
Dos éxitos grandes. 
Dos pruebas gentiles de lo qiie 
puede el entusiasmo, las iniciativas 
y el tesón de dos hombres: José Ma-
ría Altana y Justo Ojanguren, alma 
matter de esa Institución Vaska. 
Reciban mi enhorabuena. 
E N L A P L A Y A . . . 
Gran fiesta anoche. 
Un baile asalto cm la residencia 
del señor Luis F . Ramos, Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, que se des-
pedía de sus amistades por embar-
car para San Miguel de los Baños 
en la presente semana. 
Pasarán allí, en un Chalet coque-
tón del Víchy cubano loa meses de 
Agosto y Septiembre, el señor Ra-
mos y su familia. 
E l cuarteto de Ramón Prendes tu 
vo a su cargo el programa de baile. 
Y a fé que triunfó como triunfa 
siempre el popular pianisa de nues-
tros salones elegantes. 
Numerosísima la concurrencia a 
esa fiesta. 
Con el grupo grande de los tem-
poradistás de la Playa, alternaban 
señoritas, las más distinguidas de 
nuestra sociedad. 
Iniciaré la relación con el nombre 
gentil de Bubú Herques, figulina ai-
rosa, encantadora que se destaca en-
tre la jeneuse de Bella'mar, con los 
atractivos do su gracia, su belleza, 
su simpatía. 
Clara Luisa Meyer, silueta prísi-
na que enaltece todas nuestras fies-
tas, Rossy Solomón, Nena Uriarte, 
Pilar Danz. Euya yLucrecia Her-
ques,, Consuelo Boracierto, Mercy 
Piazaola y Sarah Oblas. 
Luz de los Angeles Gaudie y ̂ Mon-
teverde, la blonda demoiseile. 
Y las Moré, Enno, Mancha y Ne-
na , *. 
Las señoritas Amczaga, entre las 
que se destaca, espiritual y fina, Ma-
ría Berta, una gentil promesa para 
nuestros salones. 
Las señoritas Flor, las Menocal, 
Charo y Estela v Patricia Pima. 
E l elemento feo tenía su represen 
tación más caracterizada en esa 
fiesta. 
Estaban allí Rafaclio Díaz. Crís-
palo Solaun, Juan, Giscard, Arman-
do Socarrás, Manuel de Jesús y Cris 
tobal Araña, Pepe Carnot, Enrique 
y Alfredo Duofas, Ricardo Riera, 
Luis-Ulmo y Manuel de J . Ponte. 
Con el sieñor ylaseñora Ramos ha 
cían los honores de la fiesta, sus hi-
jas Chic, Ranchita y Luisíta, desvi-
viéndose en atenciones para con to-
dos y multiplicándose en fin 
ra sus invitados. Da. 
Hasta después de las ñnn 
la fiesta. aoce (liiró 
Fiesta repito, con que desnm, 
as señoritas Ramos, sus a'rn ai1 f 1 
la Playa, con motivo á ^ / ^ f . 
San Miguel do los Baños V!aje a 
• Au revoir. 
L A C R E V V J I A T A K C ^ 
E n prácticas oficiales. 
Recorrieron ayer la meta d 
te la mañana los remeros de 
zas en dos ocasiones, ante uV • ^ 
co que los victoroó por Ge¿Ubli-
por su inmejorable manejo del r 
y su excelente training. ^ 
Forma esa ciew, como timonel p 
pe Carnot y en las cuatro boga» TT 
be, Cristóbal Araña, Carlos Sni 
y Montero y Ricardo Riera 0mól 
E s casi seguro que comieneexta ' 
bien a practicar Eduardo Maimei 
dríguez Correa, as dei remo v sn™ 
man muy simpático. ' 
Tendremos pues a más de los 2 
tro bogas dos sustitutos qUe • . 
con el equipo a Varadero. 11 
A medida que se acerca la fp,.,, ' 
de ese envento crece el entusias^! 
entre los socios del Liceo, que h 
de trasladarse ese día en masa Í ? 
linda Playa Azul. , ' =' 
,Iran excursiones numerosas 
Por mar unas, otras en auto y Í 
casi seguro que a un grupo de seiin 
ritas y señoras de la sociedad ü 
lleve hasta la Playa Azul, un'bá,. 
co de la marina de guerra. 
Mandadas están ya hacer las ban' 
deras, los brazales y las gorras nn? 
han de usar loa socios del Liceo 
Son esas insignias con los cok,, 
res de la casa: 4zul turqui coa'^fl 
avola -blanco y dentro el nionogrs. 
ma de la Intitución, L . M. 
L A COLONIA MATANCERA m 
PARIS 
DE REMEDIOS 
autoridades ordenen la recogida de 
las bestias y cerdos que pastan por 
la vía pública con perjuicio general 
del vecindario. 
Casilda como puerto de mar, co-
mo poblado urbanizado, tieme dere-
cho a que por sus autoridacles se le 
preste más atención. 
SANTA E L E N A 
E l 18 del venidero Agosto es la! 
patrona del pueblo. Reina gran aní-| 
mación para esa festividad. Las so-' 
ciedades de recreo preparan bailes' 
para la víspera y día. 
Aguardaremos a Santa Elena si 
Dios nos conserva la vida para re-
señar su fiesta patronal. 
J . F . G . Corresponsal 
V A R I A S NOTICIAS 
Con ¿Van resul'ado . en taquiHa, 
trabajó en nuestro teatro "Miguel 
Bru", el cuadro de Zta.tuela Cubana 
Rafael de Arango. 
— L a colisión que se produjo ert 
Caibarién entre la poiicia y Doa Jo-
sé Medina Lóp;iv proporcionó ia 
inu:r.e a los vecinos de Remi.l'js, 
ágenos por compuVo a aquella, se-
ñor»?: Amado Guiiórrite Rivera y Al-
fredo Guevara. 
— H a ingresado en esta cárcel An-
gel Pérez Camps, por haber dado 
muerte, en Aguada de Pasajeros, Ma 
yajigUr1., al vecino Salvador Hernán-
dez González. 
—Adelantan los trabajos de en-
sanche de nuestro cementerio gene-
ral . 
—Aun nos hallamos huérfanos de 
representación municipal; pero en 
cambio, como compensación, tenemos 
sueltos por esas guardarrayas, digo, 
por esas calles, muchos perros y pi-
lletes de todas razas y edades. 
—Sigue mejor de sus males, el 
señor Antonio Martín, buen profesor 
de instrucción, y padro. de respeta-
ble familia remediana. Hacemos vo-
tos pov su completo y pronto resta-
blecimiento. 
—Hace días que no llueve, y la 
fuerte irradiación solar, propia de 
la estación, perjudica notablemente 
los pastos y sembrados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Numerosa la del día. 
Recibo noticias del Ginnúniefti de 
lujos de esta ciudad que actualmen-
te se encuentran en viaje .de recrm 
en la Villa Lumiere. 
Reunidos se bailaban por lo ge--
neral. 
Y juntos asisten a los teatros, a 
los boulevares. a la,--, grandes fies-
tas de la capital del mundo. 
Forman ese grupo ios esposos Gan 
dita Heydrich y Manolo Estrada, 
Adelina Giscard y Paco García Gó-
mez Mena. José Manuel Díaz Telle-
chea, Alfredo Lima, Rosa Hernán-
dez y don Alfredo Heydrich, y la 
gentil viudita de Peralta! ' 
Otro matancero más en Parían. 
Nemesio Urrechaga, que póü los 
Bea, Pedrito y Tiburcio, se ha uni-
do a la colonia .rae allí veranea. 
E n el último número de "Social" 
aparecen, en fotografía muy intere-
sante entre otros amigos nuestros, 
Monsienr Van Canoghon, el Cónsul 
francés en Matanzas.quecon su hija 
se encuentra actualmente en la % 
ll Lumiere. ^ • 
Comenzaron pronto e Idesfile de 
los queregresan. 
Son de los primeros en volver á 
Cuba, los esposos Ciscar- Gómez Me 
na que embarctm el diez. 
T R I S T E PEREGRINACIÓN 
A la necrópolis. 
Así la del sáb-ulo en la tarde, en 
que recibió sepultura el cadáver dé' 
la distinguida dama María Roca viu-
da de Fontaaniils. 
Un acto elocuente y sentido. -" 
Tras el carro fúnebre de la casa 
de Pérez que llevaba el magnífico 
sarcófago de bronce, iba el carro de 
coronas con numerosas ofrendas fio 
rales. 
Procedían cu mayoría del Jardín 
Botánico, predilecto hoy, por el gus' 
to que caracteriza todos sus traba-' 
Jos. 
Despidió el duelo a nombre de la 
familia el señor Antonio de Casas, 
que en sentidas fiases dió a todos 
las gracias por haberlos acompañado 
en aquel triste acto. I 
Bajo una montaña de flores qu^ 
(!ó descansando para siempre la po-
bre María Roua, unida ya 'W.*1 s" 
amante companero, a la hijajdola-
trada que perdiera hace un año. 
Duerma en paz la excelente dama. 
f P E P E QUIROS 
Está va de regreso de tui tempora-
da en San Miguel de los Baños,,a 
mny querido amigo el doctor J.oi 
Quirós Lavastida, Catedrático 
prensa matancera. . .,,. 
Deliciosa ha sido su estancia au-
De la que viene encantado. 
HUMBERTO LAMAR S 
Hace sus preparativos de viaj« 
para el Norte, el distinguido cao* 
llero que cuenta con tantas sinu, 
tías en esta sociedad. 
Vá a las montañas. . ¡j 
Donde tomará un descanso 
necesario a su salud. 
M E R C E D E S V A L D E S DIAZ 
Se encuentra ya muy meJoraddaa(jo 
bellísima señorita que ha S"3.^^ 
cama durante varios días, y\ 
de molesta dolencia. ^ 
Fué su estado inquietante en 
noche del v-iernes. et 
Y para dictaminar reuniéronse^ 
junta varios galenos con el 10 ^ 
de cabecera rioctor Valentín 
Pardo. * es¡i 
/.Cuántos a celebrar conmigo 
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Se despidió anoche del Pj^paseo 
tancero ese espectáculo / tA una 
ele Martí que ha sido dur51 s0' 
quincena, rendezvous de núes 
ciedad. r to-
Por todo lo que más vale, P ^ ^ 
do lo que másbríliaen esta cl 
L A ULTIMA NOTA 
vías ^ 
Para decir que está ya en ^ ^ 
un restablecimiento completo .^i i , 
ven dama Rosita Ulmo de ^Listf*' 
la interesante esposa del Adm 
dor de la Fábrica de Jarcia. 
Enhorabuena. 
Manuel J a r a ^ 
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a Vida Gallega 
En P1'0 de úe "O'Tesouro 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) . 
— ^ , • . _ . ' Los santiagueses, muchos santia-
un Museo de A r t e . — M m o Palacios, al decir que en Gall- gueses, por lo menos, es tán o r n o 
• • .—L'n ban- cia deben establecerse tres museos niños con zapatos nuevos, con mo-
tivo de la próx ima visita del gene-
ral Priimo de Rivera . 
Cuando estas lineas se publiqafu 
—«i a lgún contratiempo no sonr-í-
viene— el jefe del Directorio ya ha 
1 brá hecho de modo solemne la ofren-
En el banq.uete con que fué obse- da tradicional al Apóstol Santiago 
i n a u g u r a c i ó n d e l c u r - E l R e y i n a u g u r a e l n u e - E l c r i m e n c o m e t i d o e n 
s o e n S a l a m a n c a ! v o e d i f i c i o d e l P a t r o n a - e l a t r i o d e S a n G i n é s 
^ «n Sobrado de les Monjes.— 
^ ¿ ones de cerámica y p n m u u . 
^ v í l j e l e Primo de R i v e r a . - L a 
^ Academia Gallega 
21 de Julio de 1924 Ta Coruna 
Bomón Cabauillas, el } m i s n Q j o e 
Ui ha lanzado a 
E L PRINCIPE DE ASTURIAS L A 
PRESIDIRA t o d e e n f e r m o s 
diferenciados. Y ya que R a m ó n Ca 
banillas tocó el asunto procede ha-
cerle ambiente para que no quede 










































)dico de M 
la publicidad desde quiado en Madrid Francisco Asorey Los santiagueses organizan feste 
ílondariz "La Tem- para festejar el t r iunfo que obtuvo j os en obsequio al Dictador. Hasta 
eI perioni^ ^ ' j j . g n ^ se lialla( un en la Exposición nacional con su sueñan con que este vuelque el cuer-
Porad? ' . L romeutau muchos perió- hermosa talla policromada "O' Te- no de la abundancia en la vetusta 
artículo . d0 la creación de un souro", el señor Mart ínez de la R i - urbe, ¡Ya consignan que no suprime 
dicos, P,rop°rte en Galicia. :va propuso que dicha joya escul tór i - la Escuela de Veter inar ia de Santm-
iVíuseo deJ;; 3:pún el autor de ca fuese adquirida para el Museo de go, según era su propósi to, contra 
Este ™U_J^„ debe estar en San Arte moderno de la Corte. i el que. nosotros, rompimos lanzas 
Entonces fué cuando el Sr. Por-.'Vento mareiro instalarse en el edificio de algunas quebradas por la censura, 
habituales de 
y de otros pe-
CaílI!licia—dke0Ramón Cabanillas—i 
. ta que en Santiago de Com- opinan, con muy buen acierto, que se sabe oficialmeilte si primoadne ^ 
neceBlt!_?a ciudad de las piedras de O Tesouro' TdT̂ e ser para un mu- v,era Yisitaríl v ig0! La É í ' X * Fe-
tiago, e in° Y señaia para patro- tella Valladares ofreció encabezar la en nuestras crónicas 
San C'f111^" „ a ¡a Universidad y al suscripción tendente a tal in con la. "E.1 Sol" de Madrid 
nos del m ^ 'olitano ¡cant idad de m i l doscientos pesos. j riódicos de Galicia' 
Es t á definitivamente acordado que En la calle de Nicaslo Gallego, es-
el Pr ínc ipe de Asturias visite Sala- quina al paseo de Santa Engracia, 
manca en los primeros días de octu. Madrid, ha levantado, tras un largo 
bre, con objeto de pres dir la inau- per íodo de esfuerzos y solicitudes, la 
gurac ión del curso académico. , Junta que dirige el Patronato de En-
La visita del Pr ínc ipe de Asturias fermos una casa destinada al bien 
obedece a Invitación hec^a por la Fe- y a la caridad. Las escuelas de n i -
deración de Estudiantes Católicos de ños, los Comedores de Caridad, las 
Salamanca. ; diversas instituciones benéficas, en 
El presidente ha recib do carta d e l ' f i n ' I116, debidas a dicha Asociación, 
duque de Alba coiif:rmando el viaje ha l lábanse antes distribuidas en di^ 
de Su Alteza, del que habló con el versos locales, cuentan desde el pa-
Rey en audiencia reciente. A ella se !,ado Pes con la Casa Apostól ica del 
refiere el siguiente párrafo de dicha Sagrado Corazón, bajo cuya divina 
carta, en la que el duque de Alba '"l00™1011 J f . ha Puesto el nuevo y 
habla t ambién del alojam ento del: soberbio edificio que el día 14 mau-
Príncioe lgU1'0 el Rey-
" C ¿ n L - m e anunciaba a ustedes en' Su Ma^stad l l e ^ a las siete de 
mi anterior hablé con Su Majestad la tarde, acompañado del marqués de la Torrecilla, y fué recibido por la 
PDSle!^-ifo^ndade,Ta capital en don seo gallego. Una vez que quien na rrol> Crese 
Prestigio y sauc 
¿a todo sabe 
de leyenda >' 
„ gallego, con sabor ofrecido aquellos m i l doscientos pe : sas andan al r4̂ ¿l Tan re-
de ciencia y de plega- sos es con te r r áneo nuestro y habida vueltas—y valga la profecia— que 
ra'ciudad corazón que hace mi l cuenta de que con te r ráneos nuestros no 6er ía fotm J \ 
r l | . ia (?»us^"wio^Qn<1ri fil r i tmo de han de ser quiénes completen la sus- ño 
ei Rey acerca de. alojamiento en el pr2sidenta del patronato, médicos 
palacio de Monterrey, de Su Alteza del hogpital maestros de la escue-
Real, el Pr íncjpe de Asturias, que yo ja residenteS en el edificio; marque-
me honro sobremanera en poner a 
disposición del egreg o huésped ; pe-
ro que por circunstancias especiales, 
palpita marcando e¡ r i tmo ae ^ »"» y».»»»» w w y w » w m ño un gabinete c ivi l l iberal, presí 
" ^ V T ^ establez' ^ c i o n á u ? ^ r ^ o X f ¿ i i f c i a f ' i i¿ z p i r r c U c v r c a n k o r 
parece e x c e t n ^ la idea. Es A nosotros e Z ^ r ^ J ^ Z ^ ^ a . 
in Suda acreedora al apoyo de to- Que los Centros gallegos de A m é n - porque la Unión pa t r i ó t i c a ahora se 
^ Galicia necesita un establecí- ca podr ían contribuir a esta patr iota ve que ^ pilede * adelante( comü 
d t ;tn de dicha índo le . Y ahora, ca suscripción, secundando el rasgo no pueden ir adelante tampoco 
Í O manifestaba ha pocos días, el generoso del señor Pó r t e l a Vallada- otra.s nuichas cosaas ^ * s e 
S b l e Pintor Bello Piñei ro , es el res. Y entonces, una vez rescatado ban. E,gt0 vari0 t to e3tos . j , 
instante oportuno para crearlo. Lúe- O TeSOUro para nuestra t ierra, mos m una alta personalidad 
S, sería tarde. Porque hay muchas copias en yeso del mismo, perfecta- hiz0 insinuaciones a Alba para qn 
g ¿ A n t i g u a s que hoy estamos aún mente policromadas, hechas por el 
C0Sa.nmliciones de poder rescatar y mismo Asorey, cabr ía enviar a dichos 
en co r-n-iUnría difícil Centros, t i lvar . . Mañana, re%tuarid uuua i . , , 
mafá veamos, pues, cristalizada Y ya que hablamos del gran es-
r*ntn en espléndida realidad la feliz cultor cambadés , diremos que acá-
S t i v a de Ramón Cabanillas. ^a de ser obsequiado con un banque-
Tnide sin embargo, a nuestra me- te campestre en Sobrado de los Mon-
rJria en estos momentos algo re- íes por sus admiradores y amigos 
Alonado con el particular, que el de La Coruña y Santiago. A tal se-
hiítre arquitecto gallego Antonio ñor . tan honor. No podr ía buscarse 
Palacios nos dijera hace años y que escenario más propicio para celebrar 
nosotros ya comentáramos en las co- la gloria del insigne Asorey. Allí, 
lumnas fcl DIARIO. Antonio Pala- cabe las ruinas del soberbio monas-
cios entendía entonces que en núes- tei,io que hacen evocar las grandezas 
tra tierra debieran crearse tres Mu- pre té r i t a s de Galicip, en plena mon-
seos- uno de Artie antiguo, en San- t aña enxebre, artistas, literatos y 
tiago- otro de arte moderno, en La gallegos de prestigio, honrándose a 
Coruña y otro de Artes industriales, sí mismos, honraron al gran escultor 
y decorativas, en Vugo. de la raza, que, como Rosal ía , Montes 
OniyóK esto fuese lo meior Así >' Castelao, representa Vo ,más puro 
Quizas esio mebe ío ^ renresentativo de niiestra tierrn cronista que suscribe, de cuanto ee 
cada una da las tres urbes gallegas, ^ / ^ r m a de las B X S Artes relaciona con e r B o l e t í n de la docta 
especializadas en lo suy. en conso en una rama ae las uei as Artes . cornoración Hav el nrnnñ^itn nlan-
ñ*TxeÍB ron ^u ambiente laborar ía A este banquete asist ió Mar a ñ o co rporac ión , el proposito piau-
iiancia con su amHieuie, id-ouiaiid , iinetrp nininr m-P rnn^ti slble de transformarlo en una re-
de modo más intenso y tenaz a fa- ^ i g u e i ei i lustre p ntoi que consta- n r t n r a «tn n n í nnv 
mv riel nroe-e-o del establecimiento tuye otra actualidad gallega con su a .üe alta cu.tura, sin que poi 
Z $ i % * A ™ t o l * ^ Exposición del Palacio Municipal de !n„0 *™ carac te r í s t i -
celos, Vigo ayudaría a La Coruña, y La Coruna, cada vez mas elogiada y 
que viene hallando ^co en toda la 
prensa de E s p a ñ a . 
sa:; d;G Comillas, Arccntrales, Argüe-
so, Cartago, Moctezuma y Camarasa, 
condesa de Romero y vizcondesa de 
se reintegrara a España , insinuacio- ¡ 
nes que aquel político declinó por | 
ahora. 
Primo dé Rivera, pues, es muy po ' 
sWe nue pronto deje de estar en, 
candelero. 
L a Real Academia Gallega que 
ha entrado en una era de actividad 
que puede ser muy fecunda para 
nuestra cultura, ha encargado a los 
señores Sugrís y Car ré de seleccio-
nar las poesías inédi tas de Pondal 
para editarlas muy en breve. Es-
to causó un excelente efecto en to-
da la r eg ión . 
También encargó a los señores Ca-
rré , Castillo, Mart ínez Moran y e! 
La Coruña a Vigo; Vigo y La Coru-
ña a Santiago y Santiago a las ciu-
dades herculina y de la Oliva. 
El Museo de arte antiguo podría 
ser también entonces museo e tnográ-
fico. Y en ningún otro sitio mejor 
que en Santiago podría tener em-
plazamiento. Galicia tiene muy aban 
donada la etnografía que, para nos-
otros, tiene una enonne importan-
La Exposición de cerámica portu-
guesa que con ca rác te r oficial se 
i n a u g u r a r á en La Co.-uña el 19 de 
Agosto próximo, promete resultar 
muy interesante. Las principales 
casas lusitanas dedicadas a aquella 
cas actuales. Pero así omo ha ta 
ahora solo venía trabajando casi 
totalmente de arqueología y de pa-
leografía, a lo sucesivo, a l t e rna rá el i 
estudio de estas disciplinas, con te- j 
mas de arte, ciencia y sociología 1 
gallegos. 
Tamibién se designó otra comi« i 
sión encargada del Diccionario y | 
otra que tenga a su cuidado orga-i 
nizar excursiones culturales. 
Según nos comunicó el Presidente 
Hasta ahora, nadie se preocupó se' 
ría mente de esto más que Enrique 
Peinador, el ilustre patricio gerente 
del gran balneario de Mondariz, que 
en su finca de Pías creó el 
museo etnográfico conque 
mos, por su propio esfuerzo 
vero, si al f in viene a La Coruña 
como lo tiene prometido, al retorno 
del viaje que ahora realiza por dis-
tintos países de Europa. 
Hay verdaderos deseos de ofren-
darle un nuevo teotimonio de gra-




















c.rso, se i n a u g u r a r á t ambién una bi-
blioteca luso-galaica en el consejo de 
Fomento. 
Y se piensa en una gran fiesta 
único ^e cultura ibérica en la que, de acep-
conta- tar la invi tación que acaba de ha-
cérseles, t o m a r á n parte Leonardo; su distinguido gerente. 
Pero no basta i^n museo particu- Coimbra, José Ortega y Gasset y 
lar de tal índole que, por otra par- Eugenio D'Ors. Amén de los poetas 
te, se halla enclavado en un rincón Pamon Cabanilas y Teixeira . Pas-
de Galicia de difícil acceso paracoa8S-
muchos. Hay que ir a la creación del Por lo Que hace a la Exposición de¡ sendas barricas de ron bacard í pa-
museo etnográico oficial . Este mu- arte regional que en breve se cele ra Don Alfonso y Primo de Rivera, 
seo servirá para que las huevas ge- b r a r á en Vigo, diren.os que t ambién! está obteniendo un éxito loco. La 
E l s impát ico corresponsal-agente 
del DIARIO, Pablo Fe rnández Abe-
za que aquí desembarcó , portando 
rneraciones puedan darse cuenta de Promete tener alto relieve, aun 
las aptitudes de la raza en todos los cuando por defectos de organización 
ordenes de la humana actividad a Quizás resulte inferior a las celebra-
través de los tiempos. No hay espe- das en La Coruña •en años anterio-
jo donde puedan reflejarse mejor las re?-
evo uciones de un pueblo a lo largo 
tación ai ™ ^ SUS 1UChas de adap-' 'E1 comité encargado de realizar 
etnoírráfiV ™0n QU3 eso? museos gestiones encaminadas a la pron-
I fluenHp .i f ' • muestran la in- ta construcción del ferrocarri l Oren-
I el homhro £ V S a j e y !a tierra sobre se-Zamora, trabaja activamente. Es-
I terísticn H'O I . P?r qué de la carac- te ferrocarri l debiera ser una rea-
I razón de tai ieS típicos- La lidad hoce ya mucho tiempo. Pero 
I Sólo un hnlr. ^ y cuales industrias. , nos tememos que aún haya de tar-
I mite H e í , ? ^ de tal guisa ^ ' dar bastantes años en construirse. 
I ^ T t n á í J J L ^ I ! 0 ^ mtegral de las Dado3 los agobios del presupues-
I camen"' f1!6"1038 ^ un pa í s . Uni-
I e s S SÍ.Se puede hoy hacer el 
- - u ^ ^ ^ - - , ^ ^ de la 
to nacional y habida cuenta de la 
tendencia a la economía que existe 
entre los miembros del Directorio, 
la s i tuación no se presenta muy 
prensa, tras saludarle ca r iñosamen-
te, lleva por el lado humorís t ico lo 
del regali to. Y el representante en 
La Coruña del vino de quina "San-
són" , que hoy es tá de moda justa-
mente — porque es exquisito — en 
toda España , nada menos que un 
reto quer ía lanzarle, con vistas a.l re-
clamo, desde luego. 
Pudo convencérsele de que el San-
són y el Bacardí son compatibles. 
no está muy en condiciones de ser San Enrique, secretaria esta ú l t ima 
habitado por él. No obstante esto, Su de ia ins t i tuc ión . 
Majestad encontró perfecta la ideaj Después de orar brevemente en la 
"y quedó decidido que Su Alteza ha-ica^Ha, qUe es amplia y sencilla, se 
b ' t a r á en Monterrey el tiempo de id i r íg ió , Cou la señora duquesa de 
su permanencia en Salamanca". ¡Talavera y el nuncio de Su Santidad, 
Las órdenes para la o rnamentac ión qUe asis t ían también al acto, a un 
v acondicionamiento del palacio de hermoso patio central—pues el edi-
Monterrey han sido ya dadas, y Sa- ficio es magnífico, compuesto de cua-! 
lamanca se apresta a dispensar ^1 t ro pisos y construido sobre un área1 
Pr íncipe de Asturias un cálido reci-1 considerable—y allí escuchó el dis-| 
b.miento. ¡curso, que leyó la señora secretaria, i 
El rector de la Pniversidad de d i - l En él se hace historia de la obra' 
cha población irá en breve a Madr:d; realizada por la junta, a part ir de 
para tratar con el presidente del D i . i 1902. Lleva establecidas ésta 70 
rectorio de los detalles relativos al j escuelas, y por falta de locales ha 
viaje. ¡ tenido que emprender la obra de es-: 
—-itablecer grupos escolares de nueva i 
de Vi tor ia , se halla veraneando en'planta, de los cuales, el ayer inau-
San Pedro de Nos ( C o r u ñ a . ) 'gurado hace el n ú m e r o seis, debien-; 
-—Falleció en Argua, don Cayeta-! do quedar terminados el próximo oto-i 
no Rey García, padre del fa rmacéu- : ño cuatro m á s . En la actualidad 
tico inventor del sello Yer . cuenta la ins t i tución con 47 escuelas,, 
— E n la escuela nacional de ni- 'donde se educan 9,000 niños . E l Pa-¡ 
ños, en Santa Baya de Donas, Valle i tronato de enfermos asiste a éstos en1 
Miñor, se viene celebrando una ex-j sus domicilios atendiendo cualquier: 
posición de trabajos hechos por los: petición de socorro que se reciba, 
alumnos, muy curiosos. Se trata de] En e l . nuevo edificio se ha inau- ' 
reproducciones de mapas, retratos gurado una clínica de operaciones. I 
de las personalidades más salientes Atiende, además , la in t i tuc ión a los 
de Europa en la polí t ica y en las Comedores de Candad con 30 racio-
artes. E l maestro señor Casabella. nes diarias; 'existe una sección que 
esta recibiendo muchas felicitación ^gestiona de 15 a 20 expedientes ma-' 
nes- ¡ trimoniales por semana; un ropero 
— L a vecina de L& Coruña, en la lleva funcionando varios años y se 
parroquia de Parada, Deliciosa Már realiza con el mayor calor la entro-
quez Gómez, que sufr ía ataques de nización en los hogares del Sagrado 
enagenación menral, puso f in a su Corazón . Por ú l t imo, existe la obra 
vida ahorcándose con una cuerda, ¡escolar, que es de g rand í s ima impor-; 
—Viene organizándose con ver- l tancia . Sin contar con un cént imo se' 
dadero entusiasmo por el Dispensa-i desarrolla la obra y se ha ido levan-, 
rio Antituberculoso de La Coruña ¡ tando el edificio . 
la fiesta de colocación de la prime- Este es el compendio del discurso! 
ra piedra del Sanatoiio de Cesuras'de la vizcondesa de San Enrique, S . l 
que bendic i rá el arzobispo de San- M . el Rey le escuchó atentamente, y i 
t iago. Asis t i rán al a-qto las autori- después de felicitar a la Junta por 
dades y representaciones de toda Ga-;la obra realizada, presenció algunos 
líela'. Las cigarreras de La Coru- ejercicios del ba ta l lón infant i l de 
ña acordaron contribuir onn un cen-'las Escuelas Católicas de la Preser-
tavo semanal cada una para dicho vación de la Fe, y recorr ió todo el 
Sanatorio. Lo recaudado la primera ;edificio. • - •• j 
semana, asciende a 60 pesetas. Otrosí Este se compone, entre otras de-' 
centros obreros se proponen contri-1pendencias, de unas 400 o 500 habi-
buir t a m b i é n . ¡ taciones , destinadas a enfermos y a 
—Dejó de existir en Vigo, siendo otros menesteres. Para facilitar la 
su muerte muy sentida el P. Carmo-¡ apor tac ión de donativos, se ha esta-
ua- jblecido un cómputo de lo que corres 
—Con motivo de la muerte del ponde a cada habi tac ión, deduciendo 
ilustre dramaturgo Angel Guimerá , del coste total del edificio., que vie-
muchos gallegos han enviado su pé- no a resultar entre 1,000 y 5,000 pe-
same a la hermana C a t a l u ñ a ' que setas. S. M . el Rey hizo un donati-
hoy sujeta a rudas presiones muy.vo y su nombre cons ta rá , como el de 
pronto volverá a ' l a libre normali-1los1 demás donantes en una pequeña 
dad. ! lápida de mármol , que existe en ca-
— E l Coro oreusano "De Ruada",da pieza del edificio. Los donativos 
va a Madrid y dicen que con su con-1 cubren, hasta , el día, la mitad apro-
curso, los gallegos, o rgan iza rán en .ximadamente, de lo construido. Tam-
el estanque del Retiro unos canei-1 bién la iglesia se ha construido con 
ros imitando los de Betanzos. Cosa 
algo r id icula . 
A . V i l l a r PONTE. 
donativos, que corresponden uno a 
cada arco. 
Se calcula que el importe anual 
GONZALO DE L A COLINA CONDE-
NADO A CADENA TEMPORAL 
Ha sido firmada la sentencia dic-
tada en la causa instruida contra 
Gonzalo de la Colina, por muerte de 
la señor i t a Pur i f icación González, 
hija del eximinlstro don Alfonso. 
Los resultandos de la sentencia 
arrancados de los hechos que se con-
sideran probados y de las alegacio-
nes de las partee son breves y cla-
ros . 
Entre los considerandos se encuen 
tran los siguientes: 
Considerando: que los hechos que 
se declaran probados en el primer 
resultando constituyen un delito de 
asesinato, definido y sancionado en 
el a r t ícu lo 418 del Código Penal por 
la concurriencia. en su ejecución de 
la circunstancia cualificativa de ale-
vosía, primera de las enumeradas en 
su referido ar t ícu lo , puesto que al 
cometer el procesado y disparar su 
revólver repetidamente sobre su des-
•aciada víct ima, de una manera rá 
'>ida, repentina e inopinada, sin que 
procediera disputa entre ellos y sin 
que 'la interfecta pudiera apercibir-
se a la defensa, s in proveer la agre-
sión, dada la naturaleza del sitio en 
que se hallaban, además de ser és-
te un lugar de muy poca luz, em-
pleó los medios, modos o formas en 
la ejecución del delito, que tendie-
ron directa y especialmente a ase-
gurarla, sin riesgo para su persona 
que procediera de la defensa que pu-
diera hacer la oft.ndi'i.;: sin que sea 
preciso e indUvi^fl**^ c. c i * esas cir 
cunstancias q>:» '.atwn**. 1'' alevo-
sía sean b'.is<-ru7c* o»- p rc^~ : ;o , bas-
tando que se apror*HO.f»i l*?. ene en 
el mo.mento se ofr^ftor-, con:!? las 
aprovechó el procesado, toda vez 
que los elementos carac ter í s t icos de 
la misma han de tomarse de aquel 
en que el delito se comete y de los 
medios que entonces empleó el cul-
pable . 
Considerando: que en és ta debe 
estimarse la circunstancia atenuan-
te s é p t i m a . del a r t í cu lo noveno de 
dicho Cuerpo Legal, en razón a que 
determinan esta circunstancia de 
a tenuac ión las relaciones amorosas 
lícitas mediadas entre ofensor y 
ofendida, la insistencia del primero 
en volver a ellas, y el desdén de la 
victima preferiendo a otro; aparte 
de que la pasión amorosa sin matiz 
alguno ilícito, es un sentimiento «n 
el orden moral y humano capaz de 
ofuscar el ánimo de un delincuente; 
doctrina sancionada por la ju r i s -
prudencia del Tr ibunal Supremo en 
sentencias de 12 de octubre de 1878-
23 de noviembre de 1918 y 10 de 
ju l io de 1914. 
La Sala condona a Gonzalo de 
la Colina a la pena de diez y siete 
años, cuatro meses y un día de ca-
dena temporal, como autor de un 
delito de asesinato cualificado por 
la alevosía con la circunstancia ate-
nuante de arrebato y obcecación e 
indemnización de 25.000 pesetas a 
l a - f ami l i a de la v í c t i m a . - • ' 
de la obra de caridad alcanza la cifra 
de 800,000 pesetas que se cubren 
con limosnas. 
E l Monarca presenció la distr ibu-
ción de 150 raciones, que sirvieron 
a los pobres las señoras y señor i t as 
do Ir ibarren, Concha J iménez , Es-
peranza Abad, Carmencita López, do-
ña Angela Revilla y Margarita Ruiz . 
El Rey felicitó a los doctores don 
Julio de la Oliva y don Luís Vic, que 
asisten gratuitamente a los pobres, 
así como al doctor Gut ié r rez Arrecí , 
por mediación de quien una feñora 
ha hecho donación a! hospital de una 
ns ta isc ión de rayos X . 
Elpúbl ico vi toreó al Soberano, 
tanto a la entrada como a la salida 
del acto. 
De Bilbao 





1 toda ley 
con carácter 
mana, anterior despejada para dicha obra. 
NOTAS VARIAS 
— E l coro coruñés "Cán t igas da 
Terra", en breve h a r á una nueva 
" tou rnée , para dar a conocer nues-
tra mús ica , por Santander y otras 
regiones, 
El automóvi l que hace el servl-
-
fJota co'n^nvdJ^i1 .clase de "museos Claro es tá que los tiempos cam-¡ cío diario entre La Coruña y Riba-
^esafiando los manencia bian, y que pronto España t o m a r á 
y grisáceo c o V ^ n n ^ f- 61 mvelador otros rumbos políticos, pero, sin em-
Quizás. p í e^ t-P. m 0 \ barg0' PO" .ahora no conviene abrí-
yues, tenga razón Anto- gar grandes esperanzas. 
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D I V I D E N D 
del 24 d 
e a los señores Socios Suscriptores y Depositantes a 
virtud del acuerdo tomado por la Junta General 
a Percibir ,COniente' Pueden pasar por las Oficinas de esta CAJA 
rresPondi€ 
I P o z a r l o 
TresPondienteTsFIVíptTD3ry Por0c ien to de dividendo 
D i k l ; , ^ , ente ^ ^MESTRK vencido en 30 de Junio último, o 
libretas si asi lo desean en sus 
I ^idad, se ru 
bretas para 1 ^ ia , 08 los deP0sitantes, que presenten 
nacerles las anotaciones correspondientes. 
co-
ca-
se n L m 0 d 0 S ' I V ? l a n d 0 p o r e l m e J o r o r d e n d e ^ c o n t a -
sus l i -
te 
ana 31 de Julio de 1924. 
M . F. F e r n á n d e z , Director. 
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deo, propiedad de los hermanos Frei-
ré de Lorenzana, en el k i lómet ro 
26, de la parroquia de Sasdónigas , 
y en una curva cerrada, chocó con 
otro coche Ford, de Oviedo, cuyo 
dueño es el joyero de aquella capi-
tal don Pedro Alvarsz. E l ómnibus 
se marchó por un t e r r ap l én de 25 
metros ds altura, dando tres vuel-
tas de campana y deshaciéndose 
completamente. F u é ext ra ído muer 
to con el vientre desgarrado don Jo-
sé González Reinante, de Vi l laodr id . 
Resultaron además heridas las si-
guientes peroonas: Elias F e r n á n d e z 
Castro, de San Simón de la Cuesta; 
María Pico López, del mismo lugar; 
Angelina Fe rnández , hija de los an-
teriores, de 16 meses de edad; Je-
sús Bancaño Núñez, joven de Puen-
tenuevo, que era el chofer; don Pe-
dro Payo Zanguas, teniente coronel 
de cabal ler ía ; don José María Ro-
bles, párroco de Reinante; José P i -
ñeiro Maseda, de Lorenzana; don 
Constantino Zadra López, presb í te ro , 
de Gon tán ; Pedro Vázquez López, 
de Lorenzana; Manuel García Pé -
rez, de Vegadeo; Gabriel Fe rnández , 
de San Jul ián de Cabarcos; Antonio 
Expósi to Goas, de la misma vecin-
dad; Camilo Simal y Santiago de 
Ribadeo; Ju l i án Lledin Leis, de Ca-
bana, Coruña, y Genoveva F e r n á n -
dez Castro, de San Simón de la 
Cuesta. Todos los heridos fueron lle-
vados al Hospital de Mondoñedo. A l -
gunos es tán en estado grave, pero se 
confía en salvarlos a todos. 
-—La Fiesta de la Lengua Galle-
ga que va a celebrarse en Santiago, 
promete resultar muy br i l lan te . Ac-
t u a r á en ella de mantenedor don 
Salvador Cabeza de L e ó n . 
— H a sido adquirido por varios 
admiradores y amigos de García 
Acuña, autor de ia novela "La Ma-
r i ñ a n a " el hermoso cuadro que Ma-
riano Miguel tiene en su Exposición, 
con el mismo nombre, para rega lá r -
selo a García A c u ñ a . 
— P e r e c i ó ahogado en Bayona, el 
marinero Jesús Duran . 
— E l sabio Padre Zacar ías , obispo 
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El proyecto que h a b r á de erigirsa 
en Bilbao en honor del Sagrado Co-
razón de Jesñs fué elegido previo 
concurso internp.cional, que obtuvo 
un éxito rotundo, no tan sólo por 
la cantidad de concursantes (asis-
tieron 68,) sino por la calidad de 
los trabajos presentados. 
Los autores del proyecto, seño-
res Muguraza Otaño, arquitecto, y 
Couilaut Valora, escultor, no son 
desconocidos en estas lides ni éste 
su primer y xinico éxito; reciente 
está aun su úl t imo tr iunfo al con-
quistar en concurso internacional 
el primier puesto con su proyecto en 
honor del Ilustre du rangués don Bru -
no Zabala, fundador de Montevideo. 
El monumento a Cervantes, cuya 
construcción parece va a comenzar 
de un momento a otro; el erigido en 
Sevilla en honor de la Inmaculada; 
el de Navarro-Villoslada y otros mu-
chos que no enumeramos hablan 
bien elocuentemente de la capacidad 
ar t í s t ica de los señores Muguriysa y 
Couilaut, pues todos esos tr iunfo» 
los consiguieron t n reñid ís imos con-
cursos en lucha con las prlmeias fil-
mas a r t í s t i cas nacionales. 
El monumento, cuya primera pie-
dra ya se ha colocado es de planta 
octogonal, oscila en sus mayores d i -
mensiones diametiales entre 19 y 21 
metros, proyectándose jardines ba-
jos, sencillos, hasta el total de la su 
perficie cedida por el Ayuntamiento, 
en tendiéndose ser éste el medio me-
jor de terminar y aislar el monu-
m-snto, 
Esta planta octogonal, con lige-
ras variantes, se cont inúa en la to-
talidad del monumento, dándole así 
la precisa unidad al conjunto, y con 
objeto de que esta unidad no re-
cayera en monotonía , se ha recu-
rrido al sistema de en una faja ho-
rizontal establecer una serie ele ele-
mentos que, conservándose ñcRifiy 
de la planta general establocidn. c- -' 
branta un poco la continuidad f> k"»» 
octógonos, elementos que por otrr» 
parte se rv i rán para que en i a mul -
t i tud de escudos que los mismos lle-
van, figuren las armas y blasones do 
las villas y pueblos vizcaínos que han 
contribuido a este homenaje de ado-
ración . 
Todo Bilbao, todo Vizcaya cono-
ce la esbeltez de l íneas , la grandio-
sidad de este proyecto, que, si be-
l lo es en todos sus aspectos, lo es 
mucho m á s atendiendo a que, con 
sencillez, s in abuso de decoracio-
nes que distraen siempre, consigue 
el f in propuesto de mostrar al Sa-
grado Corazón, amparando y ben-
diciendo al pueblo bi lbaíno, a Viz-
caya toda. i o r-
Como director de las obras, sus-
tituyendo al señor Muguruza en sus 
obligadas ausencias, ha sido desig-
nado por los autores del monumento 
el arquitecto bilbaíno señor Murga 
Acebal. 
E l conjunto del monumenU) liálla,-, 
§e presupuestado en 783 .079 .11 pe-' 
setas. 
Como datos curiosos citaremos 
los de que en su construcción, pres-
cindiendo de la escultura y relieves, 
e n t r a r á n 407.66* metros cúbicoe de 
piedra, m á r m o l , etc., y 481449 me-
tros cúbicos de hormigón en obras 
fuera de la cimentación, con un pe-
so total para el monumento de m i l 
630 toneladas. 
Los relieves, que en n ú m e r o de-
cuatro en frente opuestos al monu-
mento lleva, representa el primero, 
en el frente a la Avenida de los 
Aliados, La Inmaculada, que ocupa 
el centro de un tr ípt ico en que se 
representa la expulsión, de Adán y 
Eva del Pa ra í so , y La Anunc iac ión . 
El segundo relieve es la ins t i tu-
ción de la Euca r i s t í a ; el tercero, Je-
sús con la Cruz a cuestas, y el cuar-
to, la Lanzada. 
La razón que guió al escultor en 
la elección de estos motivos fué la 
de que en orden cronológico r i gu -
roso representan la causa or iginal , 
el motivo dado a Jesús para ejer-
cer sus actos de amor que culminan 
con la Lanzada, y ú l t i m a m e n t e con 
la promesa hecha por su Sagrado 
Corazón, cuya representac ión coro-
na el monumento en actitud de ben-
decir, con cuya bendición ampara a 
la v i l l a . 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
U N C O N C U R S O 
PREMIO D E L A SOCIEDAT) ECO-
NOMICA MATRITENSE 
La Real Sociedad Económ'ca Ma-
tritense de Amigos del Pa ís , a p r c 
puesta de su comisión permanente 
de asuntos hispaomericanos, ha acor-
dado otorgar en público concurso un 
'premio de 1,000 pesetas al autor del 
mejor l ibro que se escriba bajo el 
t í tu lo de " E s p a ñ a en Amér ica .—Lec-
turas h i s tó r i cas" . 
La prop'edad de la obra premia-
da cor responderá a su autor, reser' 
vándose la Sociedad la facultad de 
publicar 1,000 ejemplares sin des-
tinarlos a 1 .̂ venta. 
Los trabajos, inédi tos y escritos en 
castellano, deberán contener noticias 
de hechos de personas relacionadas 
con el t í t u l o de la obra, desde el 
descubrimiento de Amér ica hasta la 
completa emanc ipac 'ón de las colo-
nias hispanoamericanas, y abarcar la 
extensión propia de un libro de 200 
a 300 pág ina s eu 16. Con el lema 
que los distinga, y acompañados de 
plica cerrada que contenga el nom-
bre y apellidos del autor, se remi-
t : r án a la Secre tar ía de la Real So-
ciedad, plaza de la V i l l a , 2, antes del 
día 1 de septiembre de 1925. 
E l premio será entregado en la 
solemne sesión que con motivo del 
ciento cincuenta aniversario de la 
fundación de la Corporación celebra, 
r á ésta el día 9 de noviembre de 
1925. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-8955—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular j 
Escribir, Alquileres, Ventas a pia-
ros. 
Podoa los trabajos son garanti-
zados Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
/- PRECIO 5 CENTAVi 
POR J U A X B E L T K A X 
P R O M E T E O , por Al-
berto Gulllén. 
Primer libro de este desconcer-
tante escritor peruano, cuya Ofren-
tla puesta a la entrada del mismo 
traza luminosamente el caracterís-
tico énfasis de su estilo roto y decen-
t'íidenadq y de sus pensamientos vio-
lentos, arbitrarios, inspirados. 
"Con orgu l lo—dice—más aún si 
queréis, con arrogancia os ofrezco 
este libro de exaltación a vosotros. 
Holnbres, que me despojaréis pa-
ra formaros un Espíritu. ¿Quién hay 
bastante mísero que no se eleve com 
prendiéndome? Oídme todos. Y, 
guardad mis palabras en vuestro co-
razón para que mañana sea la es-
peranza que aquí os anuncio". 
Así, fuerte y estrepitoso es el alda-
boiiazo: empero no desilusiona el 
cjue llega. Habrá en su prestancia, 
eíi esta impetuosa exaltación algo 
de arrebato, de delirio; parecerán 
las jactancias que espolvorea por los 
versos con mucho de procacidad, 
spóstrofes rencorosos, carcajadas fra 
gorosas, pero no puede negarse' que 
quien así se ofrece intempeiante, 
Dordaz. caústico y desenfrenad.), es; 
y ser, destacarse en la hera de aho-
ra con personalidad^ plena de ascen-
sión, apas:¿)nado por sublimarse en 
cada instante llevando el yo a cues-
tas para escalar las alturas y librar-
lo de la estulticia ambiente, afir-
raáadose en su orgullo, en su egola-
tría, implica valor positivo aunque 
se apoye en ¡a áspera tenacidad de 
una singularización máxima. 
MANUAL P R A C T I C O 
P A R A E L CONTRI-
B U Y E N T E D E I J I M -
PUfeSTO D E L 1 POR 
C I E N T O , por Humber-
to V. Brimi. 
Dada la proverbial apatía que pa-
ra todo cuanto les atañe sienten las 
clases mercantiles, es de suma im-
portancia este folleto que con au-
torización de la Secretaría de Ha-
cienda y revisado por la Oficina Cen-
tral del citado impuesto, publica el 
señor Bruni, ex-contador del Hospi-
tal Civii de Cienfuegos. Con excelen-
te método y claridad se comentan la 
ley y todas las disposiciones perti-
nentes y es un buen servicio el que 
ha prestado a cuantos tienen que 
tributar po?»' esto concepto, pues en 
este folleto encontrarán resueltas y 
aclaradas cuantas dudas pudieran te-
ner sobre lo que les afecta. 
L E Y D E ACCIDEN-
T E S D E L TRABAJO, 
por Luis E . Fabregat. 
Es este nuevo trabajo del señor 
Fabregat de suma importancia no 
solamente por la trascendencia de la 
materia, siru» por lo perfecto de su 
exposición, que supono un dominio 
absoluto del problema luminosamen-
te estudiado. 
Prueba con sentencias del Tribunal 
Supremo sus puntos de vista jurídi-
cos, llama la atención exponiendo ca-
sos prácticos a patronos y obreroj; 
duélese de la desnaturalización que 
. a la ley dió la mala fe de todos los 
en ella interesados y expone los pe-
i ligros que corre por la insolvencia 
de las Compañías; anota los abusos 
¡ del cuerpo médico que trafica con el 
I daño del obrero y publica además 
• del texto de la ley y sus comentos, 
1 y del reglamento para su aplicación. 
! un curioso catálogo de mecanismos 
I de seguridad. 
Libro de excepcional importancia 
es este por los incalculables benefi-
cios que su estudio ha de reportar 
a cuantos la Ley de Accidentes del 
Trabajo comprende. 
MEMORIA DÉ LA SO-
C I E D A D DE INS-
TRUCCION NATURA-
L E S D E L CONCEJO 
D E B O A L . 
Si jamás será bastante alabada la 
obra que realizan las sociedades de 
instrucción fundadas en Cuba para 
elevar, allá en el rincón amado, la 
instrucción y educación de los jóve-
nes conterráneos'; si nunca será su-
ficiente el interés, la atención que 
se presta a estas beneméritas insti-
tuciones, ni serán nunca excesivos 
los elogios que se les tributen, lo se-
rán siempre reducidos si bu de con-
sagrarse a núcleos como este del 
Concejo de Boal, cuya labor excede 
a toda norma. 
Con más de setecientos asociados, 
con un capital ce. cano a veinticinco 
mil pesos o en pesetas cerca de 170 
mi!, habiendo construido las escue-
las modernas Ce Sarceda, Rozadas, 
Castrillón Lendeigles a, Villar de S. 
Pedro, Villanueva. Vega de Ouría 
y Serandina, todas con sasa-habita-
ción para los maestros, teniendo en 
proyecto las de L a Ronda. San Luis 
de la Cámara y Prelo, habiendo ofre-
cido al Directo; io para la Escuela 
Graduada en Boal sesenta m.l pese-
tas, felicitada por R. O. por su ab-
negada obra cultural sigue en pro-
greso ascendente, con cada día ma-
yor entusiasmo, la ingente obra. 
¡Cuánto desinterés, cuánta abne-
gación, cuánta nobleza f.uponen es-
tos altruistas esfuerzos de los hijos 
del Concejo de Boal, en pro del en-
grandecimiento intelectual del solar 
nativo! 
Todas las páginas de esta excelen-
te Memoria, bien redactada y cuida-
dosamente impresa, encierran un po-
deroso alarde, una palpitación gene-
rosa, uaa lección de generadora ener-
gía a imitar. 
Y como suinuni del patriótico des-
interés que en los del Concejo de 
Boal alienta vigoroso e inextinguible, 
expone en página de honor justicie-
ramente discernido—el retrato del 
asociado benemérito .señor Enrique 
Sánchez Santaeulalia, inscrito en la 
delegación creada en Buenos Aires 
con la cuota mensual de C I N C U E N -
T A PESOS. 
¡Hermctea lección para cuantos pu-
diendo dar empleo semejante a sus 
caudales, ofrecen el triste ejemplo 
dé la inutilidad para el bien colecti-
vo de sus fortunas! 
Y es que una de las cosas más 
difíciles de este mundo es saber ser 
rico. 
BUS 
A U N I C A O U B 
ME CONVENCE 
tincuenta anos de ii¡ 
éxito continuo- en 
los Esiaflos Uni 
dos de -ftinérlca y 
la meior nue se 
vende en Cufia, j 
[Esta Nevera I está "pasá" | 
M I S C E L A N B 
¿HABRA JUSTICIA EN WASHINGTON? 
He aquí la pregurta que se hacen 
millonea de ciudadanos, que esperan 
impacientemente el fallo de los jue-
ces que han de dictar sentencia con-
tra los execrables asesinos del des-
venturado niño Franks. 
Hasta la fecha han surgido unas 
cuantas figuras que se están llevan-
d o de calle la antipatía general de 
¡las personas sonsatap. . . Esas figu-
ras son los galenos encargados de 
dictaminar sobre la supuesta locura 
de ios repulsivos asesinos. 
REFRIGERADOR 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 
Efectivamente. Todos opinan que 
los criminales son irresponsables y 
nada tendría de extraño que nos di-
jeran cualquier di?, que los tales eran 
incapaces de distinguir una fina jo-
ya de " L a Casa Quintana'; de un 
pantalón "Pitirre" con su "pies-
co ' ' . . . 
Presentándolos en esa forma, ha-
bría que reconocer (si el sentido co-
mún no se pusiera por el medio) 
que esos foragidos no tenían delito 
de ninguna especie. . . Con recluir-
los en un manicomio y privarlos de 
que salieran a paladear helados cual 
los de Marte y Bolona, yaj creería-
mos que estaban castigados. 
mcuentra usted las mejores armas i trato del difunto. E l pareH,» 




Un señor llamado Benito Rodrí-
guez ha denunciado a un amigo y 
compañero de habitación, por haber-
le robado la cantidad de doscientos 
cincuenta y tres pesos. E l hombre 
piensa que para llevar su dinero 
ese camino, era preferible haberlo 
gastado en vermouth Pemartín. . . 
E s lo que le dirá ahora la gente: 
¡Qué amigos tienes Benito! . . . 
\ 
Antes de adquirir sus pañuelos, 
vea los que acaba de recibir L a Rus-
quella de Obispo 108, 
Leo: 
"HallazgQ de un cadáver en Boca 
Ciega", 
Eso de llamar a una boca, ciega, 
en vez de boca cerrada o abierta, 
es cosa que no se le ocurre a los 
jque saben la alta calidad y los bue-
nos precios a que vende sus artícu-
los " L a Vajil la" de Galiano y Zan-
ja. 
G R A C I E L L A G O N Z A L E Z V I L L A -
G E L I U 
Linda niña cuya artística tarjeta 
de primera común ón llega a nues-
tro poder. 
Acto verificado en la parroquia 
del Carmen ei dia de Sta. Marta. 
E s la pequeña Graciella hija de 
la Presidenta de la Cofradía de San-
ta Marta, la bella dama Sra. Eme-
lina Villageliú de González. 
Preciosa lucía Graciela con su al-
bo traje de primera comunión, acer-
cándose a ella con gran unción reli-
giosa . 
L a felicitamos por este acto trans-
cendental de su vida. 
, Sea una íelicitación sincera para 
i los amigos Dr . Néstor Tremols y 
Adolfo Miranda. 
SIMPATICA R E U N I O N 
1 Con motivo de celebrar su ono-
: mástico la interesante y distinguida 
;Sra. Angela Casado, fueron muchas 
! las personas dé su amistad que le 
, testimoniaron su afecto y considera-
j ción, organizándose una animada 
i reunión. 
Se recitó, se hizo música y bai ló . 
Los concurrentes fueron galante-
j mente obsequiados ppr la festejada 
|y su linda hija Graciella. 
Felicidades y agradecidos. 
Afortunadamente • (hasta ahora, 
al menes) los jueces no parecen dis-
puestos a comulgar con ruedas do 
molino, y, el que más y el que me-
nos, ve que los llamados eminentes 
psyquiatras, emiten sus Informes con 
las miras puesta*? en el dinero que 
les daráu los padres de los asesinos, 
para surtirse de la cremosa leche 
danesa "Dos Manos". 
LA VENECIA 
O ' R E I L L Y 57 
CERTAMEN DE BELLEZA EN 
¿Quién no conoce esta casa? 
Es la casa de las molduras, de las 
tapicerías, de los brocateles de seda, 
cretonas y cortinas de ventanas. 
Es la casa do los cuadros al óleo, 
restauraciones y dorados, de marcos 
especiales de todos los estilos, anti-
guos y modernos. 
Es la casa que se encarga de pin-
tar, tapizar y decorar residencias 
particulares, mostrando dibujos y di-
seños. 
Es la casa de los pintores y dibu-
jantes; de los papelea pintados y 
crepés; de las últimas novedades del 
arte. 
Teléfono: A-2o8G. 
N E P T I NO Y AMISTAD 
Próximo remate de alhajas empe • 
fiadas, vencidas. No lo olvide quien 
le interesa. 
. Segumios ofreciendo al público 
distinguido nusatraa magníficas al-
hajas cíe todas clarvíf;. para señoras, 
señorita.", y caballeras. Alhajas ele-
gantes, novísimas, do preciosíis pie-
dras montadas en c í o y platino. Pre-
cios como nadie. 
Damos1 dinero sobre joyas a módi-
co interós. 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y GARCIA 
^ Suscríbale y anunciase en el ^ 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ 
E N L A PARROQUIA D E L V E D A D O 
E l dia primero a las 9 a. m. tu-
vo lugar una solemne fiesta en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús 
y en acción de gracias por un bene-; 
ficio recibido. I 
Ofició el Párroco y Provincial P . I 
Nector. 
L a parte musical a cargo del P . I 
Eugenio afamado músico y compo- ¡ 
sitor. 
, E l penegírico fué pronunciado por' 
el Provincial de los Carmelitas Rdo i 
P. José Vicente Amado muy elo-
cuente . 
Numeroso concurso de fieles asís- i 
tió al acto. 
Sigue trabajándose con gran inte-1 
rés en fomentar la Iglesia parroquial j 
que dirigen los- Hnos. de L a Salle ' 
sufragando los gastos los P . P . Do-¡ 
miníeos. 
Todos los segundos domingos de 
mes se hace una colecta especial con 
este objeto. 
Un grupo de distinguidas Srtas. 
de la barriada son las encargadas de i 
esta misión. 
SRTA. IWON G I B E R G A 
Espiritual Srta. de la barriada 
que nos envía cariñoso saludo desde 
Lourdes (Francia) de cuyo lugar 
nos hace ua detallado informe que 
mucho le agradecemos. 
Le devolvemos el cordial saludo 
que nos envía. 
DR. FRANCISCO L A M E L A S 
' Este querido amigo y ex-discípulo 
nos participa haber trasladado su 
domicilio a la calle 15 número 205 
entre G . y H . 
Agradecidos a su atención y sé-
panlo sus amistades. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Recibimos las importantes revis-
tas E l Catolicismo, San Antonio y 
Por el Hogar. 
Todas ellas contienen delicados 
trabajos literarios y preciosos foto-
grabados . 
Muy agradecidos a sus directores 
por el envió de dichas revistas. 
Lo que ha visto la gente hasta 
ahora en Leopold y Loeb, es una 
dosis tan grande de cinismo, como 
la fama que go^a el cogñac viejísi-
mo de Pemartín V. \ . V . . . . Sacado 
de eso, la locura no la ha visto na-
die por parte alguna. 
E l último en emitir su informe 
para justificar la perturbación de 
los acurados ha sido el reputado Dr. 
William A. White, pero el fiscal 
Crowe que no anda creyendo que 
haya aceito que pueda igualarse al 
refino "Martí", le ha puesto en r;-
dículo. 
Llegó a decir este fiscal; que los 
acusados le habían tomado el pelo 
al alienista White, hasta el extremo 
de poner en entredicho la reputación 
de que gozaba hasta la fecha el men-
cionado doctor. . . 
Ciertamente. Después de ese in-
forme, no es meritorio de tomar el 
(.-xcelente aperitivo 1 oniquina "Kal i -
say". 
¿Cómo ha aparecido la i 
la pared do la iglesia > A m 
ron las dudas. Un enviari % 
del "Daily Express" se din ^«t 
gunos espiritistas que §1ó a 
tanta fama cual goza ei 
pert de Galiano 73. c o m ^ Di 
tógrafo. 0 "Ueii, 
Después de varias entrevi 
dos convinieron en qUe hasM 
causa misteriosa que podí 
"impresión mental", c seaVer 
sión de alguien que posê iV"118 
dades de médium aue hubi " ^ 
cid o al decano v que al TT 
él con intensidad; había queS 
hado el pensamiento en la pj^ • 
Luego se supo que un pintnp 
són había sido el autor del 11 
que dió motivo para que ]0sretf| 
listas ingleses quedaran a la 1ÍJ 
de los de aquí cuando el nai,f! 
del vapor Valbanera. . 1 
Los últimos cablea dicen que los 
alienistas luchan tenazmente por 
salvar a Leopold y Loeb de la muer-
te. 
Nada de eríc. Luchan por salvar 
los honorarios para seguir tomando 
el agua de MondarÍL. 
Si los asesinos fueran hijos de dos 
pobres diablos que no pudieran dar 
a los alienistas el valor de una co-
rona Celado, veríamos que no se to-
maban el más mínimo interés. . . 
¡¡Y bien!! . . . 
Siempre que necesite algún, 
recuerde que " L a Casa Cahâ  
de Suárez 17 y 10, tiene ? 
procedentes de pignoracione-
puede vender por menos de M 
de su valor. 
¡Compruébelo usted mismo! 
Efemérides: 
IM92.—(Agosto 5). Carlos VI 
quece súbitamente en i 
1258.—Concordato do los caball¡ 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
Mientras va "ig-zagueando 
el viejo don Anacleto 
por las calles caminando; 
R O G E L I O SOPO " B A - R R E T O " . 
de Alava. 
Constitución unitaria de( 
También el campesino que quiere 
sembrar hortalizas con semillas fres-
cas, va recto a la casa Langwith y 
Co. de Obispo 6 6. 
L a lucha está entablada. E l inmen-
so público se ha olido que los millo-
nes que tienen los padres de los 
criminales, han do oponerse a que 
éstos dejen do paladear el ron Ba-
cardí l levándolos a la horca. 
D E R E G R E S O 
Después de un mes en el balnea-
rio de San Diego, ha regresado a es-i 
ta barriada nuestro distinguido ami- i 
go Don Pepe Calle en unión de su; 
bondadosa esposa Sra. María Ripoll i 
de Calle y sus hijos Nena y Pepito. | 
También ha regresado nuestro j 
amigo el Dr. Francisco Rojas en i 
unión de su bella esposa Rosa Saro I 
y sus lindas hijas Silvia y Gilda. ¡ 
Sean bienvenidos. 
L A S C A L L E S G y 12 
L a Avenida de los Presidentes va 
a sufrir nuevo arreglo en sus tra-
mos de subida y bajada; quedará 
perfectamente adoquinada y a la 
par será hermoseada en sus jardi-
nes. 
L a calle 12, está quedando ado-
quinada, y por su consecuencia será 
una mejora de importancia, pues 
unirá las grandes avenidas de Linea 
17 y 23. 
E n el certamen de belleza organi-
zado por lo sociedad E l Liceo, de 
Fomento, .resultó electa primera Da-
ma la bella y simpática señorita 
Ciomara Guerrero, c . yo retrato nos 
complacemos en publicar. 
L a señorita Guerrero era la can-
didata del comercio y del central 
"Agabama", habiendo obtenido en 
aquella justa sé^ial, que resultó muy 
reñida, la respetable cantidad de 
632,690 votos. 
Nuestra cordial íelicitación a la 
gentil triunfadora. 
EN LOS P R O P I E T A R I O S D E 
L I N E A 
Con gran lucimiento se celebró 
la fiesta mensual en esta prestigio-
sa sociedad. 
Los alumnos de una afamada Aca-
demia musical desempeñaron una 
parte del pro¿rama, cosechando en 
sa desempeño grandes y merecidos 
aplausos. 
L a compañía de Garrido puso en 
escena una escogida comedia que fué 
muy aplaudida. 
Un escogido público se congregó 
en los salones del antiguo Chalet. 
Ahora sabremos claramente si en 
los E . U . la justicia es tan buena 
como los calcetines finísimos que ha 
recibido L a Rusouella, o. si por el 
contrario, es tan execrable cual esas 
ginebras que en vano tratan de imi-
tar a la aromática de Wolfe. . . 
¿Habrá justicia en Washington?... 
¡ ¡Pronto lo veremos!!. . . 
Los impermeables que vende L a 
Casa lucera de Muralla y Aguacattí, 
resisten les aguaceros más fuertes 
sin calarse. 
A T E N T A INVITACION 
L a distinguida Srta. Mercedes Le-
do nos envía atenta inAútación para 
Iso ejercicios anuales que como fin 
de curso se celebrarán el dia 7 a las 
8 p. m. en el Conservatorio Grana-
dos. 
Tomarán parte José Rodríguez, 
María Crusellas, Carmelina Albear, | 
Camila Novoa, Gisela López, Berta 
Zirmemman, Gloria Ledo, Josefina' 
García, Ada Prado, Guillermina Zir-
memman, Arminda Schutte, Olga 
Nasi y Aurora Menéndez. 
Agradecidos a la atenta invitación. 
Lorenzo B L A N C O 
L a Secretaria de Sanidad prohibe 
que en lo sucesivo se arrojen envol-
torios a la vía pública conteniendo 
basura. 
De esta suerte, nada tiene de par-
ticular que al saber la noticia se ha-
va puesto a cantar la basura, aque-
llo de: 
Adiós, basura. . . 
basura mía; 
ya no volveré a verte 
mas en la v ía . . . 
E n la playa: 
•—¿Ves aquel caballero tan ele-
gante? 
— ¿ E l de pantalón claro? 
• — E l mismo. Me na dicho ei otro 
día en " E i Pincel" mientras yo es-
cogía un boniio marco, que era la 
dama de sus penpannentos. 
( L a amiga, algo envidiosa) : —No 
lo creas; me aseguraron que es un 





Venta de panecillos, 
se vdndcn a peseta la 
duros se dan a real. 
Cu filósofo transeúnte ve el le-
trero y dice: "Buena ocusión para 
hacer tanto negocio cual L a Casa 
Iglesias,,comprando duros a r e a l . . . 
L a locura espirita. 
E n Oxford, Inglaterra, ocurrió no 
ha mucho un hecho que causó gran 
impresión. E n una de las paredes de 
la catedral de Christ Church, ha apa-
recido una imagen pintada con lí 
1886.— 
lumbia 
1S13.—El ejército republicano 
prende la marcha hacidj 
1 encía. 
1 0 4 4.—Batalla de Fribourg (Alen 
nia) . 
1S55.—Muere el famdso faiJricai 
de pianos Pedro Erard 
1818.—Fundación tî i Asilo de Mu 
martre 
1908.—Pérdida del dirigible Zem 
lín I V . 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 5 de Agosta sen 
firmes y reflexivos. 
Santo.3 para mañ?/.a día 6: 
L a Transfiguración del Señor, 
lábrase en el Cerro, donde el pii 
so y culto padre Viera hace tai 
caridades. 
San Sixto Jl San Justo y Pas 
L a nota final: 
Un sacerdote va a descender 
un tranvía en Belascoaín, y le ái 
al cobredor: 
—Padre Várela y Enrique VilM 
das. ( 
Y el cobrador, creyendo que se 
ofrece, contesta: 
—Gosó Jarda Giiinién^'z, prá»? 
virle. 
Ahora bien: Yo creo que no nes 
site decirle a' cuite lector qtteí 
hotel Ritz está en Noptuno y Peni 
verancia. 
Solución 
¿A qué establecimiento nosetó 
neas y manchas que es un verdadero jentrar con dinero? 
retrato del que fué decano de aque- j -A la barbería, ^porque lo m 
lia iglesia y admirador de las cuchi-
llas alemanas marca " E l Arbolito", 
Dr. Lyddell. 
E l "Daily Express" publicó una 
reproducción de la imagen y del re-
¿Cuá' serla el colmo de im «I 
de pared? 
Hasta mañana. 
/ Luis Al, SOMB'BS 
Y perdóneseme pste chiste malo 
en honor a que le seguiré recomen-
dando al lector la Pepsina Bosque 
y el gran jabón Copeo. 
P O C I O N N O . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
"Nuestras vergüenzas". 
Así bautiza un colega la triste si-
tuación en que se cnciventra una po-
bre mujer con eua hijos, abandona-
da por su espo?o. 
¿Nuestras v e r g ü e n z a s ? . . . No, co-
frade. L a vergüenza es del esposo 
que no la surte de sábanas "Velraa" 
y chorizos de " L a Luz de Avi lés". . . 
¡Yo, por lo menos, no he tomado 
parte en nada que pudiera acarrear 
la situación en que so encuentra! , . . 
A C A B A M O S DE RECIBIR 
LAS SEMILLAS FRESCAS OE HOBTALB 
PIDA CATALOGOS 
R. Y 
OBISPO N o , 6 6 . - TELEFONOS: A - 3 2 4 0 - A-3145 
Hágase un llamamiento a los bue-
nos corazones para que puedan re-
gresar a la patria sin carecer' de las 
camisetas "Amado", y dejémonos de 
endosar a los demás la falta de ver-
güenza que tiene ea esposo... 
En la Casa Ribis de Galiano 128, 
^uadeColoniaigi 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas ^ 
EXQUISITA PARA El BAÜD í EL PANDELO 
De renta: DROGUERIA I0HNSON, Pl MARGALE, Obispo, 36, esquí!» • 
¿ T I E N E U D . E S T Ó M A G O ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúre lo si está enfermo con 
•wi iiiimiiiinniMini i •IMIIIIWIIIIH w •wipiWMWMiiiiamiiiiimnw i min imi—iwnwmjiuwiiii— 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S P E 20 L I T R O S $1.00 
s Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. ^ 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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